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Tässä tutkimuksessa oli tarkoituksena selvittää ja analysoida, miten Yritys 
Oy:ssä vuonna 2007 alussa tehty organisaatiomuutos oli toteutunut. Organisaa-
tiomuutoksessa linjaorganisaatio malli muutettiin projektiorganisaatioksi. Uu-
dessa organisaatiossa nimettiin eri osastoille osastopäälliköt, suunnittelupäälli-
köt ja projektipäälliköt. Suunnittelijat ja dokumentoijat muodostivat ns. suunnitte-
lijaboolin. Tutkimuksessa selvitettiin eri työtehtäviin käytettyä aikaa rakennus- ja 
teollisuussähköosaston osalta. Työajan käytöstä analysoitiin kuinka uudet työ-
roolit otettiin käyttöön.  
 
Tutkimuksessa selvisi, että organisaatiossa osasto-, suunnittelu- ja projektipääl-
liköiden työroolien mukaan käytetty aika on muuttunut tai alkanut muuttumaan 
tehtäväkuvausten mukaiseksi. Muutokseen vaikutti myös 2008 alkanut taloudel-
linen laskusuhdanne. 
 
Yritys Oy:ssä tulisi tehdä henkilöstökyselyn yhteydessä organisaatiomuutok-
seen liittyvä aineiston kokoaminen. Tällä nähtäisiin paremmin muutoksen onnis-
tuminen ja kuinka muutos on työyhteisössä koettu. Tämä on tärkeää siksi, että 
edellinen organisaatiomuutos vaikuttaa tulevien muutoksien onnistumiseen. 
 
Jatkotutkimuksen aiheeksi suositellaan organisaationkulttuurin muutoksen 
suunnittelu ja sen toteuttaminen. Toisena jatkotutkimusaiheena suositellaan 
tulevaisuuden organisaation mallin selvittämistä Ovatko asiantuntijakeskittymät 
enää ainoa vaihtoehto suunnittelualalla?  
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The purpose of this study was to investigate and analyze how the organizational 
change had taken place in the Company Ltd. The change was made 2007. Di-
visional organizational structure was changed to the project organization struc-
ture. This thesis was to study and analyze how organizational structure change 
was implemented.  
 
The study examined how the time was spent on different tasks of construction 
and industrial electrical department concerned. Working hour analysis study 
how the new job role was introduced. 
 
The study found that the department, planning, and project managers time 
spent on job roles has changed or begun to change. The change was contrib-
uted also the financial recession that started 2008. 
 
The Company Ltd. should make the staff survey to know how the organization 
change had occurred. It is important because the previous organizational 
change will affect the success of future changes. 
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Muutos on maailmassa pysyvä ilmiö. Ainoastaan muutoksen suunta ja nopeus 
ovat erilaisia. Yritys Oy:n kaltaisten asiantuntijaorganisaatioiden on omalta osal-
taan löydettävä ratkaisuja siihen, kuinka muutoksiin sopeudutaan. Yritys Oy:ssä 
määriteltiin vuonna 2007 visio, jonka tarkoitus on vastata näihin muuttuvan toi-
mintaympäristön haasteisiin. 
 
Mikä aiheuttaa asiatuntijaorganisaation jatkuvat muutostarpeet? Ensimmäisenä 
tulee tekniikan muuttuminen ja kehittyminen. Kiinteistöjen teknistyminen alkoi 
1980-luvulla. Sähkötekniikan tarpeet muuttuivat erityisesti tietotekniikan määrän 
osalta. Toisaalta rakentamiseen liittyvät lait ja määräykset ovat kiristyneet ja 
muuttuneet viimeisen 15 vuoden aikana. Suunnittelutehtävissä nämä energia-
tehokkuusvaatimukset ja elinkaariajattelu sovelletaan käytäntöön. Toiseksi 
muutoksen tarvetta aiheuttaa jo ennestäänkin erittäin kova kilpailu suunnittelu-
alalla, joka saa jatkossa kilpailua myös ulkomailta. Markkinat ja työvoima muut-
tuvat molemmat yhä enemmän kansainvälisiksi. Organisaation ulkopuolelta tu-
levasta muutostarpeesta seuraa toiminnan kehittämistä vallitsevan ja alati muut-
tuvan toimintaympäristön mukaiseksi. Muutoksessa tehdään eräänlaista yrityk-
sen ydinprosessien siivousta. 
 
Organisaatiomuutoksella pyrittiin selkeyttämään asiantuntijaorganisaatiossa 
työskentelevien tehtäviä ja siihen kuuluvia vastuita. Tavoite oli, että ylemmille 
osasto- ja suunnittelupäälliköille jää enemmän aikaa tehdä markkinointia, seura-
ta asiakkaiden tarpeita ja kilpailijoiden toimintaa markkinoilla sekä kehittää 
suunnittelijoiden osaamista. Organisaatioon uutena osana tulleet projektipäälli-
köiden päätehtävä on johtaa asiakasprojektien hallintaa. 
 
Tässä tutkimuksessa oli tarkoituksena selvittää ja analysoida, miten Yritys 
Oy:ssä vuonna 2007 alussa tehty organisaatiomuutos oli toteutunut. Tutkimuk-
sessa selvitettiin kuinka uudet työroolit otettiin käyttöön. Tavoitteena oli hakea 
tietoa miten ja missä muutos näkyi. Tässä työssä ei pyritä suoranaisesti muut-
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tamaan organisaatiota, mutta annetaan kooste vuosilta 2005–2010, miten työ-
tehtävien painotukset ovat muuttuneet. 
 
 
2. TUTKIMUKSEN KOHDE 
 
Yritys Oy on X-konsernin tytäryhtiö. X Oy on 40-vuotias insinööritoimisto, jolla 
on toimistot useilla paikkakunnilla etelä- ja länsisuomen alueella. X-konsernissa 
on lähes 300 henkilöä, joista noin 200 on koneenrakennuksensuunnitteluosaa-
jaa ja 100 sähkö- ja automaatio-osaajaa. Yritys Oy:n asiantuntijaorganisaatios-





3.1 Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet 
 
Tässä tutkimuksessa oli tarkoituksena selvittää ja analysoida, miten Yritys 
Oy:ssä vuonna 2007 alussa tehty organisaatiomuutos oli toteutunut. Tässä 
työssä tutkittiin organisaatiosta tiettyjen henkilöryhmien ajan käyttöä eri tehtävä-
tyyppeihin tai työrooleihin. Analyysissä kerättyä tietoa verrattiin tehtäväkuvauk-
sissa asetettuihin tavoitteisiin. Tavoitteena oli hakea tietoa miten ja missä muu-
tos näkyi.  
 
 
3.2 Tutkimuksen rajaus ja viitekehys 
 
Tutkimus rajattiin organisaation kahteen osastoon; rakennus- ja teollisuussäh-
köosastoon. Nämä kaksi osastoa olivat henkilöiden lukumäärän ja toiminnaltaan 
lähellä toisiaan, kun verrattiin projekteissa työskentelevien henkilöiden projekti-
työskentelyä. Muut yrityksen osastot olivat huomattavasti pienempiä ja toimin-
naltaan erilaisia tai olivat perustettu tutkimusajankohtaan nähden myöhemmin. 
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Tutkimuksen pääpaino oli rakennussähköosastossa ja osaa tutkimustuloksista 
verrattiin teollisuussähköosaston tuloksiin. 
 
Tutkimuksen viitekehyksenä olivat organisaatiomallit ja johtaminen sekä organi-
saation muutokseen vaikuttavat tekijät. 
 
 




Organisaatio on paikka, jossa ihmiset työskentelevät yhdessä, työyhteisö. Or-
ganisaatio voi olla yritys tai julkishallinnollinen yhteisö. (Sydänmaalakka 2007, 
287) 
 
Etzion on luonut kolme kriteeriä organisaatioille: (Rissanen, Sääski & Vornanen, 
1996, 16) 
- Vallan, työn ja viestinnän vastuu. Nämä vastuualueet ovat tarkasti suun-
niteltuja. Tämä helpottaa päämääriin pääsemistä. 
- Henkilökunnan vaihdettavuus: Organisaatio voi vaihtaa tai järjestää hen-
kilökuntansa tarvittaessa uudelleen. 
- Yhden tai useamman valtakeskuksen olemassaolo: Valvoo organisaation 
yhteistä päämäärää ja pyrkimyksiä sekä tarkkailee ja ohjaa toimintaa.  
 
Asiantuntijaorganisaatio on määritelty seuraavin tunnuspiirtein (Sveiby 1997, 
Sipilä 1996) 
- Suurin osa työtekijöistä on akateemisesti koulutettuja. 
- Asiantuntijatehtävien osuus kaikesta työstä on suuri. 
- Työ on suurelta osin tietotyötä. 
- Työhön liittyy runsaasti analysointia ja ongelmanratkaisua. 
- Organisaation riippuvuus henkilöstöstä on suuri, ja henkilöiden korvaa-






Linjaorganisaatio (Kuvio 1) on organisaation perusmalli. Malli perustuu ajatuk-
seen hierarkiasta. Linjaorganisaatiossa on selkeä työnjako ja suora käskytys 
ylhäältä alaspäin. Työntekijä saa käskyjä vain omalta esimieheltään ja vastaa 
vain hänelle. Tällainen organisaatiorakenne on joustamaton ja johtaa erikoistu-
miseen ja eriytymiseen, jolloin tarvitaan muita organisaatioita avuksi. (Rissanen 
& Sääski & Vornanen 1996, 24)  
 
Esikunta-linjaorganisaatio (Kuvio 1) on laajennettu malli linjaorganisaatiosta. Se 
on ohjausjärjestelmä, jossa johdon apuna on asiantuntijoista koostuvia esikun-
taelimiä. 
Esikunta on sivuelin, jolla ei ole oikeutta antaa määräyksiä, vaan ainoastaan 
neuvoja ja ohjeita. Tässäkin organisaatiomallissa esimies-alaissuhde on tärkeä. 







































Projektiorganisaatio (Kuvio 2) on projektin toteuttamista varten muodostettu tar-
koituksenmukainen organisaatio. Henkilöt ovat mukana projektiorganisaatiossa 
määräajan, jonka jälkeen he siirtyvät takaisin linjaorganisaatioon tai seuraavaan 
projektiin. Projektin henkilömäärä vaihtelee projektin aikana. Projektin alkuvai-
heessa on mukana muutama avainresurssi. Suunnitteluvaiheessa resurssimää-
rä kasvaa voimakkaasti ja on huipussaan toteutusvaiheessa. (Pelin 2009, 65) 
 
Projektiorganisaatio voidaan käsitteellisesti ymmärtää kahdella eri tavalla. Sillä 
voidaan tarkoittaa organisaatiota, joka toimii yksinomaan projektityöskentelyn 
periaatteiden mukaan eikä pysyviä rakenteita juuri ole (puhdas projektiorgani-
saatio) tai perusorganisaatiota täydentävää järjestelmää, jolla tuetaan pysyvien 
rakenteiden toimintaa (kertakäyttöinen projektiorganisaatio). Jälkimmäisessä 
järjestelyssä projektiryhmät vastaavat uuden menetelmän, palvelun, tuotteen tai 
järjestelmän kehittämistyöstä, minkä jälkeen lopputulos siirtyy perusorganisaati-
on käyttöön ja vastuulle. Samalla projektiryhmän toiminta päättyy. Kun kysees-
sä on puhdas projektiorganisaatio, kaikki toiminta tapahtuu erikseen kootuissa 
projektiryhmissä ilman pysyviä organisaatioyksiköitä. Toiminnan edellytetään 
tällöin koostuvan kokonaan erillisinä toteutettavista projektitehtävistä (asiakas-
projekteista), jotka eivät toistu samanlaisina. (Ruuska 2007, 70–71) 
 
 






Matriisiorganisaatio (Kuvio 3) tai ohjaus on ratkaisu, jossa on pyritty yhdistä-
mään perinteisen organisaatiorakenteen edut ja projektitoiminnan vaatima jous-
tavuus. Perusorganisaatio tuottaa ja tarjoaa osaamista ja asiantuntemusta, joita 
projektit käyttävät. Matriisilla pyritään myös korostamaan projektien asemaa ja 
tärkeyttä organisaation kokonaistoiminnassa. (Ruuska 2007, 74) 
 
Matriisiorganisaatiossa henkilö kuuluu samanaikaisesti kahteen eri ryhmään: 
toimintokohtaisen jaottelun mukaiseen asiantuntijayksikköön ja tietyistä projek-








5 ORGANISAATIOMUUTOS  
 
5.1 Muutoksen tarve ja tyypit 
 
Organisaatiomuutoksen tarkoitus on kehittää yrityksen toimintaa. Parhaiten me-
nestyvät ne organisaatiot, jotka hyväksyvät muutoksen synnyttämän epävar-
muuden ja yrittävät kääntää sen itselleen eduksi. Kun muutoksen tuoma epä-
varmuus on hyväksytty, muutosta voidaan hyödyntää aktiivisesti ja tarttua sen 
mukana tuomiin mahdollisuuksiin. (Sydänmaanlakka 2004, 191–192) 
 
Kun ympäristö muuttuu, on sen mukana muututtava. Muutokset voidaan kokea 
joko uhkana tai mahdollisuutena. Muutos voidaan kokea pahana esimerkiksi 
silloin, kun muutoksia ei ole kovin paljon tapahtunut, eikä niihin siten ole totuttu. 
Edelliset muutosyritykset ovat voineet myös laskea muutoshalukkuutta, jos 
muutosyritykset eivät ole olleet aivan onnistuneita. Muutos on huono silloin, kun 
se perustuu huonoon arviointiin, vääriin päätöksiin, epätarkkaan ongelmanaset-
teluun tai vaatimattomaan tietoon tai näkemykseen. Muutoksen tarkoituksena 
on kuitenkin pyrkiä menestyksen, kasvun ja taloudellisen kannattavuuden mak-
simointiin. Muutos on hyvä, jos se helpottaa ihmisten työtä. Tärkeää on se, miltä 
muutos tuntuu. Muutosprosessit on osattava viedä viisaasti läpi. Jos muutoksen 
läpiviemisessä epäonnistutaan, voidaan estää haluttuun suuntaan menevä ke-
hitys pitkäksi aikaa. Muutoksen läpiviemisessä ei kannata hätäillä ja edetä liian 
nopeasti. Yrityksen on muututtava lisäksi oman ydinolemuksensa rajoissa. Yri-
tyksen menestyksen mahdollistaneet tekijät on pidettävä koko ajan mukana. 
Paremman menestyksen estävät tekijät on sen sijaan karsittava pois toiminnas-
ta. Yrityksen on muututtava ydinkonseptin sisällä, tai tämä ydinkonsepti kuiten-
kin säilyttämällä. On kasvettava vielä enemmän siksi, mitä jo ollaan. (Erämetsä 
2003, 18–22)  
 
Muutostyypit voidaan jakaa neljään eri tyyppiin: (Lämsä & Hautala 2005, 184). 
1. Proaktiivinen (ennakoiva) muutos 
2. Reaktiivinen (reagoiva) muutos 
3. Vähittäinen muutos 
4. Strateginen muutos 
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Proaktiivisessa organisaatiomuutoksessa varaudutaan tuleviin muutoksiin. Pro-
aktiivinen organisaatiomuutos on varmistelua tulevaisuuden muutoksia varten. 
Reaktiivinen muutos on reagointia jo tapahtuneeseen asiaan. Reaktiivinen muu-
tos on yleensä seurausta organisaation ulkoisen ympäristön pakotteista. Vähit-
täisessä organisaatiomuutoksessa organisaation toimintaa kehitellään vähitel-
len. Tavoitteena on organisaation suorituskyvyn parantaminen toimintaa tehos-
tamalla ja henkilöstön osaamista kehittämällä. Strateginen muutos koskee koko 
organisaatiota. Se vaikuttaa koko organisaatioon ja määrittää uudelleen organi-
saation perustehtävän. (Lämsä & Hautala 2005, 184–185) 
 
Muutosprosessi voidaan jakaa neljään muutoksen kohteeseen, rakennemuutos, 
kustannusten sopeuttamismuutos, prosessimuutos ja kulttuurin muutos. (Kvist & 
Kilpiä 2006, 48–49) 
 
 
5.2 Muutoksen vaiheet 
 
Muutokset eivät tapahdu helposti varsinkaan silloin, jos on kyseessä suuret 
muutokset. Muutosprosessi viedään läpi monen vaiheen kautta. Muutosproses-
si voidaan jakaa kahdeksaan vaiheeseen. Ensin määritellään muutoksen vält-
tämättömyys ja kiireellisyys. Seuraavaksi perustetaan muutosprosessia ohjaava 
ydintiimi. Tämän jälkeen laaditaan visio muutoksen ohjenuoraksi ja strategia 
kuinka vision tavoitetila saavutetaan. Seuraavaksi ohjaavan ydintiimin tulisi 
viestiä muutosvisiosta henkilöstölle. Ydintiimin tulee näyttää jatkuvasti mallia 
toimintamalleista, joita henkilöstön odotetaan noudattavan. Seuraavaksi tulee 
henkilöstön valtuuttaminen vision mukaiseen toimintaan. Tässä muutetaan asi-
oita, jotka voivat heikentää muutosvisiota. Pyritään irtautumaan muutoksen es-
teistä. Seuraavaksi varmistetaan lyhyen aikavälin onnistuminen suunnittelemal-
la näkyviä suorituskyvyn parannuksia, toteuttamalla näitä hyötyjä, ja palkitse-
malla voittoja mahdollistaneita henkilöitä. Seuraavaksi vakiinnutetaan paran-
nukset, ja toteutetaan tarvittaessa lisää muutoksia. Tässä muutetaan toiminta-
periaatteita, jotka eivät sovi yhteen muutosvision kanssa sekä kehitetään henki-
löstöä. Viimeisenä muutosprosessin vaiheena on juurruttaa uudet toimintatavat 
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yrityskulttuuriin. Tässä yritetään pyrkiä parempiin suorituksiin mahdollisesti uu-
sien toimintamallien ja tehokkaan johtamisen ansiosta. Kaikki vaiheet käydään 
näin läpi varsinkin mittavammissa muutoshankkeissa. Samanaikaisesti voi olla 
menossa monta vaihetta, mutta yhdenkin vaiheen sivuuttaminen tai liian nopea 
siirtyminen seuraavaan vaiheeseen voi aiheuttaa ongelmia. (Kotter 1996, 17–
18, 20)  
 
 
5.3 Organisaatiokulttuurin muutos 
 
Organisaation ts. yrityksen kulttuurimuutos on vaikea muutos toteuttaa. Muu-
toksen näkökulmasta kulttuuri on viitekehys, jonka puitteissa organisaation 
muutos tapahtuu. Kulttuuri ohjaa muutoksen toteutuksen etenemistä ja onnis-
tumista. (Kvist & Kilpiä 2006, 118) 
 
Yrityksen johdon on tunnettava yrityksen kulttuuri; työntekijöiden asenteet, tun-
teet ja ajattelumaailma sekä henkilöstön henkinen tila. Kun yrityskulttuuri on 
yhtenäinen, työntekijät asennoituvat asioihin samalla tavoin kuin yrityksen ylin 
johto. Tähän yhtenäiseen yrityskulttuuriin on pyrittävä. Jos muutos on viety läpi 
johdon voimin, pystytäänkö hahmottamaan muun henkilöstön sitoutuminen ja 
työssä viihtyminen pidemmällä tähtäimellä? Tällaisilla pakotetuilla muutoksilla ei 
välttämättä ole hyvä vaikutus yrityskulttuuriin. Muutokset voivat aiheuttaa vasta-
rintaa, ihmisten itseohjautuvuuden vähenemistä ja työpaikan hengen huonone-
mista. Olisi siis tärkeää viedä muutoksia ja uudistuksia läpi yhdessä. Muutokset 
olisi toteutettava inhimillisesti, mutta riittävän nopeaa tahtia. (Erämetsä 2003, 
36)  
 
Henkilöstön on oltava tietoinen siitä, miksi muutoksiin päädytään. Henkilöstön 
on oltava mukana muutoksen läpiviemisessä, jolloin voidaan samalla puuttua 
mahdollisiin epäkohtiin, ja samalla henkilöstö voi asennoitua tulevaan muutok-
seen. Yksilöitä on autettava löytämään muutoksen mukanaan tuomat hyödyt. 
Yritysjohdon on pyrittävä viemään muutosprosessi läpi yhdessä henkilöstön 
kanssa, vaikka yleinen yrityskulttuuri tai tahtotila ei tukisikaan muutoksen läpi-
menon mahdollisuutta. Muutoksen yhteydessä joistakin asioista on myös luo-
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vuttava. Entiset ja uudet asiat kuormittavat liikaa henkilöstöä. Muutosprosessi 
on vietävä läpi pienissä askeleissa. Esimiestaso on sitoutettava muutosproses-
siin, puhe- ja kommunikaatiokanavat tulisi toimia joka suuntaan. Johdon olisi 
oltava mukana muutoksessa, ja näyttää esimerkkiä koko henkilöstölle. Näin 
henkilöstön on paljon helpompi ottaa muutos vastaan. (Erämetsä 2003, 38)  
 
 
5.4 Muutoksen tunteet ja vaikutukset 
 
Henkilöstön muutostunteet tulisi ottaa huomioon. Jos näitä tunteita aliarvioi-
daan, se voi voimistaa muutosvastarintaa henkilöstön keskuudessa. Muutos on 
käytävä läpi huolellisesti, sillä liiallinen kiire voi johtaa siihen, että kenelläkään ei 
riitä aikaa viedä asioita ja ihmisiä eteenpäin. Muutoksen vaikutus ja laajuus on 
mietittävä tarkkaan. Kaikki yrityksen yksiköt on oltava mukana muutosproses-
sissa. Vaikka muutos ei kaikkia yrityksen osastoja koskisikaan, kaikkien on olta-
va ainakin tietoisia muutoksia. Muutoksen myötä on henkilöstöä kehitettävä. 
Voidaan joutua palkkaamaan uutta henkilöstöä, mutta myös vanhaa henkilöstöä 
on koulutettava uusiin tehtäviin. (Erämetsä 2003, 39)  
 
Muutoksen yhteydessä on mietittävä myös työtahdin muuttumista. Vaikuttaako 
muutos työtahtiin helpottaen työtahtia vai lisäämällä kiireitä? Ihmiset eivät pysty 
tekemään töitä jatkuvasti kovilla kierroksilla. Tämä onnistuu kuitenkin jonkin ai-
kaa, mutta ei pidemmällä aikavälillä. Painostava kiireen tunteminen on esteenä 





Muutosten yhteydessä voi ilmetä myös vastarintaa. Tervettä muutosvastarintaa 
voidaan pitää hyvänä ja hyödyllisenä asiana. Muutosvastarinta on inhimillinen 
piirre. Ilman muutosvastarintaa organisaatiossa voitaisiin lähteä jopa järjettö-
miinkin muutoshankkeisiin mukaan. Ihmisen olemukseen kuuluu halu säilyttää 
jotain tuttua ja turvalliseksi koettua. Terve kriittisyys ja asioiden kyseenalaista-
minen ovat yritykselle hyväksi. Muutoksen ajatteleminen useampaan kertaan 
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tuo asioihin uusia näkökulmia. Muutosvastarinta rikastaa ja jalostaa muutospro-
sessia entistä paremmaksi. (Erämetsä 2003, 98–99)  
 
Muutosvastarinnasta voi kuitenkin kehittyä myös negatiivinen asia. Jähmettymi-
nen ja muutoskauhu voivat jopa taannuttaa yrityksen matalampaan toiminnan 
tasoon. Siirtymistä muutosvastarinnasta muutoksen hyväksymiseen voi yrittää 
nopeuttaa, mutta tahti ei saa olla kuitenkaan liian nopea, ettei prosessia jalosta-
va vaihe jää pois. Liian hidas vauhti taas vie ihmisten uskon muutokseen, ja saa 
aikaan taisteluväsymyksen. Ei jakseta toimia, kun tuloksia ei ole vielä näkynyt. 
(Erämetsä 2003, 99)  
 
Muutosvastarinnassa on itse asiassa kyse siitä, että sillä varmistetaan muutok-
sen kannattavuus pidemmällä ajan jaksolla. Siinä ei siis välttämättä olla itse 
muutosta vastaan. Terveen muutosvastarinnan ansiosta saatetaan jopa huoma-
ta, ettei muutosta kannatakaan viedä läpi. Muutosvastarinta on tiedostettava ja 
tunnistettava. Sen käsittely tapahtuu rationaalisilla perusteluilla ja vastaperuste-
luita kuuntelemalla. Toisen ajatuksiin on pystyttävä eläytymään unohtamatta 
kuitenkaan omaa innostusta. Toisen tunteet täytyy hyväksyä. Näihin muutos-
vastarintatunteisiin voidaan kuitenkin vaikuttaa. On pyrittävä selvittämään kaikki 
negatiiviset muutostunteet, ja vahvistamaan positiivisia tunteita (kuvio4). (Erä-





KUVIO 4. Positiivinen muutostunneprosessi (Erämetsä 2003, 100)  
 
Muutos, johon ei voi vaikuttaa, voi olla vastenmielisempi ottaa vastaan. Tällöin 
ihminen on muutoksen objektina eikä sen subjektina. Tällainen muutos voi ah-
distaa etenkin silloin, kun muutos tapahtuu, ja siitä ei ole keskusteltu etukäteen 
koko työyhteisön sisällä, vaan muutosta on käsitelty ainoastaan tiettyjen ihmis-
ten kesken. Ihmiset voivat kokea tämän jopa loukkaavana asiana. Muutostilan-
teessa ihmisen tulisi kuitenkin miettiä, mihin oikeastaan voi vaikuttaa, vaikka 
olisi helpompi olla miettimättä asiaa, ja ajatella olevansa vain muutoksen koh-
teena. Ihminen tarttuu monesti juuri niihin asioihin, joihin ei voi itse vaikuttaa. 
Vaikuttamisen mahdollisuuden miettiminen on kuitenkin keino tehdä itsestä 
muutoksen subjekti. (Heiske 2001, 241–243)  
 
Muuttumisen vaikeus voi olla ihmisellä henkilökohtainen, mutta myös koko työ-
yhteisö vaikuttaa muutoksen käsittelemiseen. Työyhteisön sisällä tapahtuva 
keskustelu on tärkeää muutoksen läpikäymisessä. Keskustelupainotteiset työ-
tavat pienentävät työntekijöiden vieraantuneisuutta. Avoin keskustelu auttaa 
yksilöitä muuttumaan omaehtoisesti. Ihmisellä on halu muuttua, kun muutos on 
hänen oman luovan toimintansa tulosta. (Heiske 2001, 245,246)  
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De Woot mallin mukaan muutosprosessin onnistumiseen vaikuttaa neljä kriittis-
tä tekijää; muutospaineet, selkeä ja yhteinen visio, muutoskapasiteetti, sekä 
muutoksen suunnittelu ja toteutus (Kuvio 5). Kun kaikilla näillä osa-alueilla on 
koettu onnistumisia, on muutoskin onnistunut. Jos jokin näistä neljästä peruste-
kijästä puuttuu tai siihen liittyviä asioita ei hoideta huolella, muutoksen kanssa 
tulee suuria ongelmia. Se ei kenties käynnisty ollenkaan tai jopa epäonnistuu 









6.1 Strateginen johtaminen 
 
Strateginen johtamien on johtamisjärjestelmä tai ajattelutapa, jonka avulla yritys 
pyrkii vastaamaan tulevaisuuden menestyksensä. Strateginen johtaminen kes-
kittyy siihen, että yritys tekee tulosta tulevaisuudessa, kun operatiivinen johta-
minen keskittyy tuloksen tekemiseen nyt. Tarvittava aikajänne on riippuvainen 
yrityksen tarpeista ja tilanteesta. (Kamensky 2006, 350) 
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Strategisella johtamisella tarkoitetaan epäsuoraa johtamista. Siinä pyritään joh-
tamaan ihmistä hänen oman ajatusmallinsa kautta. Yrityksen strategia on pyrit-
tävä tekemään niin, että se ohjaa ihmisten ajatusmallia. Näin henkilöstö saa-
daan mukaan strategian toteuttamiseen ja tekemään strategian mukaisia ratkai-
suja. (Ala-Mutka 2008, 20) 
 
Asiantuntijaorganisaatiossa esimiesten rooli on haastava monesta syystä. En-
sinnäkin asiantuntijatyö perustuu korkeatasoiseen osaamiseen ja on lähtökoh-
taisesti kyseisen yksikön toiminnan onnistumisen tai koko liiketoiminnan strate-
gisen menestymisen perusta. (Viitala 2007, 277) 
 
 
6.2 Suorituksen johtaminen 
 
Suorituksen johtaminen tarkoittaa sitä, että yksilö, tiimi ja koko organisaatio tie-
tää toiminnan tarkoituksen, keskeiset tavoitteet ja kuinka niihin pyritään sekä 
mitä osaamista tarvitaan. (Sydänmaalakka 2007, 81–82). 
 
Suorituksen johtamisprosessin tavoitteena on jatkuva suorituksen parantami-
nen. Prosessissa yhdistetään organisaation ja yksilön pyrkimykset ja tavoitteet. 
Tämä tapahtuu ympäristössä, jossa tärkeitä tekijöitä ovat mm. organisaatiora-
kenne ja organisaation arvot. Suorituksen parantamista on katsottava organi-
saation, yksilön ja ympäristön näkökulmasta. (Sydänmaalakka 2007, 82). 
 
 
6.3 Henkilöstön johtaminen 
 
Henkilöstöjohtaminen on yrityksen menestyksen yksi kulmakivi. Organisaatios-
sa työskentelevät henkilöt ovat toiminnan tukijalka ja heistä riippuu kuinka orga-
nisaation perustehtävä tai kilpailustrategia toteutuu ympäristön tarjoamien mah-
dollisuuksien puitteissa. (Viitala 2007, 10) 
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Johtajuudella on tärkeä osuus henkilöstöjohtamisessa. Johtajat ja esimiehet 
toteuttavat monia henkilöstöjohtamisen asioita käytännössä. He toimivat henki-
löstön ohjaajina, motivoijina ja kannustajina, sekä auttavat henkilöitä kehittymi-
sessä. Johtajat myös motivoivat henkilöstöä ja vaikuttavat siten työyhteisön il-
mapiiriin. Lisäksi johtajat johtavat luomalla ja ylläpitämällä yrityskulttuuria. (Viita-
la 2007, 22)  
 
Henkilöstöjohtaminen sopeutuu organisaation kulttuuriin ja määräytyy pitkälti 
siinä vallitsevista arvoista käsin. Samalla henkilöstöjohtaminen luo, uudistaa ja 





Päivittäisjohtaminen on alaisten päivittäistä ohjaamista, tukemista ja palautteet 
antoa, valmentamista, delegointia ja yhdessä tekemistä (Sydänmaalakka 2007, 
110). Päivittäisjohtamisessa tehdään käytännön työnä suorituksen- ja henkilös-
tön johtamistoimintaa. 
 
Esimiehen tehtäviin kuuluvat visiointi, pohtiminen ja suuntien ottaminen. Johtaja 
vastaa siitä, että päätökset ja valinnat ovat strategian mukaisia. Johtajan on 
valmennettava alaisia ja annettava eväitä kasvuun. On annettava, mutta myös 
otettava palautetta. Osaajille on järjestettävä hyvä alusta työympäristön ja toi-
mintaedellytysten avulla. Johtaja toimii itse esimerkkinä myönteisyydessä ja 
kommunikoinnissa. (Erämetsä 2003, 125,126)  
 
 
6.5 Muutoksen johtaminen 
 
Johtamisen osuus korostuu muutostilanteessa. Asioiden pitkäjänteinen ajattelu 
ja määrä- tietoinen toiminta ovat tärkeitä muutosten läpiviemisessä. Muutosten 
myötä nimenomaan ihmisten johtamisen taito on tärkeässä osassa. Riittävä 
ihmisten johtaminen edesauttaa muutosten läpiviemistä ja menestymistä muut-
tuvassa maailmassa. (Kotter 1996, 125,126)  
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Muutoksessa johtamisessa on esimiestyö ratkaisevaa muutoksen läpiviennin 
onnistumisen kannalta. Esimiestyön mittarina voidaan pitää esimiehen ja alais-
ten välisiä keskusteluja. Ajankohtaisten työtehtävien lisäksi voidaan keskustella 
muustakin. Keskusteluissa voi korostua kehittäminen ja parantaminen. Kehitys- 
ja tavoitekeskusteluja voi käydä useamminkin, silloin kun niille koetaan tarvetta. 
Esimiehen ja alaisten väliset keskustelut voivat olla vapautuneita tai jäykkiä. 
Yrityksen ydinolemuksesta, arvoista, strategiasta ja tehtävän luonteesta tulisi 
pystyä johtamaan oma tehtävänkuvauksensa. Tehtävänkuvauksen tulisi olla 
myös tekemisen, ei pelkästään vastuiden tasolla. Esimiehen tulisi miettiä, te-
keekö hän ensisijaisesti oikeita asioita, ja pyrkiä myös tekemään ne oikein. On 
varmistettava myös alaisten tietämys omista tehtävistä, ja siitä, tekevätkö he 
oikeita asioita. Tämä luo turvallisuuden tunnetta, mutta toimii myös ajansäästä-
misessä. (Erämetsä 2003, 122–124)  
 
Esimiehellä on välitystehtävä, joka näkyy esimerkiksi muutoksissa. Siinä että 
muutokset voidaan viedä läpi, mutta myös siinä millä nopeudella ne voidaan 
viedä läpi. Esimies on lähellä ylempää johtoa sekä työntekijöitä. Tiedon pitäisi 
kulkea molempiin suuntiin ja luottamuksen tulisi rakentua molempiin suuntiin. 
Esimiehen pitäisi tuntea työyhteisön tunteiden todellisuus ja pystyä myös ohjai-
lemaan sitä. (Erämetsä 2003, 126)  
 
Muutokset vaativat niin yksilötasolta kuin koko organisaatiolta sopeutumiskykyä, 
ja muutosten myötä on myös uusiuduttava. Kilpailukykynsä säilyttääkseen or-
ganisaatioiden on uusiuduttava jatkuvasti. Uusiutuminen edellyttää innovatiivi-
suutta ja uuden oppimista. Uuden oppimisen on oltava jatkuvaa, ja uusien asi-
oiden omaksuminen tulisi tapahtua nopeasti. Monen organisaation strategiaan 
kuuluukin nykyään henkilöstönsä osaamisen jatkuva kehittäminen. Tällä henki-
löstön kehittämisellä (Human Resource Development = HRD) varmistetaan 
henkilöstön osaaminen, jota liiketoiminta edellyttää. (Kauhanen 2000, 136)  
 
Organisaation muutosvalmiuksien kehittäminen tapahtuu hitaammin kuin ylei-
sesti luullaan. Organisaatiossa aiemmin läpikäydyt muutosprosessit vaikuttavat 
siihen, miten jatkossa muutoksiin suhtaudutaan, ja miten muutoksia käsitellään. 
Muutoksissa johtamisessa johdon haasteena on olla yhtä aikaa konservatiivisen 
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tehokas ja radikaalin uudistuva. Jatkuvuuden ja uudistumisen välillä on jännite, 
jonka tiedostaminen lisää johdon herkkyyttä ennakoida tulevia käänteitä. Moni-
logiikkaisuuden ansiosta johto voi varautua äkillisiin käänteisiin, ja vastustusky-
ky ympärillä tapahtuville rajuille muutoksille kasvaa. Muutoksen johtajan on tär-
keää tuntea yrityksen historia. Lisäksi johtajalla tulisi olla kyky jäsentää tämän 
päivän muuttuvat haasteet. (Tainio & Valpola 1996, 205,206)  
 
 
7. YRITYS OY:N ORGANISAATIOMALLI  
 
7.1 Organisaatiomalli ennen ja jälkeen vuoden 2007 muutosta 
 
Ennen vuonna 2007 tehtyä organisaatiomuutosta Yritys Oy:ssä oli linjaorgani-
saatio malli, jossa kolmen suunnittelulinjan (sairaala-, toimisto-, teollisuussäh-
kösuunnittelu) suunnittelupäällikkö vastasi hänen alaisenaan olevien suunnitteli-
joiden kanssa suunnitteluprojekteista. Organisaatiota muutettiin organisaa-
tiomuutoksen yhteydessä projektiorganisaatioksi. Myöhemmin siihen on lisään-
tynyt matriisiorganisaatiomallin piirteitä. Uudessa organisaatiossa nimettiin eri 
osastoille osastopäälliköt, suunnittelupäälliköt ja projektipäälliköt. Suunnittelijat 
ja dokumentoijat muodostivat ns. suunnittelijaboolin. Osaston päällikkö toimiin 




7.2 Muutoksen taustat ja tavoitteet 
 
Organisaatiomuutoksella pyrittiin selkeyttämään asiantuntijaorganisaatiossa 
työskentelevien tehtäviä ja siihen kuuluvia vastuita. Tavoite oli, että ylemmille 
osasto- ja suunnittelupäälliköille jää enemmän aikaa tehdä markkinointia, seura-
ta asiakkaiden tarpeita ja kilpailijoiden toimintaa markkinoilla sekä kehittää 
suunnittelijoiden osaamista. Organisaatioon tulleiden projektipäälliköiden pää-
tehtävä on johtaa asiakasprojektien hallintaa. 
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Organisaatiomuutoksen yhteydessä Osasto-, suunnittelu- ja projektipäälliköille 
pidettiin koulutus. Koulutuksessa käytiin projektien hallinnointiin, johtamistaitoi-
hin liittyviä aiheita. 
 
 
7.3 Henkilöstön roolit uudessa organisaatiossa 
 
7.3.1 Osaston johtaja 
 
Organisaatiossa on määritelty osastonjohtajan tehtäviksi: 
 markkinointi 
 myynti 
 tarjoustoiminta  
 henkilöstöasiat 
 kehitys ja koulutus. 
 
Osastonjohtajan tehtävänä on johtaa, kehittää ja valvoa osaston toimintaa sekä 
seurata yleistä kehitystä omalla toimialallaan. 
 
Osastonjohtajat osallistuvat johtoryhmän toimintaan. Johtoryhmän tehtäviin kuu-
luu strategian suunnittelu ja toteuttaminen, liiketoiminnan ohjaus, tulosseuranta, 
vuosisuunnittelu sekä investointien, yritysostojen ja toiminnan muutossuunni-
telmien käsittely.  
 
Osastonjohtajan tavoitteellinen tuntijakauma on määritelty: 
 projekteihin 40 % 
 myynti, markkinointi ja tarjoustoiminta 40 % 






Organisaatiossa on määriteltysuunnittelupäällikön tehtäviksi: 
 tarjoustoiminta 
 suunnitteluresurssien jako 
 valvonta ja projektitoiminnan kehitys 
 
Suunnittelupäällikkö vastaa suunnitteluresurssien hallinnoimisesta, tarjous- ja 
vaihtoehtosuunnittelusta sekä toteutussuunnittelun ohjauksesta. 
 
Suunnittelupäällikön tavoitteellinen tuntijakauma on määritelty: 
 projekteihin 50 % 
 myynti, markkinointi ja tarjoustoiminta 20 % 





Projektipäällikön tehtävät ovat asiakasprojektin: 
 projektin hallinta, toteutussuunnittelun ohjaus ja valvonta sekä kokoukset 
 projektin organisointi ja käynnistys (projektisuunnitelma) 
 hanke- ja luonnossuunnittelu  
 
Projektipäälliköt hoitavat projektin aikataulu- ja talousasioita sekä seuraavat 
yhdessä suunnittelupäällikön kanssa resurssitarpeita. 
 
Projektissa projektipäällikkö vastaa suunnittelutavoitteiden saavuttamisesta, 
taloudesta, aikataulusta ja asiakasrajapinnassa toimimisesta. Projektipäällikkö 
ei osallistu projektin suunnittelutehtäviin muuten kuin teknisten suuntaviivojen 
sopimisessa asiakkaan kanssa. 
 
projektipäällikön tavoitteellinen tuntijakauma on määritelty: 
 projektinhoito 40 % 
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 suunnittelu 30 % 





Suunnittelijabooli koostuu vanhemmista ja nuoremmista suunnittelijoista sekä 
suunnittelutyötehtäviä tukevista dokumentoijista. Suunnittelijabooli vastaa 
suunnittelutehtävän teknisestä suorittamisesta. 
 
Suunnittelijoiden tavoitteellinen tuntijakauma on määritelty: 
 suunnittelu 97 % 
 osallistuminen myynti, markkinointi ja tarjoustoimintaan 3 % 
 
 
8. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS  
 
8.1 Tutkimuksen lähentymistapa ja menetelmä 
 
Tämän tutkimuksen lähestymistapa on toteava perustutkimus.  
 
Toteava (deskriptiivinen) lähestymistapa pyrkii ensisijaisesti kokoamaan tietoa 
tutkimuskohteesta (eli kuvailemaan ja selittämään sitä) mutta välttää muutta-
masta kohdetta toisenlaiseksi. Tähän lajiin kuuluu perustutkimus ja myös sovel-
tavien tutkimushankkeiden teoreettinen osuus.  
(http://membres.multimania.fr/routio/044.htm) 
 
Perustutkimuksen motiivina on pelkästään "älyllinen uteliaisuus": jokin ongel-
mallinen ilmiö tai alue reaalimaailmassa halutaan kuvata tai selittää. 
(http://membres.multimania.fr/routio/044.htm) 
 
Tämä tutkimus on toteutettu kvantitatiivinen tutkimusmenetelmällä. Kvantitatiivi-
sessa tutkimuksessa kehitetään mahdollisimman tarkkoja mittausmenetelmiä. 
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Tutkimusaineistoa kerätään otosten perusteella ja sovelletaan tilastotieteen 
menetelmiä käyttäen. Yleisiä kysymyksiä kvantitatiivisessa tutkimuksessa on 
mikä, missä, kuinka paljon yms.? (Soininen 1995,18) 
 
 
8.2 Tutkimustulosten reliaabeliheetin ja validiteetin arviointi 
 
Lähtökohtaisesti tutkimuksessa pyritään välttämään virheiden syntymistä. ja 
arvioimaan tehdyn tutkimuksen luotettavuutta. Tutkimuksen reliaabelius tarkoit-
taa mittaustulosten tai tutkimusmenetelmän toistettavuutta. Validius tarkoittaa 
mittarin tai tutkimusmenetelmän kykyä mitata juuri sitä, mitä on tarkoituskin mi-
tata tai tutkia. Mittarit ja tutkimusmenetelmät eivät aina vastaa sitä todellisuutta, 
jota tutkija kuvittelee tutkivansa. (Hirsijärvi, Remes & Sajavaara 2009, 231)  
 
Tässä tutkimuksessa käytettiin vain projektinhallintajärjestelmästä saatuja tunti-
raportteja. Tämä tutkimus voidaan toistaa menetelmällisesti, koska projektinhal-
linnan tietojärjestelmästä syötettävä tieto on jatkossakin samanlaista. Tutkimuk-




8.3 Tutkimusaineiston hankinta  
 
Projektihallinnan tietojärjestelmä (Kuvio 6) on työkalu, jonne taltioidaan sinne 
syötettyä tietoa. Projektihallinnan uusi tietojärjestelmä on otettu käyttöön Yritys 
Oy:ssä huhtikuussa 2007. Järjestelmään siirrettiin myös edellisen käytössä ol-
leen järjestelmän tiedot. Tutkimusaineisto koostuu projektihallinnan tietojärjes-





KUVIO 6. Projektihallinnan tietojärjestelmän kaavio (kaavio Vetokonsultit Oy) 
 
 
Projektihallinnan tietojärjestelmä on hankkeiden ja projektien hallintatyökalu 
sekä työntekijöiden tunti-ilmoituksen työkalu. Ohjemassa tehdään kullekin pro-
jektille alavaiheet, tavoiteajat ja projektiin osallistujat rooleineen. Ohjelmalla 
saadaan tehtyä työtuntien seuranta ja kohdistus projekteille ja töille. 
 
Projektihallinnan tietojärjestelmä on raportointityökalu. Ohjelmassa on työkalut 
ja välineet tietokannasta tapahtuvien poimintojen ja raporttien luomiseen ja hal-




8.4 Tutkimuksessa käytettävät mittarit 
 
Projektinhallinnan tietojärjestelmästä haettiin tutkimuksessa rajatulta vuosilta 
2005 - 2010 eri työtehtäviin ja projektien osa-alueisiin liittyviä tuntimääriä (Liit-
teet 1-6). Saatua tietoa verrattiin laskennallisesti keskenään siten, että saatai-
siin mahdolliset eri tehtävätyyppeihin tai työrooleihin liittyvät muutokset esiin. 
Nämä tiedot muutettiin graafiseen muotoon. Otanta rajoitettiin rakennussähkö ja 
teollisuussähkö osastoihin.  
 
Projektinhallinnan tietojärjestelmästä haettiin tehdyt työtunnit seuraavista asiois-
ta:  
- Projektien tunnit työtavoittain 




Projektinhallinnan tietojärjestelmästä saadut tiedot siirrettiin taulukkolaskentaoh-
jelmaan ja lukuja vertailtiin keskenään. Näitä suhteutettiin eri henkilöstöosasto-
jen tai roolien henkilömääriin (Liitteet 7-10). 
 
Rakennussähköosaston (RSA) ja teollisuussähköosaston (TSA) henkilömäärän 
keskiarvo laskettiin kuukausittain vuosilta 2005 – 2010 (Liite11). Tarkastelujak-
son aikana rakennussähköosastolla (RSA) kokonaishenkilömäärä oli vaihdellut 
14–20. Tästä kokonaismäärästä osasto- ja suunnittelupäälliköitä oli 2, pää-
suunnittelijoita ja myöhemmin projektipäälliköitä oli 4-7 sekä suunnittelijoita ja 
dokumentoijia 6-11. Vastaavasti teollisuussähköosastolla (TSA) kokonaishenki-
lömäärä oli vaihdellut 11–19. Tästä kokonaismäärästä oli yksi osastopäällikkö, 
pääsuunnittelijoita ja myöhemmin projektipäälliköitä oli 3-4 sekä suunnittelijoita 
ja dokumentoijia 7-15. 
 
 
8.4.1 Projektien työtunnit työtavoittain 
 
Tietojärjestelmän raportista, HE-07A Projektien tunnit työtavoittain, kertoo pro-
jekteissa käytettyjen työtuntien kokonaismäärän työtavoittain (Liitteet 7 ja 8). 
Työtapa on projektin hoito, suunnittelu, Cad piirtäminen ja dokumentointi. Ra-






Seuraaviin kuvioihin 7 ja 8 on otettu koko rakennus- ja teollisuussähköosaston-










Projektin hoito 9,8 3,7 11,6 13,9 17,7 17,4
Suunnittelu 56,4 77,3 41,8 44,2 42,1 43,0
Cad piirtäminen ja dokumentointi 33,8 19,0 46,6 42,0 40,3 39,6
Suunnittelu, Cadp. ja dokum. yht. 90,2 96,3 88,4 86,1 82,3 82,6
2005 2006 2007 2008 2009 2010
RSA osaston kaikkien projektien projektihoito-, suunnittelu- ja dokumentoitituntien tuntijakauma
 









Projektin hoito 7,7 5,3 2,9 4,2 2,7 2,0
Suunnittelu 74,5 79,3 77,4 86,4 86,3 81,4
Cad piirtäminen ja dokumentointi 17,8 15,4 19,7 9,4 11,0 16,7
Suunnittelu, Cadp. ja dokum. yht. 92,3 94,7 97,1 95,8 97,3 98,0
2005 2006 2007 2008 2009 2010
TSA osaston kaikkien projektien projektihoito-, suunnittelu- ja dokumentoitituntien tuntijakauma
 
KUVIO 8. TSA osaston projektien tunnit työtavoittain 
 
 
Seuraaviin kuvioihin 9 ja 10 on otettu vuoden ns. pääprojekti tai sellainen sa-
malle asiakkaalle tehtyjen pienprojektien kokonaisuus mihin ovat kyseisen 
osaston projektipäälliköt käyttäneet eniten tunteja. Kultakin projektipäälliköltä 









KUVIO 10. TSA projektipäälliköiden johtamien projektien tuntijakauma 
 
 
8.4.2 Työtehtävien työtunnit henkilöittäin 
 
Tietojärjestelmän raportti, PR-09D Tunnit henkilöittäin, kertoo henkilöiden työ-








Projektin hoito 1,7 2,4 3,1 0,1 2,9 0,3 
Suunnittelu 54,6 71,4 72,5 95,4 89,7 94,0 
Cad piirtäminen ja dokumentointi 43,7 26,2 24,4 4,5 7,4 5,6 
Suunnittelu, Cadp. ja dokum. yht. 98,3 97,6 96,9 99,9 97,1 99,7 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 
TSA osaston projektipäälliköiden vetämien projektien 







Projektinhoito 8,9 8,3 9,2 12,2 13,3 11,6 
Suunnittelu 68,4 65,6 51,4 48,9 49,4 54,6 
Cad piirtäminen ja dokumentointi 22,7 26,0 39,4 38,9 37,3 33,8 
Suunnittelu, Cadp. ja dokum. yht. 91,1 91,7 90,8 87,8 86,7 88,4 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 
RSA osaston projektipäälliköiden vetämien projektien 
projektihoito, suunnittelu- ja dokumentointi tuntien tuntijakauma % 
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Tässä tutkimuksessa raportin hakuehtoina käytettiin tehtävätunnusta. Tehtävä-
tunnuksella haettiin sisäiset tunnit. Tämä sisältää mm. markkinointiin, tarjous-




Kuviossa 11 ja 12 on esitetty rakennus- ja teollisuussähköosaston markkinoin-
nin vuositunnit. Tunnit ovat työrooleittain suhteessa samassa työroolissa olevi-
en henkilömäärään. 
 





















KUVIO 11. Rakennussähköosaston markkinoinnin raportoidut vuositunnit 
 
 


























Kuviossa 13 ja 14 on esitetty rakennus- ja teollisuussähköosaston tarjoustoi-
minnan vuositunnit. Tunnit ovat työrooleittain suhteessa samassa työroolissa 
olevien henkilömäärään. 
 
























KUVIO 13. Rakennussähköosaston tarjoustoiminnan raportoidut vuositunnit 
 
 


























9. TUTKIMUSTULOKSET  
 
9.1 Henkilötyhmien työajan käyttö eri työtavan mukaan 
 
RSA-osaston projektihoito-, suunnittelu- ja muiden tuntien tuntijakauman kuvi-
osta 7 näkyy, että projektinhoitotehtävään käytetty aika on tutkitussa aikajak-
sossa lisääntynyt alle 10 % tasosta 17 %:iin. Suunnittelun ja dokumentoinnin 
osuus on vastaavasti vähentynyt, mutta vakiintunut 2007–2010 samalle yli 80 % 
tasolle. 
 
RSA-osaston projektipäälliköiden projektihoito-, suunnittelu- ja muiden tuntien 
tuntijakauman kuviosta 9 projektien hoitoon käytetyt tunnit ovat nousseet vuo-
den organisaatiomuutoksen jälkeen. Muutos on 2008 aikana edelliseen vuoteen 
nähden 3 %, mikä tarkoittaa 1800 vuosityötunnista 54 tuntia. Suunnittelu- ja 
dokumentointitunnit ovat vastaavasti vähentyneet noin 3 %. 
 
Projektipäälliköiden suunnittelutunnit ovat ensin laskeneet vuonna 2007, mutta 
2010 on havaittavissa taas suunnitteluun käytettävien työtuntien määrän nou-
sua. Tämä selittyy suunnittelijoiden määrän vähenemisenä, jolloin osa suunnit-
telutehtävistä on siirtynyt projektipäälliköille.  
 
TSA-osaston projektihoito-, suunnittelu- ja muiden tuntien tuntijakauman kuvios-
ta 8 näkyy, että projektinhoitotehtävään käytetty aika on tutkitun aikajakson ai-
kana vähentynyt alle 8 % tasosta 2 %:iin. Suunnittelun ja dokumentoinnin osuus 
on kasvanut, mutta vakiintunut 2007–2010. Tuntijakauman muutos on ollut täy-
sin päinvastainen kuin RSA osastolla. 
 
TSA-osaston projektipäälliköiden projektihoito-, suunnittelu- ja muiden tuntien 
tuntijakauman kuviosta 10 näkyy hyvin erilainen muutos tuntijakaumassa verrat-
tuna rakennussähköosastoon.  
 
TSA-osaston projektinhoitoon käytettävien tuntien osuus on erittäin pieni verrat-
tuna RSA-osaston vastaaviin lukuihin. Tämä selittyy sillä, että tutkimuksessa 
käytetyt TSA-osaston projektit ovat olleet suhteellisen pieniä ja nopeasti toteu-
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tettuja. Suurimmassa osassa projekteissa on vakio toimintatapa ja tästä johtuen 
projektinhoidollisia tehtäviä on vähemmän.  
 
Projektipäälliköiden projektihoidolliset tunnit ovat vaihdelleet vuosien aikana 
paljon. Tämä selittyy pienellä otannalla sekä sillä, että projektien luonne on 
hieman erilainen verrattuna rakennussähköosastoon. TSA-osastolla tilaaja on 
usein miten sama kuin asiakas. Projektitoiminta on suoraviivaisempaa, koska 
tekniikka on enemmän pääosassa. RSA-osastolla tilaajan ja asiakkaan lisäksi 
on käyttäjä. Tässä suunnitteluprosessissa on enemmän mielipiteitä ja tämä ai-
heuttaa enemmän palavereja ja siten projektihoidollisia tunteja.  
 
 
9.2 Henkilöryhmien työajan käyttö markkinointi- ja tarjoustoiminnassa 
 
RSA-osaston markkinointi- ja tarjoustoiminnan vuositunnit kuviosta 11 ja 13 on 
havaittavissa, että koko osaston tuntimäärät ovat alkaneet kasvaa 2007 vuoden 
jälkeen. Tämä selittyy sillä, että osastonpäällikkö ja suunnittelupäällikkö ovat 
lisänneet markkinointiin ja tarjoustoimintaan käytettävää aikaa. Tämä johtuu 
2008 alkaneesta taloudellisesta laskusuhdanteesta. Laskusuhdannetta edeltävä 
taitekohta näkyy rakennuslupien myötäämismäärien perusteella vuoden 2007 
loppupuolella (Liite 12) sekä BKT tulojen vähenemisenä (Liite 13). Toinen vai-
kuttava tekijä on, että projektipäälliköille siirtyi tehtäviä, jotka kuuluivat aikai-
semmassa organisaatiossa osasto- ja suunnittelupäällikölle. Myöhemmin 2010 
tarjoustoimintaan käytettävä aika on lisääntynyt myös projektipäälliköillä. Pro-
jektipäälliköiden markkinointiin käytettävä työaika on noussut tasaisesti.  
 
RSA-osaston myynti-, markkinointi- ja tarjoustoiminnan tavoitteellinen ajankäyt-
tö ei kaikilta osin toteudu. Osastopäällikön osalta tavoite on 40 % - ja suunnitte-
lupäällikön osalta tavoite on 20 % eli yhteensä tavoite on 30 %. Tilastojen mu-
kaan ajankäyttö on vakiintunut 2008–2010 välisenä aikana noin 20 % tasolle. 
Projektipäälliköillä tavoitteellinen ajankäyttö on 30 %, mutta tilastojen mukaan 
vuonna 2010 se on ollut 2 %. 
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TSA-osaston markkinointi- ja tarjoustoiminnan vuositunnit kuviosta 12 ja 14 on 
havaittavissa, että koko osaston tarjoustoiminnan tuntimäärät ovat alkaneet 
kasvaa vuoden 2008 aikana. Tämä selittyy sillä, että osastonpäällikkö on lisän-
nyt tarjoustoimintaan käytettävää aikaa. Tämä selittyy edellisten projektien lop-
pumisesta ja uusien töiden hakemisesta. Myöhemmin 2010 markkinointi- ja tar-
joustoimintaan käytettävä aika on lisääntynyt myös projektipäälliköillä.  
 
TSA-osaston myyntiin, markkinointiin ja tarjoustoimintaan tavoitteellinen ajan-
käyttö on hyvällä tasolla. Osastopäällikön osalta ajankäyttö on noussut 2008–
2010 välisenä aikana 15 %:sta 38 %:iin. Projektipäälliköillä ajankäyttö on vuon-
na 2010 tilastojen mukaan ollut 20 % luokkaa. 
 
Osastojen vuosittainen markkinoinnin ja tarjoustoiminnan sopivana tuntimäärä-
nä on pidetty 100 tuntia per henkilölukumäärä. Taulukkoon 1 on koottu osasto-
jen henkilöiden lukumäärän mukaiset tuntimäärät. Taulukosta nähdään, että 
kummankin osaston markkinoinnin ja tarjoustoiminnan tuntimäärät ovat kasva-
neet. Tuntimäärät eivät kuitenkaan ole tavoite tuntimäärän tasolla. 
 
TAULUKKO 1. Markkinointi- ja tarjoustoiminnan tavoite- ja toteutuneet tunnit 













2005 17 1700 68 474 542 36 3600 39 77,5 116,5 
2006 15 1500 103,5 486 589,5 33 3300 69,5 178 247,5 
2007 14 1400 81 377 458 30 3000 115 112 227 
2008 17 1700 219,5 749,5 969 31 3100 249,5 330 579,5 
2009 18 1800 338 721,5 1059,5 30 3000 206 607,5 813,5 
2010 16 1600 372,5 1047,5 1420 27 2700 240,5 966 1206,5 
 
 
10. POHDINTA  
 
10.1 Tutkimusmenetelmän arviointi ja luotettavuus 
 
Uusi projektinhallinnan tietojärjestelmä otettiin käyttöön vuonna 2007. Järjes-
telmään on viety edellisen projektinhallintajärjestelmän tiedot. Suurin muutos 
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on, että uuteen järjestelmään kukin käyttäjä syöttää tarvittavat tiedot itse kun 
edellisessä järjestelmässä tämä tehtiin keskitetysti yhden henkilön kautta.  
 
Uuden projektinhallintatietojärjestelmäohjelman käyttöönotto saattoi muuttaa 
tuntikirjausten merkintä tapaa. Toisaalta onko yleisesti organisaatiossa työs-
kennellen henkilöiden tapa merkitä työtunnit muuttunut 2005–2010 välisenä 
aikana. Tässä tutkimuksessa käytetyn aineiston tuntimäärät olivat suuria, joten 
mahdollisten yksittäisten merkintävirheiden vaikutus itse muutosilmiön havait-
semiseen ei ole vaikutusta. 
 
 
10.2 Tutkimusajankohdan häiriötekijät 
 
Organisaatiomuutoksen ajankohta ajoittui hieman ennen taloudellisen nousu-
kauden taitekohtaa (Liite 12 ja 13). Taloudellinen tilanne muuttaa tehtävien pai-
notuksia. Toinen tarkastelujakson aikana muuttunut asia on julkinen hankintala-







Yritys Oy:n 2007 tehdyn strategiassa on lähdetty tekemään proaktiivista organi-
saatiomuutosta, jolla valmistaudutaan tulevaisuuden muutoksia varten. Koska 
toimialaympäristön muutos on ulkopuolista, kysymyksessä on myös reaktiivinen 
muutos. Nykyisen strategia on yrityksen henkilömäärään ja liikevaihtoon perus-
tuva. Jatkossa luotava uusi strategia kohdistuu eri suunnittelupalvelu toimialojen 
painotuksiin. Se vaikuttaa koko organisaatioon ja määrittää uudelleen organi-
saation perustehtävän.  
 
Tutkimuksessa näkyy että muutosta eri työroolien mukaan on tapahtunut. Tutki-
tun organisaationmuutoksen eteneminen on seuraavaksi siirtymässä muutosten 
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vakiinnuttamiseen ja toiminnan parantamiseen. Tässä vaiheessa tarvittaessa 
toteutetaan lisää muutoksia, esimerkiksi muutetaan toimintaperiaatteita, jotka 
eivät sovi yhteen muutosvision kanssa sekä kehitetään henkilöstöä.  
 
Organisaatiossa on tapahtunut muutosta tutkitun työtehtävien tuntijakauman 
perusteella. Projektipäälliköiden ja koko osaston projektinhoidolliset tunnit suh-
teessa suunnittelutunteihin on lisääntynyt. Projektinjohtamiseen käytettävien 
tuntimäärien lisääminen ei ole itseisarvo. Se on tunnusluku, joka osoittaa, että 
kuinka paljon projektipäälliköt tekevät suunnittelun ohjausta. Tarjoustoiminta ja 
markkinointi lisääntyvät osastonjohtajilla, suunnittelupäälliköillä ja projektipäälli-
köillä. Vaikka tutkimus ajankohtaan tullut taloudellinen muutos on voinut vaikut-






Yritys Oy:ssä on tehty visio ja siihen pohjautuva strategia, jonka tarkoitus on 
vastata muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin. Johtamisella on ratkaiseva 
osuus organisaation toimintaan ja muutosten läpi viemiseen. Työtehtävien te-
kemistä ja ajankäyttöä ohjataan johtamisella.  
 
Strateginen johtaminen on perusta kaikelle yrityksen organisaatioissa tapahtu-
valla kehitykselle. Muu johtaminen asettaa johdolle entistä suuremmat haasteet 
saada henkilöstö sitoutumaan yrityksen tulevaisuuden visioon. 
 
Toimivassa ja hyvin johdetussa organisaatiossa yksilön työskentelyn edellytyk-
set, tiimien tehokkuus ja yleinen työ hyvinvointi on parempaa. Hyvä suorituksen 
johtaminen antaa eräänlaisen suojakilven, joka edesauttaa yrityksen selviyty-
mistä laskusuhdanteesta ja sen välittömistä sekä välillisistä seurauksista. Erityi-
sesti tämä korostuu asiantuntijaorganisaatioissa, joissa työt ovat tässä ja nyt. 
Työtä ei voi tehdä varastoon odottelemaan parempia aikoja. Koko toiminnan 
tärkein pääoma on henkilöstö, joten suorituksen johtaminen on tärkein henkilös-
töjohtamisen prosessi.  
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Projektipäällikön tehtäviin kuuluu projektin päivittäisjohtaminen niillä resursseilla 
joita hänellä on käytössä kuhunkin projektiin. Projektipäälliköillä ei ole esi-
miesasemaa joten varsinaisen esimiehen tehtäviin kuuluu suorituksen- ja henki-
löstön johtaminen. 
 
Organisaatiomuutoksen johtaminen on hidas prosessi. Organisaatiomuutos on 
kuin jonkun esineen siirtämistä kuminauhalla vetäen. Innokkaimmat lähtevät 
yhdessä tekemään muutosta yhteen suuntaan ja jarruttajat pysyvät paikoillaan. 
Vastustajat vetävät muutosta toiseen suuntaan. Muutosjohtamisen tavoitteena 
on, että organisaatio alkaa kulkea ennen pitkään yhteen toivottuun suuntaan. 
Se kuinka organisaatiossa muutosta johdetaan, voidaan kuvata kuinka kestävä 
kuminauha on. Se venyy tiettyyn pisteeseen, mutta se voi myös katketa. Orga-
nisaation muutos pysähtyy. 
 
Jos halutaan muutosta, on luovuttava jostakin entisestä. Muutoksessa organi-
saation työntekijät joutuvat mahdollisesti siirtymään oman mukavuusalueen ul-
kopuolelle. Muutosvastaisuus on sitä suurempaa mitä vähemmän on entisessä 
toiminnassa koettu henkilökohtaisesti kehittämisen tarvetta. Tässä voi törmätä 
helposti muutoksen tarpeen syihin, jotka voidaan kokea hyvin erilaisina eri osa-
puolilla. Toisaalta muutoksella pitää olla myös vastavoimia, koska silloin muu-
toksen tekijät joutuvat tarkastelemaan asioita useammalta kannalta. Herää ky-
symyksiä joihin pitää osata vastata. Onko kehitys yritykselle hyvää vai huonoa? 
Onko muutoksen tavoite oikea? Jos tavoitteeseen lähdetään kritiikittä, voidaan 





Yrityksen toimintaa on aloitettu kehittämään organisaation rakenteen muutok-
sen kautta. Tässä opinnäytetyössä ei varsinaisesti tutkittu kuinka muutoksen 
johtaminen on organisaatiossa työskentelevin kannalta tehty. Yritys Oy:ssä tulisi 
tehdä seuraavan henkilöstö kyselyn yhteydessä organisaatiomuutokseen liittyvä 
aineiston kokoaminen. Tällä nähtäisiin muutoksen onnistuminen ja kuinka muu-
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tos on koettu. Tämä on tärkeää siksi, että edellinen organisaatiomuutos vaikut-
taa tulevien muutoksien onnistumiseen. 
 
Jatkotutkimuksen aiheeksi suositellaan organisaationkulttuurin muutoksen 
suunnittelu ja sen toteuttaminen. Organisaatiokulttuurilla tarkoitetaan työyhtei-
sön rakenteisiin, toimintatapoihin ja arvoihin vaikuttavaa ja luonteeltaan pysyvää 
käsitystä hyväksyttävästä tavasta toimia.  
 
Toisena jatkotutkimusaiheena suositellaan tulevaisuuden organisaation mallin 
selvittämistä Jos skol visio 2020 (Liite 3) pidetään todennäköisenä, on valmis-
tauduttava organisaatiorakenteiden rajuihin muutoksiin. Ovatko asiantuntijakes-
kittymät enää ainoa vaihtoehto suunnittelualalla? Nyt valitun strategian mukaan 
organisaation kokoa on tarkoitus kasvattaa. Samalla se on muokattava moni-
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RH3624 HUS, 1687 Helsingin ja 0 0 21,5 0 0 0 15 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 37
RH3643 PIRKANM 1213 Pirkanmaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
RH3667 TAYS, 1107 Tampereen 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
RH3683 METSÄM 1269 Turun 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 5
RH3683B METSÄM 1269 Turun 30 0 297,5 0 0 0 0 0 0 1 0 9 0 0 0 0 0 337,5
RH3726 PITKÄNIE 1720 Pirkanmaan 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
RH3739 HYAS, 1687 Helsingin ja 3 0 14 0 0 0 114,5 0 0 0 0 0 0 7,5 0 0 0 139
RH3739A HYAS,PAI 1687 Helsingin ja 0 0 0 0 0 0 7,5 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 36,5
RH3739B HYS,PAIK 1687 Helsingin ja 11 0 9 0 0 0 13,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,5
RH3745 VT3 1682 Tielaitos 44,5 0 130,5 0 0 0 0,5 0 0 0 0 3,5 0 9 0 0 0 188
RH3745B VT3 1682 Tielaitos 7,5 0 34,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,5 0 0 0 60,5
RH3749 HYAS, 1687 Helsingin ja 90 0 37 0 0 0 128,5 0 0 9,5 0 0 0 0 0 0 0 265
RH3752 HYAS, 1687 Helsingin ja 0 0 0,5 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,5
RH3753 HYAS, 1687 Helsingin ja 0 0 0 0 0 0 9,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,5
RH3757 NAISTEN 1707 Tampereen 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
RH3757A NAISTEN 1707 Tampereen 64 0 264,5 0 0 0 11 0 0 3 0 12,5 0 4 0 0 0 359
RH3762 KELLOK 1690 Helsingin ja 58 0 14,5 0 0 0 65,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138
RH3762C KELLOK 1690 Helsingin ja 0 0 14,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,5
RH3762D KELLOK 1690 Helsingin ja 1,5 0 3 0 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
RH3764 OHKOLA 1688 UUDENMAA 25 0 5 0 0 0 40,5 0 0 0,5 0 0 0 12 0 0 0 83
RH3767 HASA 1141 Tampereen 18,5 0 43,5 0 3,5 0 48 0 0 0,5 0 0 0 2,5 0 0 0 116,5
RH3767A HASA 1141 Tampereen 0 0 11,5 0 9,5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 23
RH3767E LABRAKE 1141 Tampereen 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
RH3770 HYS, 1687 Helsingin ja 28 0 10 0 0 0 133 0 0 0 0 1 0 15,5 0 0 0 187,5
RH3771 TAYS 1107 Tampereen 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
RH3775 HYAS, 1687 Helsingin ja 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 6,5 0 0 0 0 0 14,5
RH3776 KELLOK 1690 Helsingin ja 0 0 8,5 0 0 0 1 0 0 1 0 8,5 0 0 0 0 0 19
RH3784 HYS, 1687 Helsingin ja 0 0 0 0 0 0 11,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,5
RH3790 HASA, 1481 Tampereen 11,5 0 31,5 0 0 0 254,5 0 0 0,5 0 0 0 17,5 0 0 0 315,5
RH3797 VT11, 1501 Tieliikelaitos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,5
RH3798 ORIVEDE 1632 Insinööritoimi 7 0 25 0 0 0 1,5 0 0 0 0 1,5 0 0 0 0 0 35
RH3798A LINJA- 1670 Oriveden 1 0 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,5
RH3804 HYS, 1687 Helsingin ja 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,5 0 0 0 25,5
RH3804A HYS, 1687 Helsingin ja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0,5
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RH3814 MAGNEE 1107 Tampereen 0 0 0 0 0 0 50,5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 51,5
RH3814A TAYS, K- 1107 Tampereen 0 0 0 0 0 0 21,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,5
RH3815 KELLOK 1687 Helsingin ja 7,5 0 17,5 0 5 0 36,5 0 0 5,5 0 0 0 0 0 0 0 72
RH3820 KAAVI, 1632 Insinööritoimi 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,5
RH3823 PYHÄRA 1632 Insinööritoimi 5 0 54,5 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 0 0 0 61
RH3825 TAYS, 1107 Tampereen 48 0 18,5 0 19 0 38 0 0 5 0 0 0 0 0 0 92,5 221
RH3827C TAYS A1 1107 Tampereen 0 0 0 0 0 0 47,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47,5
RH3832 KELLOK 1690 Helsingin ja 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5
RH3841 R- 1107 Tampereen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
RH3844 KAUPIN 1481 Tampereen 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
RH3845 KELLOK 1690 Helsingin ja 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5
RH3845B KELLOK 1690 Helsingin ja 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5
RH3849 KAVANN 1369 Valkeakosken 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5
RH3855 ALAHÄR 1632 Insinööritoimi 7 0 50,5 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 58
RH3859 HYVINKÄ 1687 Helsingin ja 123 0 537 0 647,5 0 80,5 0 0 23 0 22 0 0 0 0 0 1433
RH3860 PÄIKI, 1687 Helsingin ja 5 0 19 0 44 0 2 0 0 1,5 0 3 0 0 0 0 0 74,5
RH3861 HYS, 1687 Helsingin ja 43,5 0 33 0 74 0 1,5 0 0 11,5 0 0 0 5 0 0 0 168,5
RH3864 PSHP/TA 1322 YIT- 53 0 303 0 36,5 0 54,5 0 0 0 0 3,5 0 0 0 0 0 450,5
RH3872 LAASON 1442 Lempäälän 1 0 41 0 0 0 0 0 0 0,5 0 2,5 0 0 0 0 0 45
RH3876 VT9 1632 Insinööritoimi 32,5 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63,5
RH3877 PT 13720 1632 Insinööritoimi 3 0 27,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,5
RH3877A PT13720 1632 Insinööritoimi 0 0 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,5
RH3878 HAKKILA 1632 Insinööritoimi 1 0 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,5
RH3880 HYS - 1687 Helsingin ja 0 0 0,5 0 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
RH3884A KALEVAN 1216 Suunnitteluki 26,5 0 102 0 0 0 3,5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 133
RH3884B KALEVAN 1216 Suunnitteluki 2 0 8,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,5
RH3885 VÄÄKSY- 1632 Insinööritoimi 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5
RH3886 TAYS, 1107 Tampereen 0 0 0 0 148 0 79 0 0 5 0 0,5 0 0 0 0 0 232,5
RH3886A TAYS 1107 Tampereen 0,5 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,5
RH3886B TAYS, 1107 Tampereen 0 0 0 0 67 0 2 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 69,5
RH3887A TAYS 1107 Tampereen 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
RH3887B KOTIDIAL 1107 Tampereen 0 0 0 0 7 0 2 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 9,5
RH3887C KOTIDIAL 1107 Tampereen 0 0 0 0 12,5 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 13
RH3887D TAYS 1107 Tampereen 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 10,5
RH3887E TAYS 1107 Tampereen 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 12,5
RH3889A HASA, 1141 Tampereen 10 0 61,5 0 0 0 5,5 0 0 7 0 4,5 0 0 0 0 0 88,5
RH3889B HASA, 1141 Tampereen 6,5 0 15,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
RH3889C HASA, 1141 Tampereen 10 0 221 0 0 0 73 0 0 0,5 0 9 0 0 0 0 0 313,5
RH3889D HASA, 1141 Tampereen 0 0 2,5 0 29 0 0 0 0 1,5 0 2 0 0 0 0 0 35
RH3889E HASA, 1141 Tampereen 0,5 0 1 0 24 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 27,5
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RH3899 KAIVANN 1369 Valkeakosken 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
RH3902 VT8 1632 Insinööritoimi 10,5 0 20,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
RH3907 PIENTYÖ 1632 Insinööritoimi 0,5 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
RH3907A KURIKAN 1632 Insinööritoimi 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
RH3907B LEHMUS 1632 Insinööritoimi 3 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
RH3907C SATAMA 1632 Insinööritoimi 12 0 88 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 108,5
RH3907E RISTINU 1632 Insinööritoimi 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
RH3907F A-TIE, 1632 Insinööritoimi 3 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 12
RH3907G A-TIE, 1632 Insinööritoimi 1 0 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,5
RH3919 KAIVANN 1107 Tampereen 0 0 0 0 0 0 4,5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5,5
RH3921 KANGAS 1149 Kangasalan 39,5 0 24,5 0 0 0 10 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 74,5
RH3922 TAYS/PIT 1107 Tampereen 0 0 21 0 0 0 1,5 0 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 24
RH3929 JÄRVENS 1216 Suunnitteluki 4 0 19,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,5
RH3930 YLÖJÄRV 1632 Insinööritoimi 9,5 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58,5
RH3930A YLÖJÄRV 1632 Insinööritoimi 2,5 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,5
RH3931 VAPAUT 1687 Helsingin ja 0 0 0 0 34 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
RH3932 3.-4.KRS 1687 Helsingin ja 0 0 0 0 27,5 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35,5
RH3932A HYS, 1687 Helsingin ja 1 0 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,5
RH3933 HYS, 1687 Helsingin ja 0 0 0,5 0 30,5 0 13 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 45
RH3934 VALS 1369 Valkeakosken 4,5 0 13 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 18,5
RH3935 P- 1651 Pitkäniemen 4 0 15,5 0 0 0 1 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 21
RH3937 TAYS, CT-1107 Tampereen 8,5 0 222,5 0 0 0 116 0 0 5,5 0 11 0 2,5 0 0 0 366
RH3938 HYS / 1687 Helsingin ja 0 0 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,5
RH3939 KELLOK 1690 Helsingin ja 38 0 95,5 0 121,5 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 258
RH3940 KOKKOL 1632 Insinööritoimi 15,5 0 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93,5
RH3940A KOKKOL 1632 Insinööritoimi 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5
RH3941 VAMMAL 1632 Insinööritoimi 6 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
RH3941A VAMMAL 1632 Insinööritoimi 2 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
RH3942 JOKIOIN 1632 Insinööritoimi 14 0 85,5 0 0 0 2 0 0 0 0 0,5 0 3 0 0 0 105
RH3943 VAMMAL 1632 Insinööritoimi 9 0 45,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54,5
RH3943A VAMMAL 1632 Insinööritoimi 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5
RH3943B VAMMAL 1632 Insinööritoimi 0,5 0 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
RH3944 PIENTYÖ 1216 Suunnitteluki 0,5 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
RH3945 HYS / 1687 Helsingin ja 4 0 15,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,5
RH3946 ULKOVAL 1515 Tampereen 9,5 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
RH3946A ULKOVAL 1515 Tampereen 49 0 101,5 0 0 0 4,5 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 183
RH3946B ULKOVAL 1515 Tampereen 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 8
RH3946C MYLLYPU 1515 Tampereen 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
RH3949 TAYS, 1107 Tampereen 0,5 0 0 0 0 0 62,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63
RH3950 TURPIINI 1515 Tampereen 3,5 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29,5
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RH3951 TAYS 1107 Tampereen 10 0 4,5 0 0 0 8,5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 24
RH3951A TAYS 1107 Tampereen 0 0 0 0 0 0 31,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,5
RH3951B TAYS, 1107 Tampereen 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
RH3951C TAYS 1107 Tampereen 0 0 0 0 0 0 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 198
RH3951D TAYS 1107 Tampereen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 0 0 0 0 0 0 0 58
RH3951E TAYS 1107 Tampereen 0 0 0 0 0 0 32,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,5
RH3951F TAYS 1107 Tampereen 0 0 0 0 0 0 53,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,5
RH3951G TAYS 1107 Tampereen 0,5 0 0 0 0 0 59,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
RH3956 TAYS 1107 Tampereen 0 0 30,5 0 81,5 0 83 0 0 11 0 0 0 2,5 0 0 0 208,5
RH3956A TAYS 1107 Tampereen 1 0 0 0 12,5 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,5
RH3962 MT190- 1280 Ramboll 8,5 0 55 0 0 0 1 0 0 0 0 1,5 0 0 0 0 0 66
RH3968 IIDESRA 1515 Tampereen 6 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 67
RH3969 KOIVIST 1515 Tampereen 4 0 78 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 85
RH3970 KORKIN 1515 Tampereen 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5
RH3970A KORKIN 1515 Tampereen 0 0 37 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
RH3970B KORKIN 1515 Tampereen 0 0 13,5 0 0 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
RH3970C KORKIN 1515 Tampereen 1,5 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 0 0 0 0 0 18
RH3970D KORKIN 1515 Tampereen 6 0 24,5 0 0 0 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
RH3971 HYS / 1687 Helsingin ja 5,5 0 8,5 0 22,5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 37,5
RH3975 K:SALA, 1632 Insinööritoimi 3 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
RH3981 HYS / 1687 Helsingin ja 1,5 0 8 0 0 0 35,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
RH3989 HYS / 1687 Helsingin ja 1 0 1,5 0 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
RH3991 VALS, 1369 Valkeakosken 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
RS2767 KUHMOI 1468 Insinööritiimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7
RS3159 LEONIA- 1184 Nokia 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5
RS3159G NOKIA/LE 1184 Nokia 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5
RS3225 HOLLON 1706 A-Insinöörit, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,5
RS3300 TAMK- 1141 Tampereen 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
RS3322 HERMIA 1184 Nokia 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
RS3322A HERMIA 1184 Nokia 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
RS3322H HERMIA 1184 Nokia 3,5 0 13 0 0 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
RS3345 HERMIA 1184 Nokia 14 0 483,5 0 0 0 14 0 0 12,5 0 0 0 0 0 0 0 524
RS3345A HERMIA 1184 Nokia 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
RS3345D H6C2, 1223 Nokia Asset 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
RS3345E HERMIA 1223 Nokia Asset 6 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49
RS3345F HERMIA 1223 Nokia Asset 6 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
RS3345G H6C5 1223 Nokia Asset 0 0 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5
RS3345H H6ABC2, 1223 Nokia Asset 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
RS3345I H6, 1223 Nokia Asset 2 0 12,5 0 0 0 77,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92
RS3345J HERMIA 1223 Nokia Asset 0 0 32,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,5
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RS3345K HERMIA 1223 Nokia Asset 3 0 11,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,5
RS3363 HERMIA 1184 Nokia 0 0 10,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,5
RS3363A HERMIA 1184 Nokia 0 0 3,5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,5
RS3386C HÄMEEN 1202 Sampo Oyj 3,5 0 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76,5
RS3414E TAMMEL 1141 Tampereen 72 0 176 0 0 0 24 0 0 12,5 0 0 0 0 0 0 88,5 373
RS3414F TAMMEL 1141 Tampereen 5 0 52,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 60
RS3452B HERMIA 1223 Nokia Asset 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
RS3452C HERMIA 1223 Nokia Asset 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
RS3458J SAARIOI 1217 Saarioinen Oy 0 0 4 0 17 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 22
RS3484 HVT30- 1184 Nokia 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
RS3484A HVT30, 1223 Nokia Asset 43 0 306 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 365
RS3484B HVT30 1223 Nokia Asset 6,5 0 60,5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69
RS3484C HVT30 1223 Nokia Asset 9,5 0 84 0 0 0 1,5 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 95,5
RS3484H HVT 30, 1223 Nokia Asset 12 0 14 0 0 0 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,5
RS3484J HVT30, 1223 Nokia Asset 2 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5
RS3484K NoB, J- 1223 Nokia Asset 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
RS3484L HVT30, 1223 Nokia Asset 36,5 0 126 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 163
RS3484M HVT30 1223 Nokia Asset 15 0 58,5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 75,5
RS3484N HVT30, 1223 Nokia Asset 19,5 0 103,5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125
RS3484O HVT30, 1223 Nokia Asset 8,5 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,5
RS3484P HVT30, 1223 Nokia Asset 35,5 0 220,5 0 0 0 215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 471
RS3484Q HVT30, 1223 Nokia Asset 9,5 0 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135,5
RS3484R VHT30, 1223 Nokia Asset 1 0 91 0 0 0 12,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104,5
RS3484S HVT30, 1223 Nokia Asset 3,5 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,5
RS3484T HVT30, 1223 Nokia Asset 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
RS3569 TAMK, 1141 Tampereen 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
RS3569E TAMK, 1141 Tampereen 2 0 2,5 0 13,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
RS3612 HERVAN 1141 Tampereen 0 0 0 0 0 0 8,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,5
RS3612C HERVAN 1141 Tampereen 6 0 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,5
RS3622 SANTEN 1249 Santen Oy 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
RS3622I ATK- 1249 Santen Oy 0 0 4 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46
RS3622J SANTEN 1249 Santen Oy 0 0 0,5 0 22 0 19 0 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 43
RS3622K SANTEN 1249 Santen Oy 0 0 0 0 11,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,5
RS3622L SANTEN 1249 Santen Oy 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
RS3622M SANTEN 1249 Santen Oy 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 0 0 0 0 6
RS3625 PIKKOLA 1149 Kangasalan 0 0 0 0 0 0 86,5 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 87
RS3629 SAMMON 1141 Tampereen 15,5 0 16,5 0 27,5 0 115 0 0 4,5 0 0 0 0 0 0 21,5 200,5
RS3629A SAMMON 1141 Tampereen 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,5
RS3629C SAMMON 1141 Tampereen 3 0 0 0 7 0 4 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 14,5
RS3633 TR61 JA 1362 Tampereen 41,5 0 91 0 44,5 0 4 0 0 19 0 0 0 16 0 0 0 216
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RS3633A TR61 JA 1362 Tampereen 0,5 0 4,5 0 23,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28,5
RS3633B TR61 JA 1362 Tampereen 4 0 0 0 48 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 53
RS3633E TR61 JA 1362 Tampereen 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
RS3633F TR7/TR61 1362 Tampereen 2,5 0 2,5 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 29,5
RS3633G TR7/TR61 1362 Tampereen 1,5 0 0 0 21,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
RS3633I TR61, 1362 Tampereen 5,5 0 3,5 0 24,5 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 37,5
RS3633J TR7, 1362 Tampereen 0 0 0 0 4,5 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 5
RS3633K TR61, 1362 Tampereen 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
RS3636 PALV.KE 1257 Kuurojen 14 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
RS3636B PALVELU 1257 Kuurojen 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
RS3638A TOIJALA 1259 Nokia 4 0 21,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,5
RS3638B NRC 1223 Nokia Asset 5 0 9 0 0 0 31,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45,5
RS3682 VITIKKAL 1713 Jämsän 60 0 27 0 0 0 270,5 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 372,5
RS3682A VITIKKAL 1713 Jämsän 10 0 28 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 39
RS3682B VITIKKAL 1713 Jämsän 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
RS3696E TAMK, 1186 Tampereen 5 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49
RS3741 VELLAM 1110 Kiinteistö Oy 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3,5
RS3741C VELLAM 1110 Kiinteistö Oy 33,5 0 28,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
RS3741D VELLAM 1110 Kiinteistö Oy 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5
RS3741E VELLAM 1110 Kiinteistö Oy 1,5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4,5
RS3789 PALVELU 1257 Kuurojen 64 0 705,5 0 0 0 68,5 0 0 22 0 4,5 0 7,5 0 0 26,5 898,5
RS3789C PALVELU 1257 Kuurojen 39,5 0 376 0 1 0 40 0 0 0 0 7,5 0 4 0 0 0 468
RS3789E ÅVIK,LAA 1257 Kuurojen 0 0 6 0 0 0 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,5
RS3802 LAAJENN 1281 Wipak 19,5 0 119,5 0 0 0 0 0 0 69,5 0 0 0 15 0 0 0 223,5
RS3802A NORDPA 1281 Wipak 7,5 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,5
RS3835 HERMIA 1505 Hermitec Oy 26 0 434 0 455 0 12,5 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 935,5
RS3835A H2B3 1505 Hermitec Oy 1 0 50,5 0 52,5 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 104,5
RS3835B H2B3 1505 Hermitec Oy 0 0 6,5 0 0 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
RS3836 BITTI 1506 Kiinteistö Oy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 28,5 30,5
RS3836A BITTI / A 1506 Kiinteistö Oy 57,5 0 1 441 0 0 0 102 0 0 3,5 0 0 0 0 0 0 0 1604
RS3836B BITTI / B 1506 Kiinteistö Oy 10 0 397,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 407,5
RS3836C BITTI / C 1506 Kiinteistö Oy 7,5 0 544,5 0 0 0 5 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 557,5
RS3836D BITTI / D 1506 Kiinteistö Oy 136,5 0 1 333,50 0 142,5 0 2,5 0 0 8 0 2,5 0 0 0 0 136 1761,5
RS3836E BITTI, 1506 Kiinteistö Oy 7,5 0 357 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 364,5
RS3836F BITTI / D, 1506 Kiinteistö Oy 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
RS3836G BITTI C, 1506 Kiinteistö Oy 2,5 0 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148,5
RS3870 PYYNIKIN 1141 Tampereen 0 0 27,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27,5
RS3871 KOUKKU 1141 Tampereen 0 0 31,5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 32,5
RS3958 RANTAP 1141 Tampereen 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
RS3959 HATANP 1141 Tampereen 0 0 10,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,5
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RS3965 TIETOTIE 1379 Valkeakosken 46,5 0 3 0 0 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51
RS3978 HAAPANI 1247 Metso 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9,5 0 2 0 0 0 0 0 12,5
RS3980 AS OY 1637 Are Oy, 0 0 2,5 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 31,5
RS3985 TAMK, H- 1141 Tampereen 12 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
RS3987 SONERA, 1516 YIT 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
RT3064AE KAIVANN 1107 Tampereen 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5
RT3064AJ TAYS, 1107 Tampereen 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
RT3073A ??KELLO 1690 Helsingin ja 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5
RT3073B USHP 1690 Helsingin ja 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5
RT3561 KANGAS 1149 Kangasalan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
RT3704 PALOILM 1270 Nokian 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,5
RT3882 VUORES, 1282 Tampereen 3 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5
RT3939A KELLOK 1687 Helsingin ja 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5
RT3947 PSHP/VA 1369 Valkeakosken 3 0 7 0 0 0 23,5 0 0 9 0 4,5 0 0 0 0 0 47
RT3977 SÄTERI, 1113 Säteri Oy 6,5 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 40,5























0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
TA3774 ITATA RB 1266 Kvaerner 
Power Oy
0 0 229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 229
TA3795 KONSEP
TIKEHITY
1222 Metso Paper 
Valkeakoski 
4 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
TA3795C STO 
KONSEP
1222 Metso Paper 
Valkeakoski 
0 0 37,5 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41,5
TA3811 MAUL  
BM19 
1222 Metso Paper 
Valkeakoski 
4,5 0 44 0 38 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 92,5
TA3812 RIPASA 
EMBU3
1222 Metso Paper 
Valkeakoski 





0 0 668 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 668
TA3834 MENGIBA
R PM3
1222 Metso Paper 
Valkeakoski 










11,5 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,5
12978 7788,5
56,4 % 33,8 %
2260,5
9,8 %










0 0 1 619,10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1619,1
TA3873 KYRO 
302 E
1222 Metso Paper 
Valkeakoski 
4 0 0 0 23,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27,5
TA3879 WEHRHA
HN 
1222 Metso Paper 
Valkeakoski 
10,5 0 30,5 0 27 0 0 0 0 11 0 5 0 0 0 0 0 84
TA3888 SOLIKAM
SK PM2 & 
1222 Metso Paper 
Valkeakoski 
32 0 188 0 474,5 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 702,5
TA3888A OLIKAM
SMK PU2 
1222 Metso Paper 
Valkeakoski 
0 0 18,5 0 50,5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 72
TA3890 E 
SUZHOU 
1222 Metso Paper 
Valkeakoski 





0 0 1 158,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1158,5
TA3892 SYKTYKV
AR
1222 Metso Paper 
Valkeakoski 
4,5 0 16,5 0 43 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 66
TA3893 RICEBOR
O
1222 Metso Paper 
Valkeakoski 
1 0 3,5 0 20,5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 26
TA3896 DE 
EENDRA
1222 Metso Paper 
Valkeakoski 





0 0 1 225,10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1225,1
TA3898 SÄFFL  
PM2 & 3
1222 Metso Paper 
Valkeakoski 
1 0 11 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
TA3903 AUTOMA
ATIODOK
1222 Metso Paper 
Valkeakoski 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 19
TA3904 XES-
JÄRJEST
1222 Metso Paper 
Valkeakoski 
3,5 0 20,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
TA3906 AUTOMA
ATIOKON
1222 Metso Paper 
Valkeakoski 
20,5 0 142,5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165
TA3909 HIONTAL
AITE
1222 Metso Paper 
Valkeakoski 





81,5 0 896,5 0 474,5 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1456,5
TA3913 HELMI-
PROJEK
1222 Metso Paper 
Valkeakoski 
0 0 42,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42,5
TA3914 RAKPM2 1222 Metso Paper 
Valkeakoski 
0 0 22 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78
TA3915 SOLIKAM
SK PU3
1222 Metso Paper 
Valkeakoski 
0 0 11 0 30,5 0 0 0 0 9,5 0 0 0 0 0 0 0 51
TA3916 OLIKAM
SK PM1 
1222 Metso Paper 
Valkeakoski 
9,5 0 116,5 0 364,5 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 512,5
TA3918 AO 
VOLGA 
1222 Metso Paper 
Valkeakoski 
34,5 0 126,5 0 534 0 0 0 0 49,5 0 0 0 0 0 0 0 744,5




0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
TA3924 APEL 
PRENSA 
1222 Metso Paper 
Valkeakoski 
0 0 0 0 29,5 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 32




0 0 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123
TA3927 TOIMINT
ASELOST
1222 Metso Paper 
Valkeakoski 
0 0 33,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,5
TA3936 CH NMI
NG PM4 
1222 Metso Paper 
Valkeakoski 
135,5 0 397,5 0 888,5 0 25 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 1474,5
TA3953 LAUREL 
HILL 
1222 Metso Paper 
Valkeakoski 
0 0 0 0 12,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,5
TA3954 GLÄTFEL
TER 
1222 Metso Paper 
Valkeakoski 





0 0 289 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 289
TA3960 LALKUA 
GARD
1222 Metso Paper 
Valkeakoski 





0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TA3964 ARAUC 1266 Kvaerner 
Power Oy










0 0 53,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,5
TA3974 PAPLABE 
PM1
1222 Metso Paper 
Valkeakoski 
17 0 67 0 76 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 164
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TA3976 HUATAI 
PM12
1222 Metso Paper 
Valkeakoski 





6,5 0 30,5 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
TA3982 RAK PM1 1247 Metso 
Automation 
0 0 96,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96,5
TA3983 KARTON
SAN BM2
1222 Metso Paper 
Valkeakoski 
0 0 27,5 0 15,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
TA3984 BIBERIST 
PM8 & 9 
1222 Metso Paper 
Valkeakoski 
15 0 1,5 0 33 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 54,5
TA3988 HARMAN
ECKE
1222 Metso Paper 
Valkeakoski 
2 0 2 0 28,5 0 0 0 0 3,5 0 0 0 0 0 0 0 36






1102 Sisu Diesel 
Oy
0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2














2 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
TE3676D P-H 
KESKUS
1102 Sisu Diesel 
Oy
0 0 23,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,5
TE3676P PHKS 1151 Päijät-
Hämeen 








































0 0 94,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94,5
TE3826 H S 
VÄESTÖ
1102 Sisu Diesel 
Oy
1 0 30,5 0 0 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
TE3826A SANOMA
LA, 
1102 Sisu Diesel 
Oy
0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
TE3826B ISOSAAR
I, 
1102 Sisu Diesel 
Oy
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TE3826C KERAVA
N 
1102 Sisu Diesel 
Oy
0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
TE3826D JUMBO 2 
VANTAA, 
1102 Sisu Diesel 
Oy
0 0 102,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102,5
TE3826H KESKUS
TERVEY
1102 Sisu Diesel 
Oy
0 0 4 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
TE3826I WM-
DATA 
1102 Sisu Diesel 
Oy
18,5 0 251 0 35 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 306
TE3826J IF 
TURKU, 
1102 Sisu Diesel 
Oy
0 0 23 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
TE3826K STU , 
VARAVOI
1102 Sisu Diesel 
Oy
0 0 12 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
67,4 % 29,6 %
420 9343,2 4109
3,0 %
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TE3826L FINGRID 
PETÄJÄV
1102 Sisu Diesel 
Oy
1 0 32,5 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,5
TE3826M ELISA 
NOKIA 
1102 Sisu Diesel 
Oy
0 0 14,5 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29,5
TE3826N ILVESKA
LLIO, 
1102 Sisu Diesel 
Oy
12 0 168 0 114,5 0 0 0 0 0 0 5,5 0 0 0 0 0 300
TE3826O PHKS 
JAKELUN 
1102 Sisu Diesel 
Oy
0 0 14 0 8,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,5
TE3826P UPM 
JÄMSÄN
1102 Sisu Diesel 
Oy





0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
TE3881 MÄNTÄN 
SAIRAAL
1107 Ta pereen 
yliopist. 



































0 0 0 0 26,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,5
TE3900A YLLÄPIT
OINVEST
1503 Neste Jacobs 
Oy
0 0 519 0 0 0 68 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 590
TE3900B M130 
BIODIES
1638 Neste Oil Oyj 0 0 101,5 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119,5
TE3900C M130 
RIKITTÄ
1503 Neste Jacobs 
Oy
0 0 293,5 0 0 0 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 362,5
TE3900D M1 
LISÄKEN
1638 Neste Oil Oyj 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
TE3900E M26, 
PBAB
1638 Neste Oil Oyj 0 0 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124
TE3901 BIODIES
EL M37
1638 Neste Oil Oyj 8 0 265,5 0 0 0 56,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 330
TE3908 SANTEN, 
EX-





169,5 0 298,5 0 240,5 0 1 0 0 1,5 0 1 0 0 0 0 0 712









20,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,5














0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
TE3912 M86 1503 Neste Jacobs 
Oy
0 0 91 0 0 0 8,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99,5
TE3917 VARAVOI
MAKOUL
1637 Are Oy, 
Tampere
0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
TE3925 LOISTEH
ON 
1209 Va malan 
aluesairaala





0 0 67,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67,5
TE3948 M101 1638 Neste Oil Oyj 0 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52
TE3952 PC503 1503 Neste Jacobs 
Oy










10,5 0 24 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57,5
TE3990 SISU 
DIESEL 
1102 Sisu Diesel 
Oy
14 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
656,5 0 7788,1 0 843,5 0 429,5 0 0 8 0 21 0 0 0 0 0






1102 Sisu Diesel 
Oy





0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
TS3492 LILJERO
OS OY, 
1112 H. Liljeroos 
Oy





25 0 133 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159,5









15 0 64 0 0 0 0 0 0 8,5 0 0 0 0 0 0 0 87,5
TS3558I GPF 1232 Georgia-
Pacific 





5 0 7,5 0 2 0 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
TS3558K IKING1 1232 Georgia-
Pacific 





0 0 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5
TS3706 DIESEL, 
SÄLÄ-
1503 este Jacobs 
Oy





145 0 573 0 217 0 132,5 0 0 0 0 1,5 0 1 0 0 0 1070
TS3750 JB T 1496 Fortum, 
Neste 
0 0 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,5
TS3751 JBAT 1496 Fortum, 
Neste 
0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
TS3779- DIESEL-
PROJEK
1503 este Jacobs 
Oy
2 146 0 ####### 0 0 0 1 978,50 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 20258
TS3779A DIESEL 1503 Neste Jacobs 
Oy
0 0 8,5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,5
TS3779B TYRISTO
RITYYPPI
1493 Fortum Oil Oy 0 0 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67
TS3779C DIESEL, 
PIIR.NRO 
1503 Neste Jacobs 
Oy
2,5 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,5
TS3779D ACAD-
DIESEL 
1503 Neste Jacobs 
Oy
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,5 22,5
TS3779F KARSINT
ASELVIT
1638 Neste Oil Oyj 0 0 97,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97,5
TS3779G DIESEL, 
ISOMETR
1503 Neste Jacobs 
Oy
0 0 0 0 0 0 12,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,5
TS3779H DIES L, 
KOPIOIN
1503 Neste Jacobs 
Oy
0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
TS3792 JB270 1496 Fortum, 
Neste 
0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
TS3800A M37 10 
kV:n 
1493 Fortum Oil Oy 4 0 79 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85,5
TS3816 JB268 1496 Fortum, 
Neste 
0 0 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,5
TS3817 JBAX 1496 Fortum, 
Neste 
0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
TS3818 JB265 1496 Fortum, 
Neste 





0 0 10,5 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34,5
TS3851 110 kV:n 
KAUKOK
1503 Neste Jacobs 
Oy
1 0 357,5 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 377,5
TS3852 YLLÄPIT
OINVEST
1503 Neste Jacobs 
Oy





0 0 21,5 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
TS3858 UPOFLO
OR
1509 Upofloor Oy 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
79,9 % 13,4 %
7788,1 1302656,5
6,7 %
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TS3865 M-REAL 
TAKO 
1510 M-real Oyj, M-
real Tako 
11 0 0 0 0 0 26,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37,5
TS3895 SÄLÄ-
KOULUT
1511 SwecoPIC Oy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
TS3905 JB325 1503 Neste Jacobs 
Oy
2 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19















Mukana tutkimuksessa, PP työtapa
Mukana tutkimuksessa, Koko osaston työtapa
T yhteensä 3905,0 37763,7 9001,0
20632,4 3590
R ja T Yhteensä
10,5 %
2828,5
76,3 % 13,3 %
8,4 % 68,9 % 22,8 %
6165,5 50741,7 16789,5
17,8 %




















0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1




0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 8,5 0 0 0 9,5




0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5




0,5 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,5














23,5 0 72,5 0 0 0 0 0 0 0 0 7,5 0 0 0 0 0 103,5









0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5
RH3604 TAYS, G-1 1107 Tamperee
n yliopist. 





13 0 157 0 7 0 44 0 0 53,5 0 11 0 3 0 0 0 288,5


































0 0 49,5 0 0 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107,5

















































0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2,5 0 2,5 0 0 0 8









0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0,5
Projekti Asiakas





0 0 1 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24







































19,5 0 27,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47









0 0 3,5 0 0 0 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54,5




0 0 0 0 0 0 8,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,5





























0,5 0 0 0 9,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10













































































































0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1











































































3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,5 0 0 0 11,5




0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1







































0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1














1,5 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,5





























0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4




2,5 0 48 0 0 0 1,5 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 52,5









31,5 0 80 0 87,5 0 78,5 0 0 13 0 3 0 0,5 0 0 0 294




17,5 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,5














47,5 0 344 0 12,5 0 190 0 0 0 0 0 0 9,5 0 0 0 603,5

























6 0 21,5 0 64 0 4 0 0 2,5 0 3 0 0 0 0 0 101




0 0 0 0 20,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,5











































































































































7 0 43,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,5
























0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5




21,5 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181,5



































3,5 0 16 0 14,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
























0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8
RS3112H NOKIA 
OYJ, 















1 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
RS3322H HE MIA 3 1184 okia 
Networks 
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
RS3345 HERMIA 6 1184 okia 
Networks 













































0 0 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,5




0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
RS3352B HERMIA 
5, 






























0 0 9,5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,5
RS3452 HERMIA 5 1184 Nokia 
Networks 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
RS3452B HERMIA 5 1223 okia 
Asset 















0 0 56,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56,5
LIITE 2 HE-07A, Projektien tunnit 2006 6
RS3452H HERMIA 5 1223 Nokia 
Asset 


























































































2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
RS3622 SANTEN 
OY, 
1249 Santen Oy 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5
RS3622N SANTEN 
OY, 
1249 Santen Oy 3,5 0 1 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154
RS3622O SANTEN 
OY, 
1249 Santen Oy 18,5 0 53,5 0 138 0 0 0 0 9,5 0 0 0 0 0 0 0 219,5
RS3622P SANTEN 
OY, 
1249 Santen Oy 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2




0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 1,5


































0,5 0 19 0 0 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75,5




0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 2,5
RS3835A H2B3 1505 Hermitec 
Oy





3 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
RS3836A BITTI / A 1506 Kiinteistö 
Oy 
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
RS3836B BITTI / B 1506 Kiinteistö 
Oy 
12 0 878,5 0 0 0 130 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 1 027,50
RS3836C BITTI / C 1506 Kiinteistö 
Oy 
5 0 849,5 0 0 0 179 0 0 5,5 0 0 0 0 0 0 0 1 038,50
RS3836D BITTI / D 1506 Kiinteistö 
Oy 
66 0 233 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 456









13,5 0 146,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160










13 0 58,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71,5




13,5 0 57,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71
























7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7









117 0 963 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 084
RS3980 AS OY 
TAMPERE
1637 Are Oy, 
Tampere
0 0 0 0 0 0 121 0 0 75,5 0 0 0 6,5 0 0 0 202,5



















19 0 80 0 36,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135,5
RS4003 LENTOLA
N 
1637 Are Oy, 
Tampere






























17,5 0 86 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106
RS4040 FIT 
BIOTECH 
1521 Fit Biotech 
Oyj
86,5 0 6,5 0 0 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
RS4040A FINN-
MEDI 2, 
1521 Fit Biotech 
Oyj
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
RS4040B FINN-
MEDI 2, 
1521 Fit Biotech 
Oyj

































































0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1





5,5 0 16,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22






































































5,5 0 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71,5























0 0 1 543,80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 543,80
TA3888B SOLIKAM
SK PU2 & 
1222 Metso 
Paper 



































5 0 10,5 0 34,5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 52
TA3964 ARAUCO 1266 Kvaerner 
Power Oy















4 0 12,5 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,5
TA3982 RAK PM1 1247 Metso 
Automatio





20 0 444 0 88,5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 557,5
14229,1 9199,5
55,4 % 35,8 %
2341
9,1 %













































0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5
TA3996 CONDAT 1222 Metso 
Paper 

























0 0 29 0 30 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 61







































0 0 32,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,5
TA4095 KLABIN 1247 Metso 
Automatio
2 0 26,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28,5
TA4101 ÖVIK BFB 1266 Kvaerner 
Power Oy
0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
























0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
487,5 10190,0 2512,5
3,7 % 77,3 % 19,0 %

























0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TE3883 RTG 
NOSTURI
1190 Kal ar 
Industries 



































16 0 810 0 0 0 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 022
TE3900B M130 
BIODIESE
1638 Neste Oil 
Oyj





0 0 343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 343
TE3900E M26, 
PBAB
1638 Neste Oil 
Oyj
1,5 0 383 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 413,5
TE3900F M61 
KONTAKT
1638 Neste Oil 
Oyj





0 0 176,5 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 202,5




0 0 20 0 0 0 17,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37,5
TE3901 BIODIESE
L M37
1638 Neste Oil 
Oyj
0 0 139,5 0 0 0 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143
TE3908 SANTEN, 
EX-





8 0 131 0 167,5 0 76,5 0 0 0 0 6,5 0 0 0 0 0 389,5









35 0 164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 199






















































0 0 37 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65
TE3912 M86 1503 Neste 
Jacobs Oy





0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 18














0 0 213,5 0 45,5 0 0 0 0 3,5 0 0 0 0 0 0 0 262,5





26 0 238,5 0 97,5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 363
TE4001 CTB 1190 Kalmar 
Industries 








































0 0 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118
TE4072A CRISTEM 1650 Tamglass 
engineerin






























10,5 0 20,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31








0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
TS3558I GPF 1232 Georgia-
Pacific 
0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
TS3558K VIKING1 1232 Georgia-
Pacific 




















0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 26




0 0 33,5 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56,5














0 0 28 0 0 0 15,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43,5
TS3779L DIESEL 1503 Neste 
Jacobs Oy





0 0 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118
496,5
3,2 % 75,5 % 21,3 %
11533,4 3254,5

























0 0 184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 184














Mukana tutkimuksessa, Koko osaston työtapa
Mukana tutkimuksessa, PP työtapa
Ei mukana tutkimuksessa
T yhteensä 2700,5 40762,9 7909,5
1716,5 19039,5 2142,5
R ja T Yhteensä 5041,5 54992,0 17109,0
6,5 % 71,3 % 22,2 %
83,1 % 9,4 %7,5 %
15,4 %









0 Projh 1 Suunn 2 CadS 3 Cad CadE 4 Dok 5 Tark 6 Rewo ATK 8 Muu Yhteensä
H0001 HALLINN 1200 TSS 1 055,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 687,5 1 743
H0002 TYÖSUOJ 1200 TSS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5
H0003 LUOTTA 1200 TSS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,5 6,5
HA0001 HA 1200 TSS 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108,5 253,5
HA0008 HALLINN 1200 TSS 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38,5 43
R0001 RSA 1200 TSS 0 0 181,5 0 11,5 0 0 0 1 0 0 3 0 1 0 0 21,5 0 6 489,50 6 709
R0006 PROJEKT 1200 TSS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 33 33,5
R5002 KOY 1721 Innolink 0 0 7 0 314 0 25 0 3 0 0 1 0 11 0 0 0 0 0 361
R5003 YLÖJÄRV 1428 A- 0 0 3 0 18 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 21,5
R5004 PALVELU 1257 Kuurojen 0 0 23,5 0 3,5 0 22,5 0 57,5 0 0 16,5 0 0 0 0 0 0 0,5 124
R5005 TAYS 1534 Tamperee 0 0 0,5 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,5
R5006 LINNAVU 1519 Sisu 0 0 2,5 0 97,5 0 65,5 0 9,5 0 0 0,5 0 1 0 2 0 0 0 178,5
R5010 LINNAVU 1519 Sisu 0 0 1 0 74,5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 76,5
R5011 LINNAVU 1519 Sisu 0 0 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
R5012 KAAVI, 1428 A- 0 0 28 0 17,5 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 57
R5013 PALVELU 1257 Kuurojen 0 0 1,5 0 7 0 19,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
R5014 NIKKILÄN 1149 Kangasala 0 0 2,5 0 4 0 20 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 0 0 0 28
R5015 SANTEN 1249 Santen Oy 0 0 13,5 0 34 0 50,5 0 50 0 0 31 0 1,5 0 0 0 0 0 180,5
R5016 TAYS, 1534 Tamperee 0 0 53,5 0 357,5 0 12 0 6 0 0 12 0 0 0 0 0 0 1,5 442,5
R5018 SARIOLA 1149 Kangasala 0 0 3 0 26,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29,5
R5019 HATANPÄ 1141 Tamperee 0 0 56 0 185 0 400 0 49 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 698
R5020 ELOVAINI 1203 Koja 0 0 32 0 63 0 436,5 0 0 0 0 1,5 0 0 0 0 0,5 0 0 533,5
R5021 PALVELU 1257 Kuurojen 0 0 28 0 446 0 96 0 175 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 770,5
R5023 MT 249 1428 A- 0 0 19,5 0 58 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 94
R5024 TAYS G- 1720 Pirkanmaa 0 0 4 0 51,5 0 16 0 12,5 0 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 85,5
R5025 HYVINKÄ 1687 Helsingin 0 0 48,5 0 77,5 0 93,5 0 16,5 0 0 15,5 0 0 0 6,5 0 0 0 258
R5028 LINNAVU 1519 Sisu 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
R5029 PYYNIKIN 1531 Tamperee 0 0 2,5 0 2 0 60,5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 70
R5030 HATANPÄ 1531 Tamperee 0 0 3 0 1 0 71,5 0 0 0 0 0,5 0 5,5 0 0 0 0 0 81,5
R5032 TAYS G- 1720 Pirkanmaa 0 0 2 0 11,5 0 0 0 170 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 204
R5033 NEBOLO 1709 KPM- 0 0 12,5 0 169 0 0 0 0 0 0 13,5 0 3,5 0 0 0 0 0 198,5
R5034 TALO 1722 Jussi 0 0 0 0 0 0 37,5 0 0,5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0,5 39,5
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R5037 VANATTA 1428 A- 0 0 21,5 0 99,5 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137
R5041 PSHP, 1369 Valkeakos 0 0 21,5 0 64,5 0 60,5 0 5 0 0 7,5 0 0 0 0 0 0 0 159
R5043 HVT30 1724 Nokia 0 0 4 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
R5044 KOY 1726 Technopol 0 0 45,5 0 582,5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 635
R5046 KUUSELA 1210 Tamperee 0 0 5 0 27,5 0 97,5 0 0,5 0 0 2,5 0 0 0 10,5 0 0 0 143,5
R5047 NRC 1223 Nokia 0 0 3,5 0 31 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 39,5
R5048 VT7, 1428 A- 0 0 9 0 49 0 185,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 252,5
R5049 VAMMAL 1720 Pirkanmaa 0 0 9,5 0 36,5 0 47,5 0 19 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 113
R5051 OHRAKU 1428 A- 0 0 3 0 0,5 0 18 0 0 0 0 0,5 0 1,5 0 0 0 0 0 23,5
R5052 PETSANP 1428 A- 0 0 3 0 0,5 0 19,5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 24
R5057 ORIVEDE 1670 Oriveden 0 0 1,5 0 32 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 34
R5058 FINN- 1726 Technopol 0 0 79 0 183,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 262,5
R5059 ÅVIK, 1257 Kuurojen 0 0 0,5 0 6 0 0 0 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
R5060 KELLOKO 1690 Helsingin 0 0 42 0 30 0 164 0 3 0 0 1 0 8,5 0 0 0 0 0 248,5
R5061 KAURAK 1428 A- 0 0 3,5 0 0 0 14,5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 19
R5062 TAYS, 1720 Pirkanmaa 0 0 7,5 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,5
R5064 IKAALIST 1428 A- 0 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5
R5065 KAIVANN 1720 Pirkanmaa 0 0 22 0 18,5 0 7,5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51
R5066 VALKEAK 1720 Pirkanmaa 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5
R5067 OHKOLA 1788 HUS- 0 0 29,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29,5
R5068 TSOP 1345 OP- 0 0 36 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 294
R5069 HYVINKÄ 1687 Helsingin 0 0 5 0 9 0 5 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
R5070 FINN- 1732 YIT 0 0 21 0 49,5 0 46 0 51,5 0 0 14,5 0 0 0 0 0 0 0 182,5
R5071 TAYS, A0 1720 Pirkanmaa 0 0 10,5 0 201,5 0 80,5 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300,5
R5072 ÅVIK, 1257 Kuurojen 0 0 4 0 5,5 0 4,5 0 5 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 19,5
R5073 HVT30, 1728 Nokia 0 0 6,5 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47,5
R5075 HALO- 1223 Nokia 0 0 47 0 100,5 0 0 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149
R5076 RISTANII 1428 A- 0 0 3 0 0 0 19,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,5
R5077 PITKÄNIE 1720 Pirkanmaa 0 0 39 0 2 0 106,5 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 151,5
R5079 HVT30, 1724 Nokia 0 0 3 0 16,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,5
R5080 KULMA- 1223 Nokia 0 0 3 0 14 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
R5081 HYS, 1439 Hyvinkään 0 0 2,5 0 6 0 0 0 19 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 29,5
R5083 PSHP 1730 ISS 0 0 6 0 110,5 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140,5
R5087 HATANPÄ 1481 Tamperee 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5
R5088 KAIHARIN 1741 Ylöjärven 0 0 14 0 11 0 0 0 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28,5
R5089 HERMIA 1223 Nokia 0 0 6 0 1 0 54,5 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98,5
R5090 TIEPROJ 1731 Normivalai 0 0 0 0 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,5 11
R5091 FINNENTI 1149 Kangasala 0 0 1,5 0 1 0 31,5 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 34,5
R5097 TOIJALA 1428 A- 0 0 2 0 16,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,5
R5098 KYMIJÄR 1733 Sähkömira 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
R5099 HÄMEEN 1735 Hämeenlin 0 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5
R5100 KYLMÄKO 1736 Kylmäkos 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
R5101 SANDVIK 1738 Sandvik 0 0 19,5 0 70,5 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117
R5102 HALO- 1223 Nokia 0 0 26,5 0 102,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129
R5103 HVT30, 1724 Nokia 0 0 7 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
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R5104 HERMIA 1223 Nokia 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5
R5105 TIEPROJ 1733 Sähkömira 0 0 0,5 0 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
R5108 HERMIA 1726 Technopol 0 0 16 0 11 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27,5
R5109 TUPAKKI 1428 A- 0 0 2 0 13 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
R5110 SANTEN 1740 Vetur Oy 0 0 7 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
R5112 TUULOS, 1428 A- 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
R5113 TUULOS, 1428 A- 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
R5115 TAYS 1720 Pirkanmaa 0 0 7,5 0 28,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
R5116 TAMK, D- 1186 Tamperee 0 0 2,5 0 0 0 10,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
R5119 HVT30 J- 1728 Nokia 0 0 4,5 0 12 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,5
R5120 HATANPÄ 1141 Tamperee 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 1
R5142 HYS, 1687 Helsingin 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5
RH3246 JÄRVELÄ 1632 Insinöörito 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
RH3246A JÄRVELÄ 1428 A- 0 0,5 31,5 1 122,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 156
RH3599B HYVINKÄ 1687 Helsingin 0 19,5 72 26 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172,5
RH3599C HYVINKÄ 1758 HUS- 0 14,5 92 24 52 0 2,5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 186
RH3599D HYS, NK 1687 Helsingin 0 0 2 20,5 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
RH3599E HYS, UPS- 1687 Helsingin 0 0,5 1,5 30,5 13,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46
RH3604D TAYS:N G-1107 Tamperee 0 2 4 13,5 3 0 0 80 242 0 2 30,5 6,5 29 0 0 0 0 1,5 413,5
RH3604E TAYS, G- 1107 Tamperee 0 3,5 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47,5
RH3604F TAYS G- 1107 Tamperee 0 0 0 15 0 0 0 6,5 28,5 0 0 1,5 5 1 0 0 0 0 1 58,5
RH3616 HYVINKÄ 1687 Helsingin 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
RH3624 HUS, 1687 Helsingin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 0 0 0 0 0 0 57
RH3726 PITKÄNIE 1720 Pirkanmaa 0 0 0 0 0 0 0 5,5 2,5 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 15
RH3739 HYAS, 1687 Helsingin 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
RH3739B HYS,PAIK 1687 Helsingin 0 0 3 0 0 0 11,5 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,5
RH3749 HYAS, 1687 Helsingin 0 0 0 0 0 0 0 17,5 0 0 0 0 8,5 0 0 0 0 0 0 26
RH3749B HYVINKÄ 1687 Helsingin 0 0 1 5 0 0 0 58 11 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 1,5 77
RH3762 KELLOKO 1690 Helsingin 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
RH3762C KELLOKO 1690 Helsingin 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
RH3770 HYS, 1687 Helsingin 0 0 0 15 0 0 0 16 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 36
RH3789H PALVELU 1257 Kuurojen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,5
RH3820A KAAVI, 1428 A- 0 1,5 0 39,5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 44
RH3820B KAAVIN 1428 A- 0 4 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 18
RH3823 PYHÄRA 1632 Insinöörito 0 0 3,5 0 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 10
RH3859 HYVINKÄ 1687 Helsingin 0 0 68 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 5,5 6 0 0 0 82
RH3859A HYS, 1687 Helsingin 0 19 0 43 0 0 0 4,5 0 0 0 0 0,5 0 2 0 0 0 0 69
RH3902A VT8, 1428 A- 0 1,5 44 7,5 290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5 0 0 0 347,5
RH3907E RISTINU 1632 Insinöörito 0 2 5 12 10 0 18 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0,5 0 0 0 50
RH3922B PITKÄNIE 1107 Tamperee 0 0 0 0 0 0 0 5,5 0 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0 13,5
RH3929 JÄRVENS 1216 Suunnittel 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
RH3929A JÄRVENS 1216 Suunnittel 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
RH3930 YLÖJÄRV 1632 Insinöörito 0 11 0,5 75,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,5 1 0 6 0 113,5
RH3930A YLÖJÄRV 1632 Insinöörito 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5
RH3930B YLÖJÄRV 1632 Insinöörito 0 0 2,5 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 11 0 0 0 15,5
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RH3930F YLÖJÄRV 1428 A- 0 0 5 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 0 35,5
RH3930H YLÖJÄRV 1428 A- 0 1 3,5 10 52 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 70,5
RH3933A HYVINKÄ 1687 Helsingin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,5
RH3939C KELLOKO 1687 Helsingin 0 0 0,5 0,5 1 0 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,5
RH3943 VAMMAL 1632 Insinöörito 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5
RH3945B HYS/TIET 1687 Helsingin 0 12 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
RH3971 HYS / 1687 Helsingin 0 0 3,5 0 0 0 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
RH3972 VT24 1632 Insinöörito 0 1,5 1 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
RH3975 K:SALA, 1632 Insinöörito 0 2 0 16,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,5
RH3981 HYS / 1687 Helsingin 0 0 8,5 3 0 0 0 0 32,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44
RH3991 VALS, 1369 Valkeakos 0 0 54,5 2 103,5 91 119,5 0 58,5 0 1 8,5 0 2 0,5 0 0 0 1,5 442,5
RH3991C VALS, 1369 Valkeakos 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5
RH3991D VALS, 1369 Valkeakos 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
RH3993 HYVINKÄ 1687 Helsingin 0 12 205,5 65 39 0 0 9,5 224 0 0 1 7,5 0 0 0 0 0 0 563,5
RH3995C HATANPÄ 1481 Tamperee 0 2 11 8 11 1 39 1 11,5 0 1,5 56,5 0 3 0 0 0 0 0 145,5
RH3995F HATANPÄ 1141 Tamperee 0 1 0,5 44,5 4 0 21 1,5 9,5 0 0,5 0 2 8,5 0 0 0 0 0 93
RH4005 KUUSELA 1210 Tamperee 0 20,5 41 99 57,5 0 52,5 47 70 0 21 21,5 0 0 0 12 0 0 0 442
RH4006 HYS, T- 1687 Helsingin 0 0,5 0 29 0 0 0 64,5 0 0 0 0 1 0 2,5 0 0 0 0 97,5
RH4007 KELLOKO 1687 Helsingin 0 1 0 0,5 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5
RH4008 OHKOLA 1687 Helsingin 0 1 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
RH4012 KAUPIN 1481 Tamperee 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5
RH4020 HYVINKÄ 1687 Helsingin 0 6 167,5 174,5 302 134,5 500,5 20 164 0 15,5 23 0 0 0 37 0 0 0 1 544,50
RH4026 HATANPÄ 1632 Insinöörito 0 1,5 0 2 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
RH4026A HATANPÄ 1632 Insinöörito 0 1,5 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,5
RH4031 JÄRVENS 1515 Tamperee 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 15,5
RH4069 KALKUN 1428 A- 0 4,5 10,5 23 21,5 0 33 0 0 0 0 0 0 2 0 4,5 0 0 0 99
RH4071 PITKÄNIE 1428 A- 0 0 4 0 3 0 34 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 41,5
RH4073 HYVINKÄ 1687 Helsingin 0 0 2,5 18 1,5 0 22 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
RH4076 TAYS:N 1107 Tamperee 0 1 21,5 63,5 6,5 0 0 0 0,5 0 0 5,5 0 2 0 0 0 0 1 101,5
RH4076B TAYS:N 1107 Tamperee 0 0 2 8 0 0 6,5 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 17
RH4080 VT 18, 1428 A- 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5 0 0 0 0 5,5
RH4081 HATANPÄ 1141 Tamperee 0 16 20 63 3,5 308,5 31 126 10,5 0 37 0,5 0 0 0 1,5 0 0 6 623,5
RH4083 TAYS:N 1107 Tamperee 0 2 4,5 51 0,5 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 62
RH4084 TAYS, 1107 Tamperee 0 0 0 9,5 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
RH4085 PSHP, 1336 Vammalan 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
RH4086 HYS, 1687 Helsingin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5
RH4088 HYS, 1687 Helsingin 0 0 11,5 3 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39,5
RH4089 SUOMUS 1428 A- 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
RH4090 VT 12, 1428 A- 0 7 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 1 0 1,5 0 0 0 46
RH4090A VT 12, 1428 A- 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
RH4092 ORIVEDE 1670 Oriveden 0 21 50,5 57 117,5 74,5 608 27 98,5 0 2 11 0 0 0 0 0 0 1,5 1 068,50
RH4092A ORIVEDE 1670 Oriveden 0 5,5 1 0 5,5 0 31,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43,5
RH4092B ORIVEDE 1670 Oriveden 0 2,5 1,5 4 28,5 0 210 0 10,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 257
RH4093 KAUPIN 1141 Tamperee 0 6,5 11 15,5 63 73 4 0 58 0 2 1,5 2,5 5,5 0 0,5 0 0 0 243
RH4094 HATANPÄ 1141 Tamperee 0 8,5 22 38,5 21,5 2 0 0 2 0 4,5 14,5 0 0 0 0 0 0 1,5 115
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RH4096 TAYS, 1107 Tamperee 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
RH4103 MT282, 1428 A- 0 10 0 45 2 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 59,5
RH4108 POHJOIS- 1528 Rak./san. 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
RH4114 JÄNISLAH 1515 Tamperee 0 4 2,5 11 1 0 14 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0 35
RH4115 KOLHON 1428 A- 0 7 2 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 61
RH4116 Mt 2595, 1428 A- 0 5 6 9,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,5
RH4117 TUULOKS 1428 A- 0 6 21 28,5 93,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 150
RH4119 SUORAM 1149 Kangasala 0 5,5 4,5 7,5 16,5 0 90,5 0 0 0 0 2,5 0 8 0 0 0 0 0 135
RH4120 HATANPÄ 1141 Tamperee 0 2,5 2 23 1 2 5 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,5
RH4121 TAYS, 1720 Pirkanmaa 0 2,5 90,5 1,5 1 1 554,5 0 1,5 0 0 5,5 0 16 0 0 0 0 1 675
RH4122 TAYS, 1720 Pirkanmaa 0 19,5 89 30 11,5 24,5 232,5 0 1 0 0 3 0 10,5 0 0 0 0 0,5 422
RH4122A TAYS, 1107 Tamperee 0 0 0 2,5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5
RH4123 HERVAN 1141 Tamperee 0 0,5 35 1,5 13,5 0 85,5 0 39 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 195
RH4124 TANHUA 1531 Tamperee 0 1,5 1 8 0 0 25 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 37,5
RH4125 SIILINJÄR 1428 A- 0 2 19,5 0,5 71,5 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 96,5
RH4126 KEIHÄSNI 1428 A- 0 3 0,5 37 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 42,5
RH4128 KEVYTVÄ 1428 A- 0 3 20 4,5 47,5 0 9,5 0 0 0 0 0 0 2 0 0,5 0 0 0 87
RH4129 KOUKKU 1428 A- 0 7,5 3,5 35 9,5 0 23 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 4 83
RS3159U LEONIA- 1223 Nokia 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5
RS3238J KULMA- 1184 Nokia 0 1,5 0 14,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
RS3238K KULMA- 1184 Nokia 0 5,5 2 143,5 3 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 175
RS3345K HERMIA 1223 Nokia 0 0 7,5 1,5 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
RS3345N HERMIA 1223 Nokia 0 3 0 33,5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38,5
RS3363E HERMIA 1223 Nokia 0 15 0 115,5 28 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 173,5
RS3363H H4 1223 Nokia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
RS3391A SAMPO 1202 Sampo 0 0 0 9,5 0,5 0 0 86,5 40,5 0 5 0 0 11,5 0 0 0 0 1 154,5
RS3484A HVT30, 1223 Nokia 0 1 2 38,5 13,5 0 0 0 24,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79,5
RS3484C HVT30 1223 Nokia 0 15,5 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67,5
RS3484H HVT 30, 1223 Nokia 0 2 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5
RS3484O HVT30, 1223 Nokia 0 2,5 0 22,5 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53
RS3484R VHT30, 1223 Nokia 0 1,5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5
RS3484T HVT30, 1223 Nokia 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
RS3484V NOKIA, 1223 Nokia 0 0,5 0 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
RS3484X HVT30, 1223 Nokia 0 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 47
RS3526A HRPS- 1223 Nokia 0 12 70 120 41 0 0 0 7,5 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 253,5
RS3569E TAMK, 1141 Tamperee 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5
RS3622N SANTEN 1249 Santen Oy 0 0 4 6,5 0 0 0 0 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151
RS3622O SANTEN 1249 Santen Oy 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1,5 0 0 0 0 0 0 2,5
RS3622Q SANTEN 1249 Santen Oy 0 3,5 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,5
RS3682 VITIKKAL 1713 Jämsän 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
RS3789 PALVELU 1257 Kuurojen 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1,5
RS3789C PALVELU 1257 Kuurojen 0 9 39 164,5 40 0 0 63,5 54 0 12 18 0 0 4,5 0 0 0 0 404,5
RS3789E ÅVIK,LAA 1257 Kuurojen 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 8,5
RS3789F PALVELU 1257 Kuurojen 0 2 25,5 1 0 0 0 0 11 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 42,5
RS3789G PALVELU 1257 Kuurojen 0 6 0 87 1 7 0 35 2 0 16,5 0 0 0 0 0 0 0 0 154,5
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RS3836B BITTI / B 1506 Kiinteistö 0 0 5 9 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
RS3836C BITTI / C 1506 Kiinteistö 0 0 5 6,5 0 0 0 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127
RS3836D BITTI / D 1506 Kiinteistö 0 0 10 18,5 0 0 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92,5
RS3836G BITTI C, 1506 Kiinteistö 0 0 3,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
RS3836L BITTI / P- 1506 Kiinteistö 0 0 1 9,5 7,5 0 0 5 0 0 0 0 0 0,5 0 1 0 0 0 24,5
RS3836N BITTI, 1506 Kiinteistö 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 3
RS3836Q BITTI C, 1223 Nokia 0 0 2 20 137,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159,5
RS3965 TIETOTIE 1379 Valkeakos 0 0 16,5 0 85 0 0 0 0 0 0 0 0 31,5 0 0 0 0 0 133
RS3980 AS OY 1637 Are Oy, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
RS4000 LINNAVU 1519 Sisu 0 33,5 0,5 38 7 0 0 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125
RS4000A LINNAVU 1519 Sisu 0 0 0 0 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5
RS4003 LENTOLA 1637 Are Oy, 0 1,5 1,5 374,5 5,5 47 127,5 0,5 230 0 0 46,5 0 2,5 0 0 0 67 0,5 904,5
RS4003A LENTOLA 1637 Are Oy, 0 0 2,5 29 20,5 0 395 0 0 0 0 2,5 0 2 0 0 0 0 1 452,5
RS4003B LENTOLA 1637 Are Oy, 0 0 0,5 20,5 0,5 0 8,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
RS4027 NAISTEN 1703 Pirkkalan 0 2,5 24,5 9 25 8,5 43 0 0 0 2,5 2 0 0 0 0 0 40 0,5 157,5
RS4028 HERMIA 1725 Technopol 0 9,5 38,5 162 836 0 11,5 0 6 0 0,5 3 0 7,5 0 0 0 0 0 1 074,50
RS4034 LINNAVU 1519 Sisu 0 9 0 1 5,5 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29,5
RS4039 RAVINTO 1520 Allostiina 0 4 22 0 64,5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 95,5
RS4040 FIT 1521 Fit Biotech 0 0 0 17 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,5
RS4040A FINN- 1521 Fit Biotech 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5
RS4040B FINN- 1521 Fit Biotech 0 0 0 0,5 3,5 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
RS4044 RANTAPE 1141 Tamperee 0 6,5 36,5 112,5 343,5 0 155 0 0,5 0 0 1,5 0 24 0 0 0 0 0 680
RS4045 HATANPÄ 1141 Tamperee 0 3,5 3 51 22,5 198 2,5 1 0 0 6 1 0 0 0 0 0 21 1 310,5
RS4045A HATANPÄ 1141 Tamperee 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 19,5
RS4045B HATANPÄ 1141 Tamperee 0 0 0 34,5 0 10,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
RS4045C HATANPÄ 1141 Tamperee 0 0 0 9 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
RS4051 HERMIA 1223 Nokia 0 0 2 4,5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,5
RS4052A HERMIA 1223 Nokia 0 0 0 0 0 0 0 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,5
RS4052F HERMIA 1223 Nokia 0 0 23 4,5 2 0 0 0,5 100 0 0 3,5 0 0 0 0 0 0 0 133,5
RS4053F HERMIA 1223 Nokia 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5
RS4054A HERMIA3, 1223 Nokia 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
RS4054F HERMIA 1223 Nokia 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5
RS4055F HERMIA3, 1223 Nokia 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5
RS4056 HERMIA 4 1223 Nokia 0 0 12 0 9,5 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93,5
RS4057 HERMIA 5 1223 Nokia 0 0 27,5 0 16 0 94,5 0 108 0 0 3 0 8 0 0 0 0 0 257
RS4058 HERMIA 6 1145 Nokia Oyj 0 0 5,5 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
RS4058A HERMIA 1223 Nokia 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
RS4059A HVT30, 1223 Nokia 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
RS4059E HVT30, 1223 Nokia 0 0 13,5 15,5 14 0 36 96 76,5 0 0 10 0 18,5 0 0 0 0 0 280
RS4059F HVT30, 1223 Nokia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
RS4060 HVT30, 1223 Nokia 0 0 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
RS4060A HVT30, 1223 Nokia 0 0 0 4,5 3 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,5
RS4060B HVT30, 1223 Nokia 0 0 14,5 0 24 0 0 0 95 0 0 7 0 23,5 0 0 0 0 0 164
RS4060E HVT30, 1223 Nokia 0 0 0 0 0 0 13 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109
RS4061 HVT30 1223 Nokia 0 0 23,5 0 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
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RS4061A HVT30, 1223 Nokia 0 0 0 0 0 0 0 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5
RS4061E HVT30, 1223 Nokia 0 0 0 0 0 0 14 89 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 110
RS4062 KULMA- 1223 Nokia 0 0 11,5 0 8,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
RS4100 TSOP 1345 OP- 0 28 22,5 190,5 17,5 1 0 0 41,5 0 0 7 23 0 0 0 0 7 0 338
RS4100A TSOP 1109 Tamperee 0 2,5 6 19,5 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 28,5
RS4101 MATTILA 1223 Nokia 0 0 11 29,5 50,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91
RS4109 KOY 1428 A- 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
RS4111 SARIOLA 1149 Kangasala 0 27 34 40 441,5 0 0 5,5 0,5 0 0 12,5 0 0,5 0 0 0 0 0 561,5
RS4111A SARIOLA 1149 Kangasala 0 0 0 68,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68,5
RS4112 Rautatieas 1356 Valtion 0 0 0 5,5 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
RS4113 HERMIA 1223 Nokia 0 11,5 3 47,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
RS4127 PESUHAL 1532 Bronto 0 0,5 1 13,5 57,5 0 3,5 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89
RS4131 LAHTIVAJ 1535 Oriveden 0 2 0 0 0 0 0 19,5 0,5 0 0 0 0 0 0 39,5 0 0 0 61,5
RSA0001 RSA 1200 TSS 0 0 63,5 0 10 0 0 0 0 0 0 36,5 0 0 0 0 5 0 615 730
RT3336A KELLOKO 1690 Helsingin 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
RT3882A VUOREK 1282 Tamperee 0 3,5 14,5 27 21 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75
RT3882B VUORES- 1282 Tamperee 0 2,5 6 10 5,5 0 7 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 35
RT3939A KELLOKO 1687 Helsingin 0 0 1,5 51,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 53,5
545,5 2897 3866 8500,5 1014 6268,5 1375 2951 0 148 579 135 298 51 149 5,5 142 665
Tunnit 3442,5 12366,5 29 589
Prosenttia 11,6 % 41,8 %
11,6 % 41,8 % 46,6 %
TK0001 SISÄINEN 1200 TSS 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 23
TK0002 ATK- 1200 TSS 0 0 2 0 15,5 0 0 0 58,5 0 0 0 0 0 0 0 8 0 1 150 1 234
TK0003 LAATUJÄ 1200 TSS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37,5 37,5
TK0004 PROJEKT 1200 TSS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 347 347
TK0005 VALCON 1200 TSS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
T0001 TSA 1200 TSS 0 0 19,5 0 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 8 895,85 9 003,35
T0004 TSA PP- 1200 TSS 0 0 9 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 336 360
T0006 PROJEKT 1200 TSS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 204,5 248,5
T5001 MONDI 1222 Metso 0 0 4,5 0 93,5 0 29,5 0 0 0 0 6 0 0 0 0 2,5 0 0 136
T5007 NABEREZ 1222 Metso 0 0 0 0 122,5 0 27 0 2 0 0 7,5 0 0 0 0 0 0 0 159
T5008 FINGRID 1260 Voimatel 0 0 57 0 454,5 0 0 0 0 0 0 524 0 40 0 0 0 0 2 1 077
T5009 NExBTL - 1503 Neste 0 0 52 0 995,5 0 0 0 0 0 0 76 0 0 0 4 0 0 36 1 163,50
T5017 DIESEL, 1503 Neste 0 0 120,5 0 389 0 0 0 245 0 0 527 0 0 0 0 0 0 18 1 299
T5022 RTG 1190 Kalmar 0 0 0 0 1 045,70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 045,70
13779,5
46,6 %
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T5026 SUBBUR 1222 Metso 0 0 0 0 552,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 552,5
T5027 UPM 1222 Metso 0 0 0 0 127,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127,5
T5031 HORIRB 1527 Metso 0 0 0 0 605,85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 605,85
T5035 KIRISHI 1247 Metso 0 0 2 0 174,05 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177,55
T5036 M82 1503 Neste 0 0 0 0 25 0 0 0 18,8 0 0 41,5 0 0 0 0 0 0 0 85,25
T5038 HORIBFB 1527 Metso 0 0 0 0 436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 436
T5039 CELBIRB 1527 Metso 0 0 0 0 1 411,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 411,50
T5040 CELBIBF 1527 Metso 0 0 0 0 175,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175,5
T5042 CELBI 1527 Metso 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
T5045 NExBTL 1503 Neste 0 0 0 0 1 203,50 0 0 0 0 0 0 12,5 0 0 0 4 0 0 72,5 1 292,50
T5050 SAN 1222 Metso 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
T5053 SOLIKAM 1222 Metso 0 0 46 0 70,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116,5
T5054 SOLIKAM 1222 Metso 0 0 131 0 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 184
T5056 TL4, 1503 Neste 0 0 19,5 0 1 096 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 22 1 147,50
T5063 TL4:n 1503 Neste 0 0 0 0 34,5 0 0 0 0 0 0 5,5 0 0 0 0 0 0 0 40
T5070 SCA 1276 SCA 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
T5074 PK7 1517 Georgia- 0 0 32,5 0 538 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 570,5
T5076 VR, 1102 Sisu 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
T5078 OL3- 1729 Teollisuud 0 0 10 0 248 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 2 268
T5082 POGK 1503 Neste 0 0 4,5 0 130,5 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 148
T5084 SÄHKÖN 1270 Nokian 0 0 2 0 30,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,5
T5085 JIANG LIN 1527 Metso 0 0 0 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5
T5086 MONDICE 1222 Metso 0 0 7 0 530,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 538
T5092 NAANTAL 1503 Neste 0 0 142,5 0 290,5 0 0 0 0 0 0 12,5 0 0 0 0 0 0 29 474,5
T5093 NAANTAL 1503 Neste 0 0 10,5 0 5 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 27,5
T5094 NAANTAL 1503 Neste 0 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 6,5 0 0 0 0 0 0 0 8
T5095 SP 1734 Suomen 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
T5096 ALEXINO 1222 Metso 0 0 0 0 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 169
T5106 SERVALA 1222 Metso 0 0 0 0 68,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68,5
T5111 PYLFPM1 1222 Metso 0 0 0 0 232,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 232,5
T5114 SCA 20 1276 SCA 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
0 677 0 11449,6 0 58 0 266 0 0 1253 0 48 0 8 10,5 0 182
Tunnit 677,0 11449,6 13 952
Prosenttia 4,9 % 82,1 %
TA3857 SATAMA 1190 Kalmar 0 0 0 418,1 301,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 720
TA3936 CHENMIN 1222 Metso 0 14 0 45 0 135,5 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 221,5
TA3974 PAPLABE 1222 Metso 0 0 0 223,5 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 245,5
TA3983 KARTON 1222 Metso 0 0 0 19,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,5
TA3992 MODERN 1222 Metso 0 0 0 96,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96,5
TA3994D MYYNNIN 1222 Metso 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
TA3999 LOCKERB 1266 Kvaerner 0 0 0 443 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 448
13,1 %
1825,3
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TA4014 MALLIDO 1222 Metso 0 3,5 0 452 101,5 140,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 697,5
TA4030 SAN 1222 Metso 0 0 0 24 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
TA4038 GBNH 1247 Metso 0 8,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,5
TA4043 NICHIHA 1222 Metso 0 17,5 0 23,5 0 57,5 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 104,5
TA4063 KIEV 1222 Metso 0 0 0 75,5 8,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84
TA4095 KLABIN 1247 Metso 0 0 0 8,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,5
TA4099 LABORAT 1222 Metso 0 0 0 26 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
TA4101 ÖVIK BFB 1266 Kvaerner 0 0 0 303,5 579,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 883
TA4105 JIAN PM1 1222 Metso 0 11 0 33 0 92 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 143
TA4107 TARTU 1527 Metso 0 2 6,5 125 332,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 466
TA4132 NINE 1222 Metso 0 8 1 49,5 555 105,5 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 2 731
TA4133 JILIN 1222 Metso 0 35 1 22,5 4,5 39,5 0 0 0 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 104
TA4134 WUHAN 1222 Metso 0 0 1 3 5 9 4,5 0 0 0 0,5 2 0 0 0 0 1 0 2 28
TA4135 PAPRESA 1222 Metso 0 0 1 25 29 4 11 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74
TA4136 SOLIKAM 1222 Metso 0 0 3 7 262,5 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 288,5
99,5 13,5 2430,6 2216,9 587,5 35 0 4 0 42 2 0 0 0 0 7,5 0 4
Tunnit 113,0 4647,5 5 443
Prosenttia 2,1 % 85,4 %
TE3614B VARAVOI 1102 Sisu 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
TE3644H PROJECT 1527 Metso 0 0 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
TE3826I WM- 1102 Sisu 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
TE3826S OULUN 1102 Sisu 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5
TE3883 RTG 1190 Kalmar 0 0 0 191,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 191,9
TE3897D UPM 1266 Kvaerner 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
TE3897E UPM 1266 Kvaerner 0 20 0 0 25,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45,5
TE3900A YLLÄPITO 1503 Neste 0 0 0 66,5 0 0 0 199 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 265,5
TE3900C M130 1503 Neste 0 0 0 95,5 0 0 0 228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 323
TE3900E M26, 1638 Neste Oil 0 0 0 22 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,5
TE3900G BP, 1503 Neste 0 0 0 5 9,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,5
TE3901 BIODIESE 1638 Neste Oil 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
TE3910 RAVO- 1247 Metso 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 0 0 0 0 5,5
TE3911A PACIFICO 1266 Kvaerner 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
TE3911C KATTILAL 1266 Kvaerner 0 0 0 48 7 4 0 110 0 0 0 51,5 0 0 0 0 0 0 0 220,5
TE3911E HYBEX 1266 Kvaerner 0 0 0 34 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
TE3912 M86 1503 Neste 0 0 0 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,5
TE3961 TAYS 1107 Tamperee 0 2 0 27 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29,5
TE3963 PORTUC 1266 Kvaerner 0 1,5 0 0 0 0 0 16,5 0 0 0 0 1 5,5 0 0 0 0 2 26,5
TE4001 CTB 1190 Kalmar 0 83 32,5 1 778,50 7 226,20 1 009,50 2 054,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 184,20
TE4009A VALS, 1369 Valkeakos 0 0 0 9 0 10,5 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 20
TE4065 PHKS, 1151 Päijät- 0 6 0 5,5 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,5
TE4074 KIRISHI 1247 Metso 0 0 0 178,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178,5
TE4075 VALS 1102 Sisu 0 0 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
TE4075A VARAVOI 1102 Sisu 0 0 0 0 20,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,5
12,5 %
682,0
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TE4075B VARAVOI 1102 Sisu 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
TE4079 SCA 1276 SCA 0 2,5 0 17,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
TE4098 VUOLIJO 1260 Voimatel 0 51,5 10 357,5 273,5 0 32 0 0 0 0 60,5 0 4 0 0 0 0 0 789
TE4110A LINJA 1517 Georgia- 0 0 2,5 25 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80,5
TE4110B VIKING 2 1517 Georgia- 0 0 16 37,5 625,5 0 308,5 0 0,5 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 1 007
TE4118 ILVESKAL 1250 Puolustus 0 0,5 0 97,5 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 102
TE4130 TERMINA 1533 Enmac Oy 0 3,5 59 55 1 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 270,50
TL4070 OFC 1526 Nextrom 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
192,5 125 3081,4 9442,2 1024 2396 553 0,5 0 4 132 3 9,5 0 0 0 0 2
Tunnit 317,5 12523,6 16 965
Prosenttia 1,9 % 73,8 %
TS3706 DIESEL, 1503 Neste 0 0 0 242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 242
TS3779- DIESEL- 1503 Neste 0 45,5 41 532,5 334,5 102,5 0 493 110 0 0 92,8 0 26 0 0 0 0 126,5 1 904,25
TS4010 DIESEL, 1503 Neste 0 0 0 704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 704
TS4078 DIESEL, 1503 Neste 0 0 0 321,5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 328,5
TS4091 NESTE 1503 Neste 0 0 0 1 064,50 354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 1 445,50
TS4097 NESTE 1503 Neste 0 0 4 469 618,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205,5 1 297
TS4102 NESTE 1503 Neste 0 0 67 375,5 68 0 0 0 26,5 0 0 19 0 0 0 0 0 0 5 561
TS4104 NESTE 1503 Neste 0 0 4,5 37 143,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185
TSA0001 TSA 1200 TSS 0 0 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 796,2 837,2
45,5 116,5 3746 1566,5 102,5 0 493 137 0 0 112 0 26 0 0 0 0 1160,2














6,4 % 63,0 %
Ei mukana tutkimuksessa
Mukana tutkimuksessa, PP työtapa
Mukana tutkimuksessa, Koko osaston työtapa
19,7 %






R ja T Yhteensä 4712,0 46299,7
4123,5













0 Projh 1 Suunn 2 CadS 3 CadD CadE 4 Dok 5 Tark 6 Rewo ATK_ 8 Muu Yhteensä
H0001 HALLINNO 1200 TSS 2 004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83,5 2087,5
H0002 TYÖSUOJ 1200 TSS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 1,5
H0003 LUOTTAM 1200 TSS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 2,5
K5229 ALTE OY / 1761 Alte Oy 0 0 0 0 523 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 41 580
K5241 KYLMÄLAI 1763 Icopal Oy 0 0 0 0 88,5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93,5
K5244 SKANSSI 1764 Tamperee 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
P0001 KPL 1200 TSS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 245 245
R0001 RSA 1200 TSS 0 0 2,5 0 41 0 16 0 15 0 0 5 0 0 0 0 50 0 9825,5 9955
R0006 PROJEKTI 1200 TSS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156 0 0 0 0 0 0 492 647,5
R0007 EPLAN 1200 TSS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,5 24,5
R5002 KOY 1721 Innolink 0 0 7 0 9,5 0 8,5 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 27,5
R5005 TAYS 1534 Tamperee 0 0 41,5 0 12 0 113 0 2,5 0 0 15,5 0 0,5 0 6,5 0 0 0 191,5
R5010 LINNAVU 1519 Sisu 0 0 2 0 0 0 13,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,5
R5011 LINNAVU 1519 Sisu 0 0 1 0 6 0 39,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46,5
R5013 PALVELU 1257 Kuurojen 0 0 18,5 0 3,5 0 91,5 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 119,5
R5016 TAYS, 1534 Tamperee 0 0 8,5 0 54,5 0 0 0 0 0 0 0,5 0 5 0 0 0 0 0 68,5
R5018 SARIOLA 1149 Kangasala 0 0 29,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 32,5
R5019 HATANPÄ 1141 Tamperee 0 0 166 0 652 0 315 0 320 0 0 219 0 0 0 34 0 0 3 1 707,50
R5020 ELOVAINI 1203 Koja 0 0 46,5 0 150 0 1 438 0 3 0 0 86,5 0 0 0 0 0 0 0 1 724
R5021 PALVELU 1257 Kuurojen 0 0 113 0 214 0 147 0 45 0 0 47 0 0 0 6 0 0 0 572
R5024 TAYS G- 1720 Pirkanmaa 0 0 2,5 0 0 0 3 0 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
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R5025 HYVINKÄ 1687 Helsingin 0 0 303,5 0 463 0 257 0 167 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 193
R5033 NEBOLOC 1709 KPM- 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 2,5
R5037 VANATTA 1428 A- 0 0 21 0 45,5 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 70,5
R5041 PSHP, 1369 Valkeakos 0 0 31 0 21,5 0 17,5 0 23,5 0 0 8 0 0 0 1,5 0 0 0 103
R5044 KOY 1726 Technopol 0 0 134,5 0 1 275,50 0 0 0 4 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 2,5 1 419
R5046 KUUSELA 1210 Tamperee 0 0 1,5 0 0 0 0 0 6 0 0 13,5 0 0 0 19,5 0 0 0 40,5
R5048 VT7, 1428 A- 0 0 62 0 197,5 0 957 0 0 0 0 0,5 0 3 0 2,5 0 0 31,5 1 254
R5058 FINN- 1726 Technopol 0 0 56,5 0 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 436,5
R5060 KELLOKO 1690 Helsingin 0 0 10 0 0 0 21 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,5
R5064 IKAALIST 1428 A- 0 0 2 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5
R5066 VALKEAK 1720 Pirkanmaa 0 0 3,5 0 35,5 0 0 0 59,5 0 0 8,5 0 0 0 1 0 0 0 108
R5067 OHKOLAN 1788 HUS- 0 0 173 0 66 0 201 0 0,5 0 0 5 0 0 0 34 0 0 0 479,5
R5068 TSOP 1345 OP- 0 0 38,5 0 21 0 0 0 23,5 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 85,5
R5070 FINN- 1732 YIT 0 0 0 0 1,5 0 0 0 12 0 0 7,5 0 0 0 0 0 0 0 21
R5071 TAYS, A0 1720 Pirkanmaa 0 0 39 0 74 0 60 0 130 0 0 5,5 0 5 0 7,5 0 0 6,5 327
R5072 ÅVIK, 1257 Kuurojen 0 0 2,5 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
R5073 HVT30, 1728 Nokia 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
R5076 RISTANIIT 1428 A- 0 0 2,5 0 0 0 15,5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 19
R5077 PITKÄNIE 1720 Pirkanmaa 0 0 20 0 77 0 16 0 39,5 0 0 6 0 0 0 2 0 0 0,5 161
R5080 KULMA- 1223 Nokia 0 0 0 0 52 0 50,5 0 51,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154
R5081 HYS, 1439 Hyvinkään 0 0 0 0 35 0 16,5 0 12 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 66
R5083 PSHP 1730 ISS 0 0 0 0 23 0 35,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58,5
R5087 HATANPÄ 1481 Tamperee 0 0 34 0 42,5 0 10,5 0 92,5 0 0 0 0 4,5 0 0 0 0 0 184
R5088 KAIHARIN 1741 Ylöjärven 0 0 23,5 0 29 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0,5 54,5
R5089 HERMIA 3, 1223 Nokia 0 0 0,5 0 8 0 59,5 0 47,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115,5
R5097 TOIJALAN 1428 A- 0 0 0,5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5
R5101 SANDVIK 1738 Sandvik 0 0 98,5 0 301 0 246 0 59,5 0 0 41,5 0 0 0 0 0 0 0 746
R5102 HALO- 1223 Nokia 0 0 14 0 11,5 0 0 0 10,5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 38
R5108 HERMIA 1726 Technopol 0 0 223 0 870 0 9 0 0 0 0 34,5 0 0 0 0 0 0 0 1 136,50
R5112 TUULOS, 1428 A- 0 0 9 0 28,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 48,5
R5113 TUULOS, 1428 A- 0 0 23,5 0 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109,5
R5116 TAMK, D- 1186 Tamperee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
R5119 HVT30 J- 1728 Nokia 0 0 21 0 92,5 0 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209,5
R5120 HATANPÄ 1141 Tamperee 0 0 260,5 0 2 125,67 0 57 0 657 1 0 99 0 0 0 0 0 0 0 3 200,17
R5123 LINNAVU 1519 Sisu 0 0 39 0 162,5 0 193 0 22,5 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 461,5
R5124 KULMA- 1223 Nokia 0 0 7,5 0 5 0 31 0 84,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128
R5128 HERMIA 6, 1223 Nokia 0 0 0 0 5,5 0 0 0 43,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49
R5131 HVT30, 1728 Nokia 0 0 44,5 0 161,5 0 22,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 228,5
R5133 ELOVAINI 1428 A- 0 0 8,5 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49,5
R5135 TAMPERE 1141 Tamperee 0 0 4,5 0 8 0 29 0 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 49,5
R5137 TUULOKS 1428 A- 0 0 3,5 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,5
R5138 PATRIA 1745 Patria 0 0 97,5 0 575,167 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0,5 692,167
R5140 AS OY 1776 As Oy 0 0 6,5 0 11 0 0 0 19,5 0 0 3,5 0 0 0 0 0 0 0 40,5
R5142 HYS, 1687 Helsingin 0 0 106 0 1 058 0 0 0 18 0 0 23 0 0 0 4,5 0 0 27 1 236,50
R5143 VALS, 1369 Valkeakos 0 0 26 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27,5
R5147 SAMPO, 1202 Sampo 0 0 1 0 15,5 0 5,5 0 50,5 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 76,5
R5148 HATANPÄ 1141 Tamperee 0 0 7,5 0 52,5 0 0 0 3 0 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 64,5
R5150 TAMK, 1141 Tamperee 0 0 49 0 67 0 0 0 11 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 127,5
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R5152 HVT30, 1728 Nokia 0 0 0 0 6 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54
R5157 SAMPO 1245 Sampo 0 0 11 0 234,5 0 247 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 494,5
R5158 VAMMALA 1720 Pirkanmaa 0 0 2 0 7,5 0 0 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
R5161 HATANPÄ 1637 Are Oy, 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
R5166 VALKEAK 1369 Valkeakos 0 0 8,5 0 0 0 8,5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
R5168 ELOVAINI 1778 Consti 0 0 12 0 83,5 0 829 0 1 0 0 8,5 0 0 0 0 0 0 0 934
R5169 TAMPERE 1186 Tamperee 0 0 1 0 2 0 11 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 14,5
R5172 NOKIAN 1754 Nokian 0 0 6 0 78,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84,5
R5173 ALAJÄRV 1428 A- 0 0 2 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 42
R5174 TAYS, 1720 Pirkanmaa 0 0 6 0 102,5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 109,5
R5177 HATANPÄ 1141 Tamperee 0 0 43 0 204 0 22,5 0 14 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 290,5
R5178 HATANPÄ 1141 Tamperee 0 0 7 0 23 0 36,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66,5
R5180 HVT30 1637 Are Oy, 0 0 0 0 16 0 0 0 39,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55,5
R5182 TAYS, 1107 Tamperee 0 0 9,5 0 0 0 12,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
R5184 YLIOPIST 1726 Technopol 0 0 22,5 0 74,5 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 104
R5186 AINACOM, 1753 Eaton 0 0 13 0 40,5 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84,5
R5187 HVT 30, 1724 Nokia 0 0 28,5 0 74,5 0 137 0 5 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 245
R5192 KUITUKA 1700 Insinöörito 0 0 82 0 242 0 253 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 578
R5195 VALS, 1369 Valkeakos 0 0 12,5 0 13,5 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
R5196 VALS, 1369 Valkeakos 0 0 15,5 0 13 0 39 0 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72
R5203 SISU 1519 Sisu 0 0 50,5 0 247,5 0 11,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 309,5
R5204 HVT30 1757 Aberdeen 0 0 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5
R5207 KULMA- 1223 Nokia 0 0 60,5 0 7 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71,5
R5208 HERMIA 1223 Nokia 0 0 11 0 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,5
R5209 HUS- 1758 HUS- 0 0 62 0 7 0 7,5 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78
R5215 NOKIA 1223 Nokia 0 0 58,5 0 43,5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103
R5217 HERMIA 1726 Technopol 0 0 3,5 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38,5
R5219 VALS, 1369 Valkeakos 0 0 9 0 13,5 0 0 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
R5225 TR61, 1362 Tamperee 0 0 16,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,5
R5226 HVT30, 1762 Tieto Oyj 0 0 21,5 0 146,5 0 173 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 342,5
R5227 HERMIA 6 1223 Nokia 0 0 9 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
R5230 KULMA- 1223 Nokia 0 0 7,5 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,5
R5231 TAMPERE 1141 Tamperee 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
R5233 HERMIA 1223 Nokia 0 0 10 0 39,5 0 6 0 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
R5234 HERMIA 4, 1223 Nokia 0 0 0 0 4 0 0 0 9,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,5
R5235 HERMIA 4, 1223 Nokia 0 0 0 0 4 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
R5236 HASA 1141 Tamperee 0 0 32,5 0 43,5 0 125 0 17 0 0 8,5 0 0 0 0 0 0 2 228,5
R5239 HVT30, 1724 Nokia 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
R5242 HERMIA 3, 1223 Nokia 0 0 0 0 11,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,5
R5248 HVT30, 1728 Nokia 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
R5249 HERMIA 1726 Technopol 0 0 0 0 12 0 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,5
R5252 VALS, 1369 Valkeakos 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
R5253 VT9 1280 Ramboll 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
R5254 KOMBILAI 1767 Lassila & 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5
R5369 HYVINKÄ 1758 HUS- 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5
R5426 HERMIA 2- 1223 Nokia 0 0 0 0 0,5 0 0 0 41,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42
RH3246 JÄRVELÄ 1428 A- 0 0 11,5 0 14,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 28,5
RH3599 HYVINKÄ 1687 Helsingin 0 0 4 0 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,5
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RH3599 HYVINKÄ 1758 HUS- 0 0 176,5 0 61,5 0 0 0 119 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 362
RH3599 HYS, NK 1687 Helsingin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
RH3616 HYVINKÄ 1687 Helsingin 0 0 19,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,5
RH3624 HUS, 1687 Helsingin 0 0 59,5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60,5
RH3726 PITKÄNIE 1720 Pirkanmaa 0 0 0 0 0 0 0 0 9,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,5
RH3739 HYS,PAIK 1687 Helsingin 0 0 3,5 0 0 0 22 0 28,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54
RH3749 HYVINKÄ 1687 Helsingin 0 0 3 0 0 0 0 0 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87
RH3859 HYVINKÄ 1687 Helsingin 0 0 43 0 8 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 54
RH3902 VT8, 1428 A- 0 0 21 0 18,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39,5
RH3907 RISTINUM 1632 Insinöörito 0 0 3 0 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 8
RH3939 KELLOKO 1687 Helsingin 0 0 32 0 12,5 0 34 0 59,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138
RH3940 KOKKOLA 1632 Insinöörito 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
RH3981 HYS / 1687 Helsingin 0 0 1,5 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,5
RH3991 VALS, 1369 Valkeakos 0 0 29 0 15 0 4 0 162 0 0 52 0 2,5 0 0 0 0 1 265
RH3993 HYVINKÄ 1687 Helsingin 0 0 82,5 0 4,5 0 47 0 504 0 0 49 0 0 0 7 0 0 0 693,5
RH3995 HATANPÄ 1481 Tamperee 0 0 0,5 0 0 0 11 0 0,5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 14
RH4005 KUUSELA 1210 Tamperee 0 0 2 0 0 0 0 0 28 0 0 53,5 0 0 0 2 0 0 0 85,5
RH4006 HYS, T- 1687 Helsingin 0 0 2 0 0 0 0 0 19 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 22
RH4008 OHKOLAN 1687 Helsingin 0 0 4,5 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,5
RH4012 KAUPIN 1481 Tamperee 0 0 2,5 0 7,5 0 0 0 5,5 0 0 49,5 0 1 0 0 0 0 0 66
RH4020 HYVINKÄ 1687 Helsingin 0 0 296,5 0 574 0 276 0 235 6 0 66,5 0 1,5 0 1 0 0 41 1 497
RH4037 KAUPIN 1141 Tamperee 0 0 2,5 0 3,5 0 0 0 0 0 0 36,5 0 0 0 7,5 0 0 0 50
RH4069 KALKUN 1428 A- 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5
RH4071 PITKÄNIE 1428 A- 0 0 0,5 0 0 0 3,5 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 0 0 0 0 5
RH4076 TAYS:N 1107 Tamperee 0 0 0 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 2
RH4092 ORIVEDE 1670 Oriveden 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 6,5
RH4092 ORIVEDE 1670 Oriveden 0 0 2 0 4,5 0 11 0 11,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
RH4117 TUULOKS 1428 A- 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 12
RH4121 TAYS, 1720 Pirkanmaa 0 0 29,5 0 15 0 72 0 35 0 0 11,5 0 2 0 0 0 0 0 165
RH4122 TAYS, 1720 Pirkanmaa 0 0 21 0 0,5 0 1,5 0 1 0 0 117 0 0 0 0 0 0 0 140,5
RH4123 HERVANN 1141 Tamperee 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5
RH4125 SIILINJÄR 1428 A- 0 0 4 0 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9,5
RS3526 HRPS- 1223 Nokia 0 0 391,5 0 1 713 0 655 0 13 0 0 11,5 0 6 0 0 0 0 5,5 2 795
RS3622 SANTEN 1249 Santen Oy 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 11,5
RS3789 PALVELU 1257 Kuurojen 0 0 0 0 0 0 0 0 10,5 0 0 11,7 0 0 0 0 0 0 0 22,2
RS3965 TIETOTIE 1379 Valkeakos 0 0 60,5 0 63,5 0 142 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 275,5
RS4003 LENTOLA 1637 Are Oy, 0 0 0 0 1 0 20 0 57,5 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 93,5
RS4027 NAISTEN 1703 Pirkkalan 0 0 20 0 10 0 10,5 0 15,5 0 0 139 0 0 0 0 0 0 0 195
RS4028 HERMIA 1725 Technopol 0 0 13,5 0 287 0 0 0 0 0 0 211 0 0 0 0 0 0 1,5 513
RS4039 RAVINTO 1520 Allostiina 0 0 21,5 0 10 0 0 0 11 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 43
RS4040 FIT 1521 Fit Biotech 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
RS4040 FINN- 1521 Fit Biotech 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5
RS4044 RANTAPE 1141 Tamperee 0 0 1 0 10 0 7 0 0,5 0 0 12,5 0 0 0 0 0 0 0 31
RS4045 HATANPÄ 1141 Tamperee 0 0 38 0 109,5 0 26 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 190,5
RS4045 HATANPÄ 1141 Tamperee 0 0 0 0 2,5 0 10,5 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 23
RS4052 HERMIA 3, 1223 Nokia 0 0 0 0 0 0 0 0 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81
RS4056 HERMIA 4 1223 Nokia 0 0 3 0 7 0 10,5 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44,5
RS4057 HERMIA 5 1223 Nokia 0 0 0 0 0 0 23,5 0 26,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
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RS4059 HVT30, 1223 Nokia 0 0 0 0 0 0 0 0 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,5
RS4111 SARIOLA 1149 Kangasala 0 0 6,5 0 8 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 15
RS4111 SARIOLA 1149 Kangasala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,5
RS4127 PESUHAL 1532 Bronto 0 0 0 0 9,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,5
RT3939 KELLOKO 1687 Helsingin 0 0 29,5 0 0 0 27,5 0 0,5 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 61,5
0 4560 0 14518,8 0 7987 0 3821 7 0 1646 0 39 0 158 0 0 137
Tunnit 4560,0 14518,8 32 873
Prosenttia 13,9 % 44,2 %
13,9 % 44,2 % 42,0 %
TK0001 SISÄINEN 1200 TSS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 43
TK0002 ATK- 1200 TSS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 432 432
TK0003 LAATUJÄ 1200 TSS 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 37
TK0004 PROJEKTI 1200 TSS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 78
T0001 TSA 1200 TSS 0 0 57,5 0 419,5 0 0 0 0 0 0 25,5 0 0 0 0 7 0 10906,8 11416,3
T0004 TSA PP- 1200 TSS 0 0 21,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 441,5 463
T0006 PROJEKTI 1200 TSS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 208,5 208,5
T0007 EPLAN 1200 TSS 0 0 0 0 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 510,5 599,5
T5008 FINGRID 1260 Voimatel 0 0 3 0 22 0 0 0 0 0 0 81 0 0 0 0 0 0 0 106
T5017 DIESEL, 1503 Neste 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 0 0 0 0 0 0 0 107
T5022 RTG 1190 Kalmar 0 0 0 0 1 957,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 957,25
T5026 SUBBURA 1222 Metso 0 0 0 0 29,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29,5
T5031 HORIRB 1527 Metso 0 0 0 0 457 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 457
T5038 HORIBFB 1527 Metso 0 0 0 0 397,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 397,5
T5039 CELBIRB 1527 Metso 0 0 0 0 1 757,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 1 793,50
T5040 CELBIBFB 1527 Metso 0 0 0 0 1 731 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 731
T5042 CELBI 1527 Metso 0 0 0 0 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 57
T5056 TL4, 1503 Neste 0 0 8,5 0 1 309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,5 1 332
T5074 PK7 1517 Georgia- 0 0 0 0 218,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 224,5
T5076 VR, 1102 Sisu 0 0 0 0 19,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,5
T5078 OL3- 1729 Teollisuud 0 0 2 0 380,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 383,5
T5082 POGK 1503 Neste 0 0 0 0 66 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 2 91
T5084 SÄHKÖN 1270 Nokian 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
T5085 JIANG LIN 1527 Metso 0 0 0 0 205,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205,5
T5086 MONDICE 1222 Metso 0 0 0 0 210,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 212,5
T5092 NAANTALI 1503 Neste 0 0 1 232,50 0 3 535 0 0 0 0 0 0 125 0 0 0 0 0 0 60,5 4 953
T5093 NAANTALI 1503 Neste 0 0 266 0 432 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 706
T5094 NAANTALI 1503 Neste 0 0 137,5 0 201 0 0 0 0 0 0 12,5 0 0 0 0 0 0 1 352
T5096 ALEXINO 1222 Metso 0 0 0 0 33,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,5
T5106 SERVALA 1222 Metso 0 0 0 0 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134
T5107 VARAVOI 1102 Sisu 0 0 0 0 22,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,5
T5111 PYLFPM1 1222 Metso 0 0 0 0 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,5 0 0 129,5
13793,7
42,0 %
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T5114 SCA 20 1276 SCA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
T5118 JALA, 1503 Neste 0 0 6,5 0 79,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86
T5121 KALMAR 1527 Metso 0 0 0 0 1 225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 225
T5122 KERAVA 1527 Metso 0 0 0 0 532 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 532
T5125 SÄHKÖVE 1503 Neste 0 0 2,5 0 717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,5 732
T5126 AIPM 1222 Metso 0 0 0 0 776,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 776,5
T5127 VOIMAKA 1743 ÅF- 0 0 0 0 332,5 0 1 0 0 0 0 83 0 8,5 0 0 0 0 8 433
T5129 TC6 JA 1519 Sisu 0 0 0 0 507,5 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5 0 0 0 0 0 512
T5134 PROPAPM 1222 Metso 0 0 0 0 1 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,5 0 2,5 1 144
T5136 NesteOil 1503 Neste 0 0 0 0 170 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1,5 173,5
T5139 RUUKKI 1746 Rautaruuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
T5141 MF 1222 Metso 0 0 2 0 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117
T5144 S5/S7 1748 Yhteisöluo 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
T5145 KAAPELIH 1527 Metso 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
T5146 TAYS 1102 Sisu 0 0 2 0 1 491 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 501
T5149 YINHE 1222 Metso 0 0 0 0 353,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,5 0 0 373
T5151 LANCYMI 1527 Metso 0 0 0 0 150,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150,5
T5153 PK8027, 1503 Neste 0 0 5 0 677 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 691
T5154 MAXAU 1222 Metso 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
T5155 PK8026, 1503 Neste 0 0 0 0 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149
T5156 JUA52- 1260 Voimatel 0 0 68 0 973,5 0 0 0 0 0 0 143 0 0 0 0 0 0 0 1 184,50
T5159 PKAT EA- 1503 Neste 0 0 0 0 378,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 429,5
T5160 PKAP LCF 1503 Neste 0 0 0 0 557 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 558,5
T5162 TERVAKO 1250 Puolustus 0 0 0 0 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,5
T5163 HARMANE 1222 Metso 0 0 0 0 36,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36,5
T5164 CHENPM5 1247 Metso 0 0 0 0 288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 288
T5165 CHENOM 1247 Metso 0 0 0 0 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137
T5167 N-CYMIC 1527 Metso 0 0 0 0 1 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 193
T5170 METSO 1247 Metso 0 0 0 0 15,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,5
T5171 FOOK 1222 Metso 0 0 0 0 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94
T5175 AMCOR 1222 Metso 0 0 0 0 1 028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1 048
T5176 BOHUI 1222 Metso 0 0 0 0 293,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 293,5
T5179 LIGNOTE 1510 M-real 0 0 0 0 3 0 0 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5
T5181 SUOMEN 1718 Schneider 0 0 91 0 835,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 1 004,50
T5183 HRSP DG 1102 Sisu 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 11 0 1,5 0 0 0 0 0 15,5
T5185 ANJALA 1247 Metso 0 0 0 0 22,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,5
T5188 GUAIBAR 1527 Metso 0 0 0 0 845 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 845
T5189 ASC 1190 Kalmar 0 0 0 0 220,25 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,25 251,5
T5190 OPK 1267 OP- 0 0 14 0 223,5 0 0 0 0 0 0 33,5 0 12 0 0 0 0 0 283
T5194 PY7024 1503 Neste 0 0 0 0 23,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 26
T5197 SYKTYVK 1247 Metso 0 0 0 0 177,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177,5
T5198 JVL 1517 Georgia- 0 0 2 0 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63
T5199 CALEDON 1527 Metso 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
T5200 PL12CRB 1527 Metso 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
T5201 PK7018/TL 1503 Neste 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
T5202 PK8011/TL 1503 Neste 0 0 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 56,5
T5205 OFC 1526 Nextrom 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
T5206 DALKIA 1527 Metso 0 0 0 0 87,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87,5
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T5210 PKAN, 1503 Neste 0 0 0 0 25,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,5
T5211 NesteJaco 1503 Neste 0 0 23 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
T5212 PHKS PC- 1727 Päijät- 0 0 0 0 10,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,5
T5213 TL4 1503 Neste 0 0 0 0 19,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,5
T5214 TL4 1503 Neste 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
T5218 TEHDASS 1222 Metso 0 0 0 0 771,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 771,5
T5221 ANJALA 1247 Metso 0 0 0 0 52,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52,5
T5222 MB 1247 Metso 0 0 0 0 106,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106,5
T5223 KOLMIOS 1792 Agco Sisu 0 0 7 0 55,5 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 97
T5224 TL4/saatto 1503 Neste 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
T5228 VALIO 1641 ABB Oy 0 0 2 0 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115
T5232 SMURFIT 1247 Metso 0 0 0 0 132,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132,5
T5237 TL4 1503 Neste 0 0 0 0 42,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 44,5
T5240 NAANTALI 1247 Metso 0 0 0 0 81,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81,5
T5243 LAPPEEN 1718 Schneider 0 0 5 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88,5 108,5
T5245 YLLÄPITO 1503 Neste 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 58
T5246 KALMAR 1247 Metso 0 0 0 0 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113
T5247 UTSJOEN 1718 Schneider 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 42,5 0 0 0 0 0 0 0 49,5
T5250 SO2 1766 Electric 0 0 2 0 27,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 31,5
0 1892,5 0 31051 0 62 0 1,5 0 0 672 0 26,5 0 0 47,5 0 462,25
Tunnit 1892,5 31051,0 34 215
Prosenttia 5,5 % 90,8 %
TA3759 JINGDAXI 1222 Metso 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
TA4101 ÖVIK BFB 1266 Kvaerner 0 0 0 0 173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 194
0 0 0 203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
Tunnit 0,0 203,0 224
Prosenttia 0,0 % 90,6 %
TE3826I WM-DATA 1102 Sisu 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
TE3897 UPM 1266 Kvaerner 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
TE4001 CTB 1190 Kalmar 0 0 41,5 0 6 753,75 0 2 260 0 0 531 0 0 0 0 0 0 0 0 7 9 593,25
TE4098 VUOLIJOE 1260 Voimatel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76,5 0 0 0 0 0 0 0 76,5
TE4110 VIKING 2 1517 Georgia- 0 0 3 0 847 0 18,5 0 0 0 0 199 0 0 0 0 0 0 3 1 070,50
TE4118 ILVESKAL 1250 Puolustus 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
TE4130 TERMINA 1533 Enmac Oy 0 0 0 0 1 281,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 3,5 1 293
0 44,5 0 8923,25 0 2279 0 0 531 0 276 0 0 0 8 0 0 13,5
Tunnit 44,5 8923,3 12 074
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TS4104 NESTE 1503 Neste 0 0 0 0 120,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 121
0 0 0 120,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5
Tunnit 0,0 120,5 121
Prosenttia 0,0 % 99,6 %
Tunnit 46634
Prosenttia 4,2 % 86,4 %
4,2 % 86,4 % 9,4 %
Tunnit 79506,536
Prosenttia 8,2 % 68,9 %
Ei mukana tutkimuksessa
Mukana tutkimuksessa, PP työtapa


























E0001 E- 1200 TSS 0 0 8 0 279 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3343 3629,5
E0004 E- 1200 TSS 0 0 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34,5 41
E5308 PBAG 1503 Neste 0 0 118 0 1192 0 0 0 0 0 0 2 0 30 0 0 0 0 151,5 1493,5
E5319 PK9055/V 1503 Neste 0 0 11,5 0 483,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 497,5
E5326 VERKOST 1641 ABB Oy 0 0 0 0 29,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29,5
E5335 PBAH 1503 Neste 0 0 86 0 256,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 9 381,5
E5349 RAHOLAN 1235 Tampereen 0 0 63,5 0 15,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79
E5350 VIPAK 1281 Wipak 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
E5363 VIINIKAN 1235 Tampereen 0 0 4 0 157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161
H0001 HALLINNO 1200 TSS 1 786 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 459 2245
K5229 ALTE OY / 1761 Alte Oy 0 0 0 0 96,5 0 0 0 0 786 0 0 0 0 0 0 0 0 0 882
K5241 KYLMÄLAI 1763 Icopal Oy 0 0 8 0 166,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174,5
K5271 VARALÄM 1249 Santen Oy 0 0 0 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,5 0 0 0 76,5
K5272 VARASTO 1773 Forchem Oy 0 0 0 0 2440,25 0 0 0 0 0 0 36,5 0 0 0 157 0 0 3 2636,25
K5281 Uuden 1773 Forchem Oy 0 0 0 0 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154
P0001 KPL 1200 TSS 0 0 0 0 188,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1704 1892,5
P0004 PKL PP- 1200 TSS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57,5 57,5
P5320 VAPOR 1794 Vapor 0 0 0 0 472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 243 715
P5321 ALTE OY, 1761 Alte Oy 0 0 0 0 762,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 762,5
P5333 KUUMANE 1797 Arizona 0 0 0 0 87,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87,5
P5357 TYÖMAAE 1805 Skanska 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
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R0001 RSA 1200 TSS 40 0 9,5 0 92,5 0 1,5 0 7,5 0 0 34 0 0 0 0 21,5 0 11729 11935,9
R0006 PROJEKTI 1200 TSS 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 96 0 0 0 0 0 0 316,5 413
R0007 EPLAN 1200 TSS 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 109
R5002 KOY 1721 Innolink 0 0 8 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 15
R5005 TAYS 1534 Tampereen 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5
R5013 PALVELU 1257 Kuurojen 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4,5
R5015 SANTEN 1249 Santen Oy 0 0 6,5 0 38 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72,5
R5018 SARIOLAN 1149 Kangasalan 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
R5019 HATANPÄ 1141 Tampereen 0 0 94 0 130 0 10,5 0 312 0 0 204 0 15 0 74,5 0 0 0 840
R5020 ELOVAINI 1203 Koja 0 0 3 0 1 0 69,5 0 20,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94
R5021 PALVELU 1257 Kuurojen 0 0 33,5 0 20 0 0 0 292 0 0 16 0 0 0 50,5 0 0 1 412,5
R5025 HYVINKÄÄ 1687 Helsingin ja 0 0 72 0 23,5 0 188 0 148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 431,5
R5037 VANATTA 1428 A-Insinöörit 0 0 1,5 0 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
R5044 KOY 1726 Technopolis 0 0 246 0 3 087 0 225 0 28 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 3 625
R5048 VT7, 1428 A-Insinöörit 0 0 20,5 0 54 0 181 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 0 0 14 271
R5057 ORIVEDE 1670 Oriveden 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5
R5058 FINN- 1726 Technopolis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12
R5060 KELLOKO 1690 Helsingin ja 0 0 3 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
R5064 IKAALISTE 1428 A-Insinöörit 0 0 58,5 0 212,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 271
R5067 OHKOLAN 1788 HUS- 0 0 50,5 0 12 0 7 0 15,5 0 0 57,5 0 0 0 64,5 0 0 0 207
R5077 PITKÄNIE 1720 Pirkanmaan 0 0 0 0 0 0 0 0 10,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,5
R5087 HATANPÄ 1481 Tampereen 0 0 46,5 0 12,5 0 58,5 0 25 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 144,5
R5088 KAIHARIN 1741 Ylöjärven 0 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5
R5091 FINNENTI 1149 Kangasalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
R5101 SANDVIK 1738 Sandvik 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
R5108 HERMIA 1726 Technopolis 0 0 392 0 617 0 53 0 144 0 0 96,3 0 0 0 0 0 0 0 1 301,25
R5116 TAMK, D- 1186 Tampereen 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5
R5120 HATANPÄ 1141 Tampereen 0 0 259 0 753,5 0 430 0 245 0 0 156 0 44 0 88,5 0 0 1,5 1 977,50
R5133 ELOVAINI 1428 A-Insinöörit 0 0 1 0 0 0 15,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,5
R5138 PATRIA 1745 Patria 0 0 38,5 0 127 0 0 0 47 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 223,5
R5140 AS OY 1776 As Oy 0 0 0 0 6 0 0 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,5
R5142 HYS, 1687 Helsingin ja 0 0 6,5 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 37
R5150 TAMK, 1141 Tampereen 0 0 32,5 0 28,5 0 31,5 0 2,5 0 0 3,5 0 0 0 0 0 0 0 98,5
R5157 SAMPO 1245 Sampo 0 0 0 0 39 0 15 0 24,5 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 79
R5161 HATANPÄ 1637 Are Oy, 0 0 0 0 1 0 0 0 5,5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 11,5
R5168 ELOVAINI 1778 Consti 0 0 2,5 0 44,5 0 175 0 157 0 0 60,5 0 0 0 0 0 0 0 439
R5169 TAMPERE 1186 Tampereen 0 0 43 0 2 0 38 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98
R5172 NOKIAN 1754 Nokian 0 0 3 0 257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260
R5173 ALAJÄRV 1428 A-Insinöörit 0 0 7 0 40 0 19,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 67
R5177 HATANPÄ 1141 Tampereen 0 0 8,5 0 20,5 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 32
R5184 YLIOPIST 1726 Technopolis 0 0 26,5 0 18 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 45,5
R5187 HVT 30, 1724 Nokia 0 0 3,5 0 1,5 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,5
R5192 KUITUKAN 1700 Insinööritoim 0 0 16 0 306 0 124 0 9,5 0 0 7 0 0 0 1,5 0 0 8,5 472,5
R5195 VALS, 1369 Valkeakoske 0 0 2,5 0 18,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
R5196 VALS, 1369 Valkeakoske 0 0 4 0 3,5 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 9
R5203 SISU 1519 Sisu Diesel 0 0 22,5 0 245,5 0 0 0 1,5 0 0 6,5 0 0 0 0 0 0 0 276
R5209 HUS- 1758 HUS- 0 0 22 0 37,5 0 26,5 0 3,5 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 94,5
R5217 HERMIA 1726 Technopolis 0 0 19 0 79,5 0 24,5 0 15,5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 140,5
R5226 HVT30, 1762 Tieto Oyj 0 0 7,5 0 10 0 0 0 37,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55
R5227 HERMIA 6 1223 Nokia Asset 0 0 29,5 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34,5
R5230 KULMA- 1223 Nokia Asset 0 0 0 0 5,5 0 17,5 0 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28,5
R5231 TAMPERE 1141 Tampereen 0 0 336 0 341,5 0 513 0 153 0 0 12,5 0 22,5 0 10 0 0 1 1 389,50
R5236 HASA 1141 Tampereen 0 0 22,5 0 54 0 0 0 11 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 95,5
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R5248 HVT30, 1728 Nokia 0 0 0 0 8,5 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36,5
R5249 HERMIA 1726 Technopolis 0 0 0,5 0 0 0 0 0 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
R5252 VALS, 1369 Valkeakoske 0 0 3 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
R5253 VT9 1280 Ramboll 0 0 2,5 0 43 0 167 0 0 0 0 0,5 0 3 0 0,5 0 0 0 216,5
R5254 KOMBILAI 1767 Lassila & 0 0 50,5 0 58 0 351 0 7 0 0 8,5 0 0 0 0 0 0 16 490,5
R5256 MANNERH 1428 A-Insinöörit 0 0 36 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53
R5257 TAO 1141 Tampereen 0 0 152 0 25 0 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183,5
R5258 VT3 1280 Ramboll 0 0 7,5 0 43,5 0 185 0 0 0 0 1 0 4 0 0,5 0 0 0 241
R5259 MÄNTÄN 1107 Tampereen 0 0 2 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
R5262 JÄMSÄN 1713 Jämsän 0 0 585 0 494 0 69,5 0 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 153
R5263 KODIN 1784 Pirkanmaan 0 0 63 0 653,5 0 #### 0 40,5 0 0 46,5 0 0 0 0 0 0 0 1 855
R5265 HRPS- 1223 Nokia Asset 0 0 110 0 285,5 0 137 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 584,5
R5268 TAMPERE 1234 Senaatti- 0 0 339 0 605,5 0 258 0 27 1 0 10,5 0 0 0 0 0 0 2 1 242,50
R5270 TEOLLISU 1777 Kiinteistöyht 0 0 30 0 267,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 297,5
R5273 KULMA- 1637 Are Oy, 0 0 4 0 0 0 7,5 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,5
R5274 PIKASSOK 1775 Koja Oy 0 0 24,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,5
R5275 H4, J- 1786 Kiinteistö Oy 0 0 33,5 0 120 0 83,5 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 263
R5277 HVT30 1724 Nokia 0 0 3 0 26 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69
R5278 H4, PJ- 1786 Kiinteistö Oy 0 0 12,5 0 43 0 24,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80
R5280 TAMPERE 1234 Senaatti- 0 0 240 0 19 0 401 0 0 0 0 0,5 0 22,5 0 0 0 0 0 682
R5282 TALO 1755 Saarinen 0 0 2,5 0 28,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,5 57,5
R5283 KERAVAN 1790 L&T Kalusto 0 0 5 0 35,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,5
R5284 LEDZED 1780 LedZed 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
R5286 HERMIA 3, 1529 Kuntien 0 0 25 0 184 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 211,5
R5291 VT12 JA 1280 Ramboll 0 0 13,5 0 77,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 91,5
R5292 ELOVAINI 1649 Rakennustoi 0 0 0 0 0 0 11,5 0 4 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 16
R5293 RAHOLAN 1235 Tampereen 0 0 5 0 1,5 0 41,5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51
R5294 HATANPÄ 1141 Tampereen 0 0 27 0 124 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 152
R5295 K- 1785 Ruokakesko 0 0 16 0 80 0 181 0 52 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 333,5
R5296 LOKALAH 1280 Ramboll 0 0 17,5 0 14 0 159 0 0 0 0 0,5 0 1 0 0 0 0 8,5 200
R5299 HVT30, 1762 Tieto Oyj 0 0 9 0 8 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42
R5300 ORIVEDE 1670 Oriveden 0 0 3 0 11,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,5
R5301 KANTA- 1455 Kanta- 0 0 52,5 0 0 0 254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 306,5
R5306 HERMIA 1762 Tieto Oyj 0 0 3 0 6 0 0 0 18,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27,5
R5310 HVT30 1762 Tieto Oyj 0 0 61 0 524,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 585,5
R5311 KOKKOLA 1428 A-Insinöörit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,5 6,5
R5312 HYS, 1758 HUS- 0 0 207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 206,5
R5313 TAYS 1720 Pirkanmaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 8 0 0 0 0 0 0 1 9,5
R5314 HERMIA, 1223 Nokia Asset 0 0 1,5 0 16,5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
R5315 TAYS 1720 Pirkanmaan 0 0 44,5 0 1,5 0 20 0 8,5 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 75
R5322 HERMIA 1726 Technopolis 0 0 2,5 0 5 0 0 0 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
R5323 HVT30, 1724 Nokia 0 0 12 0 17 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42
R5324 HYVINKÄÄ 1796 ISS Security 0 0 0,5 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
R5328 KELLOKO 1758 HUS- 0 0 18 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
R5331 LOKALAH 1798 Uudenkaup 0 0 6,5 0 1,5 0 131 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 139,5
R5332 PIKKOLAN 1149 Kangasalan 0 0 75 0 110 0 47,5 0 12,5 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 251
R5336 TULLINTO 1801 Eläke- 0 0 9,5 0 18,5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
R5337 TSOP, 1109 Tampereen 0 0 35,5 0 196,5 0 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 402
R5340 KS, J- 1529 Kuntien 0 0 46,5 0 267,5 0 4 0 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 325,5
R5343 HERMIA 3, 1223 Nokia Asset 0 0 33 0 42 0 0 0 51 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 128,5
R5344 TERRA 1723 Sähköpeko 0 0 1,5 0 141,5 0 40,5 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 184
R5346 JOKILAAK 1713 Jämsän 0 0 22,5 0 49,5 0 0 0 8,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80,5
R5347 KELLOKO 1758 HUS- 0 0 46,5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 47,5
R5353 HERMIA 1637 Are Oy, 0 0 8 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
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R5356 VT4 1428 A-Insinöörit 0 0 1,5 0 42,5 0 14,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58,5
R5358 KANGASA 1149 Kangasalan 0 0 0 0 1 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
R5362 HVT30, 1724 Nokia 0 0 15 0 16,5 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75,5
R5364 TAO, 1141 Tampereen 0 0 5,5 0 15 0 52,5 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120
R5365 HÄMEENLI 1806 Senaatti 0 0 34 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
R5369 HYVINKÄÄ 1758 HUS- 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
R5372 As Oy 1813 As Oy 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
R5374 KELLOKO 1758 HUS- 0 0 0,5 0 21,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
R5401 KOY 1818 Kiinteistö- 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
RH3624 HUS, 1687 Helsingin ja 0 0 0 0 51,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51,5
RH3726 PITKÄNIE 1720 Pirkanmaan 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
RH3739B HYS,PAIK 1687 Helsingin ja 0 0 1,5 0 0 0 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
RH3859 HYVINKÄÄ 1687 Helsingin ja 0 0 25,5 0 0,5 0 0 0 109 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 161,5
RH3939C KELLOKO 1687 Helsingin ja 0 0 17 0 0 0 42 0 0,5 0 0 0 0 0 0 23,5 0 0 0 83
RH3991 VALS, 1369 Valkeakoske 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,5
RH4005 KUUSELA 1210 Tampereen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,5
RH4020 HYVINKÄÄ 1687 Helsingin ja 0 0 60 0 2 0 0 0 238 0 0 29,5 0 0 0 5 0 0 0 334,5
RH4092 ORIVEDE 1670 Oriveden 0 0 92 0 29,5 0 37 0 2 0 0 15,5 0 0 0 34,5 0 0 26 236,5
RH4092A ORIVEDE 1670 Oriveden 0 0 25,5 0 89,5 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 117,5
RH4092B ORIVEDE 1670 Oriveden 0 0 0 0 0 0 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5
RH4121 TAYS, 1720 Pirkanmaan 0 0 12 0 5 0 0 0 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83
RS3526A HRPS- 1223 Nokia Asset 0 0 92 0 210 0 205 0 188 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 698,5
RS3965 TIETOTIE 1379 Valkeakoske 0 0 102 0 56 0 27 0 236 0 0 34,5 0 0 0 0 0 0 0 455
RS3985 TAMK, H- 1141 Tampereen 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
RS4027 NAISTEN 1703 Pirkkalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5
RS4028 HERMIA 1725 Technopolis 0 0 0 0 1 0 0 0 3,5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5,5
RS4044 RANTAPE 1141 Tampereen 0 0 41 0 160 0 87 0 80 0 0 65 0 0 0 0 0 0 0 433
RS4045 HATANPÄ 1141 Tampereen 0 0 10 0 2,5 0 0 0 77 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 119,5
RS4052F HERMIA 3, 1223 Nokia Asset 0 0 0 0 0 0 12 0 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,5
RS4111 SARIOLAN 1149 Kangasalan 0 0 28,5 0 1,5 0 0 0 3,5 0 0 21 0 0 0 2,5 0 0 0 57
RT3882B VUORES- 1282 Tampereen 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
RT3939A KELLOKO 1687 Helsingin ja 0 0 15 0 1,5 0 15 0 5,5 0 0 5,5 0 0 0 0 0 0 0,5 43
0 5075 0 12095,5 0 6632 0 3299 1 0 1044 0 117 0 362 0 0 117
Tunnit 5075,0 12095,5 28 741
Prosenttia 17,7 % 42,1 %
17,7 % 42,1 % 40,3 %
TK0001 SISÄINEN 1200 TSS 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117,5 120
TK0002 ATK- 1200 TSS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 437 437
TK0003 LAATUJÄ 1200 TSS 0 0 0 0 41,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 261 302,5
TK0004 PROJEKTI 1200 TSS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69,5 69,5
TK0006 TBC 1802 Tampere 0 0 8,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 534,5 543
T0001 TSA 1200 TSS 359,5 0 31,5 0 791,25 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 11036 12244,75
T0004 TSA PP- 1200 TSS 0 0 0 0 18,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 356,5 375
T0006 PROJEKTI 1200 TSS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 335,5 335,5
T0007 EPLAN 1200 TSS 0 0 0 0 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 370 482
T5022 RTG 1190 Kalmar 0 0 0 0 397,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 397,75
T5031 HORIRB 1527 Metso 0 0 0 0 599,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 599,5
11570,8
40,3 %
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T5038 HORIBFB 1527 Metso 0 0 0 0 43,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43,5
T5039 CELBIRB 1527 Metso 0 0 0 0 1 582,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 590,50
T5040 CELBIBFB 1527 Metso 0 0 0 0 203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 203
T5078 OL3- 1729 Teollisuude 0 0 6 0 926,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 945,5
T5086 MONDICE 1222 Metso Paper 0 0 0 0 20,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,5
T5092 NAANTALI 1503 Neste 0 0 13 0 69 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 86
T5107 VARAVOI 1102 Sisu Diesel 0 0 0 0 12,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,5
T5121 KALMAR 1527 Metso 0 0 0 0 46,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46,5
T5122 KERAVA 1527 Metso 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
T5126 AIPM 1222 Metso Paper 0 0 0 0 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,5 0 0 351,5
T5127 VOIMAKA 1743 ÅF- 0 0 2 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 71
T5129 TC6 JA 1519 Sisu Diesel 0 0 0 0 38,5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 43,5
T5134 PROPAPM 1222 Metso Paper 0 0 0 0 162,5 0 0 0 0 0 0 0 0 75,5 0 0 0 0 0 238
T5136 NesteOil 1503 Neste 0 0 0 0 24,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,5
T5146 TAYS 1102 Sisu Diesel 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 8,5
T5149 YINHE 1222 Metso Paper 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
T5151 LANCYMI 1527 Metso 0 0 0 0 462,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42,5 505
T5160 PKAP LCF 1503 Neste 0 0 58 0 1 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 1 163,50
T5167 N-CYMIC 1527 Metso 24 0 0 0 1 165,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 189,50
T5170 METSO 1247 Metso 0 0 0 0 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5
T5175 AMCOR 1222 Metso Paper 0 0 0 0 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61
T5181 SUOMEN 1718 Schneider 0 0 14 0 151 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 53,5 227,5
T5188 GUAIBAR 1527 Metso 0 0 0 0 229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 229
T5189 ASC 1190 Kalmar 0 0 0 0 70,5 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79,5
T5190 OPK 1267 OP-Keskus 0 0 0 0 179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 183
T5205 OFC 1526 Nextrom Oy 0 0 0 0 715,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 747,5
T5206 DALKIA 1527 Metso 0 0 0 0 367 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 367
T5213 TL4 1503 Neste 0 0 0 0 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,5
T5214 TL4 1503 Neste 0 0 0 0 39,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39,5
T5218 TEHDASS 1222 Metso Paper 0 0 0 0 728,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 16,5 750
T5223 KOLMIOS 1792 Agco Sisu 0 0 0 0 37 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 52
T5237 TL4 1503 Neste 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T5243 LAPPEEN 1718 Schneider 0 0 12 0 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 105
T5245 YLLÄPITOI 1503 Neste 0 0 0 0 408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 412
T5246 KALMAR 1247 Metso 0 0 0 0 151,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151,5
T5250 SO2 1766 Electric 0 0 30 0 405,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68,5 504
T5251 SE KABEL 1222 Metso Paper 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
T5255 NAANTALI 1503 Neste 0 0 10 0 428,5 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1,5 444
T5260 SCA 1222 Metso Paper 0 0 0 0 1 115,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 115,50
T5261 KAMA 1769 Vaahto Oy 0 0 0 0 1 698 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67,5 1 765,50
T5264 BIODIESE 1503 Neste 0 0 668 0 2 805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180,5 3 653,50
T5266 K-CYMIC 1527 Metso 0 0 0 0 985,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 985,5
T5267 TL4:N 1503 Neste 0 0 68 0 1 301 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 307 1 683
T5269 ÖVIK 1247 Metso 0 0 0 0 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67
T5276 NAISTENK 1792 Agco Sisu 0 0 0 0 108 0 51 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161
T5279 RAUTARU 1247 Metso 0 0 0 0 984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 984
T5285 VAMP 255. 1781 Vaasa 0 0 1 0 54,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55,5
T5287 P&G 1222 Metso Paper 0 0 0 0 241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 243
T5288 SUN 1222 Metso Paper 0 0 0 0 301,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 329,5
T5289 TURKU 1781 Vaasa 0 0 2 0 259,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 261,5
T5290 SÄHKÖNJ 1517 Georgia- 0 0 4 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 44
T5297 KERAVAN 1781 Vaasa 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 74
T5298 HAAPAVE 1260 Voimatel Oy 0 0 7 0 1 531,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 1 617,50
T5302 110kV SA 1641 ABB Oy 0 0 8,5 0 281,5 0 0 0 0 0 0 24,5 0 0 0 0 0 0 15 329,5
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T5303 PHOENIX 1527 Metso 0 0 0 0 419,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 419,5
T5304 KAUKOPÄ 1769 Vaahto Oy 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107,5 146,5
T5305 TUOTEMA 1527 Metso 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
T5307 LAHTI 1527 Metso 0 0 0 0 584,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 584,5
T5309 KERAVAN 1781 Vaasa 0 0 2 0 272,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 274,5
T5316 SENAATTI- 1641 ABB Oy 0 0 9 0 48 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68
T5317 VÖYRIN 1641 ABB Oy 0 0 5 0 79,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84,5
T5318 HARTOLA 1791 YIT 0 0 20 0 664 0 13 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 710
T5325 ANHUIHT1 1247 Metso 0 0 0 0 454,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 454,5
T5327 SZCZECIN 1527 Metso 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
T5329 NURMIJÄ 1641 ABB Oy 0 0 0 0 62,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62,5
T5330 TAMFELT 1799 Tamfelt Oyj 0 0 4 0 39,5 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 44
T5333 AGCO 1787 Agco Sisu 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 42
T5334 SKINNARI 1791 YIT 0 0 8 0 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150
T5336 HUS 1792 Agco Sisu 0 0 0 0 39,5 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71,5
T5337 SYSMÄN 1791 YIT 0 0 7 0 343,5 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 15 371,5
T5338 TULCYMIC 1527 Metso 0 0 0 0 176,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176,5
T5339 MRR2010 1792 Agco Sisu 0 0 0 0 11,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,5
T5341 PYHÄSAL 1641 ABB Oy 0 0 20 0 162,5 0 26,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209
T5342 VAPOR- 1803 Vapor 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5
T5345 BOLIDEN 1641 ABB Oy 0 0 3 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53
T5348 TUOTEMA 1527 Metso 0 0 0 0 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155
T5350 VESIVOIM 1807 Wääksyn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,5 11,5
T5351 TRANSTE 1641 ABB Oy 0 0 0 0 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76
T5352 AHVENKO 1641 ABB Oy 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
T5354 ASC- 1190 Kalmar 0 0 0 0 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5
T5355 TUOTEMA 1527 Metso 0 0 0 0 201,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 201,5
T5359 RAAHEN 1641 ABB Oy 0 0 2 0 39,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41,5
T5360 SAICA 1527 Metso 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
T5361 SANTA FE 1527 Metso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,5 25,5
T5364 HUS 1766 Electric 0 0 0 0 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,5
T5366 GEORGIA 1517 Georgia- 0 0 8 0 200,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 208,5
T5368 POLANIEC 1527 Metso 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
T5370 RAUTARU 1247 Metso 0 0 0 0 63,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63,5
T5373 LAHTIGAS 1527 Metso 0 0 0 0 20,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,5
T5374 GUANGHT 1810 Metso Paper 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
T5451 FG 1641 ABB Oy 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
0 994 0 27693,25 0 156 0 2 9 0 59 0 86,5 0 0 11,5 0 1206




3,3 % 91,6 %
TA4101 ÖVIK BFB 1266 Kvaerner 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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TE3897C UPM 1266 Kvaerner 0 0 0 0 36,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36,5
TE3897D UPM 1266 Kvaerner 0 0 0 0 26,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,5
TE3911C KATTILAL 1266 Kvaerner 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
TE4001 CTB 1190 Kalmar 0 0 0 0 2 765 0 1 585 0 0 810 0 0 0 0 0 0 0 0 40 5 199,50
TE4118 ILVESKAL 1250 Puolustusha 0 0 0 0 29,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 30,5
TE4130 TERMINA 1533 Enmac Oy 0 0 7 0 1 852 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,5 0 0 173,5 2 042
0 7 0 4711,5 0 1585 0 0 810 0 0 0 0 0 9,5 0 0 214,5




0,1 % 64,2 %
TS4104 NESTE 1503 Neste 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0














9,2 % 67,1 %
Ei mukana tutkimuksessa
Mukana tutkimuksessa, PP työtapa








R JA T Yhteensä 6075,5 44520,3 15718,8
T yhteensä 1000,5 32424,8













0 Projh 1 Suunn 2 CadS 3 CadD CadE 4 Dok 5 Tark 6 ReworkATK_hair 8 Muu Yhteensä
E0001 E- 1200 TSS Sisäiset 0 0 7 0 476,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3230,5 3714
E0004 E- 1200 TSS Sisäiset 0 0 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41,5 49
E0006 PROJEKT 1200 TSS Sisäiset 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 1,5 24,5
E5308 PBAG 1503 Neste Jacobs 0 0 6,5 0 767,5 0 0 0 0 0 0 19,5 0 1 0 2 0 0 15 811,5
E5335 PBAH 1503 Neste Jacobs 0 0 0 0 8,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,5
E5349 RAHOLA 1235 Tampereen 0 0 182 0 25,5 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 267
E5363 VIINIKAN 1235 Tampereen 0 0 0 0 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5
E5378 TL4:n 1503 Neste Jacobs 0 0 22,5 0 1160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 1237,5
E5391 AMIPAC 1815 Amipac Oy 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 22
E5413 TAMPER 1235 Tampereen 0 0 40 0 297,5 0 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 345
E5414 TAMPER 1235 Tampereen 0 0 12,5 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64,5
E5454 SAVON 1828 Maviko Oy 0 0 18,5 0 253 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 40 0 0 2 337,5
E5484 LIITTYMÄ 1532 Bronto Skylift 0 0 40 0 64,5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 112,5
E5485 VIINIKAN 1235 Tampereen 0 0 17,5 0 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
E5489 AMIPACK/ 1815 Amipac Oy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106,5 106,5
H0001 HALLINN 1200 TSS Sisäiset ###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1212,5 3086
K5272 VARAST 1773 Forchem Oy 0 0 0 0 39,5 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 7,5 0 0 7 56,5
M0001 M- 1200 TSS Sisäiset 120,5 0 4 0 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1750 2064,5
M0004 M- 1200 TSS Sisäiset 0 0 0 0 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 75
M5039 CELBIRB 1527 Metso Power 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146,5 146,5
M5167 N-CYMIC 1527 Metso Power 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
Projekti Asiakas
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M5175 AMCOR 1222 Metso Paper 0 0 0 0 147 0 0 0 0 0 0 0 0 8,5 0 0 0 0 1 156,5
M5266 K-CYMIC 1527 Metso Power 0 0 0 0 798,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,5 806
M5279 RAUTAR 1247 Metso 0 0 0 0 489 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 489
M5303 PHOENIX 1527 Metso Power 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
M5325 ANHUIHT 1247 Metso 0 0 0 0 15,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,5
M5327 SZCZECI 1527 Metso Power 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
M5338 TULCYMI 1527 Metso Power 0 0 0 0 46,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46,5
M5348 TUOTEM 1527 Metso Power 0 0 0 0 229,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 229,5
M5355 TUOTEM 1527 Metso Power 0 0 0 0 198,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 198,5
M5360 SAICA 1527 Metso Power 0 0 0 0 12,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,5
M5361 SANTA 1527 Metso Power 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
M5370 RAUTAR 1247 Metso 0 0 0 0 1790 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1790
M5373 LAHTIGA 1527 Metso Power 0 0 0 0 2705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2711
M5374 GUANGH 1810 Metso Paper 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
M5388 BRATSKR 1527 Metso Power 1 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
M5392 TUOTEM 1527 Metso Power 0 0 0 0 20,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,5
M5399 CLCPM10 1810 Metso Paper 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
M5403 NACHBFB 1527 Metso Power 0 0 0 0 125,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,5 156
M5415 PARENC 1810 Metso Paper 0 0 0 0 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108
M5427 FORTUM 1247 Metso 0 0 0 0 432,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 432,5
M5428 MERI- 1247 Metso 0 0 0 0 781 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 781,5
M5430 AMCORB 1247 Metso 0 0 0 0 1337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1336,5
M5434 BP5, 1247 Metso 0 0 0 0 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350
M5435 SAISYMIC 1247 Metso 0 0 0 0 267,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 344,5
M5436 HEINOLA 1247 Metso 0 0 0 0 201,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 201,5
M5441 KYRÖSK 1527 Metso Power 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
M5442 BOMHUS 1527 Metso Power 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
M5447 IHALAISE 1247 Metso 0 0 0 0 44,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44,5
M5450 FACTURE 1527 Metso Power 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 300
M5451 APRIL XIN 1810 Metso Paper 0 0 0 0 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 531
M5453 OJIRB 1527 Metso Power 0 0 0 0 44,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44,5
M5470 KYVO2 1247 Metso 0 0 0 0 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61
M5471 HAM 1247 Metso 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
M5476 MONTES 1527 Metso Power 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
M5479 WUHAN 1810 Metso Paper 0 0 0 0 25,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,5
M5494 METSÄ- 1527 Metso Power 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5
M5500 RUOKALA 1844 Metso Fabrics 0 0 9 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73
M5502 ELDORB 1527 Metso Power 0 0 0 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5
M5503 PALOILM 1844 Metso Fabrics 0 0 7,5 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45,5
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P0001 KPL 1200 TSS Sisäiset 28 0 0 0 200,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1803 2031,5
P0004 PKL PP- 1200 TSS Sisäiset 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 44
P5320 VAPOR 1794 Vapor Finland 0 0 0 0 1203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1207
P5321 ALTE OY, 1761 Alte Oy 0 0 0 0 1121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1120,5
P5333 KUUMAN 1797 Arizona 0 0 0 0 88,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88,5
P5357 TYÖMAA 1805 Skanska 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
P5367 KUUMAÖ 1763 Icopal Oy 0 0 0 0 8,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,5
P5376 ARIZONA 1809 Rintekno Oy 0 0 0 0 148,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148,5
P5385 SENNATE 1249 Santen Oy 0 0 0 0 23,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,5
P5389 KARINIE 1814 TeliaSonera 0 0 0 0 1350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,5 1361
P5406 LAHTI 1814 TeliaSonera 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44
P5407 NANSO 1821 Nanso Group 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
P5419 SIIRRETT 1822 TAMEKON OY 0 0 0 0 137,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137,5
P5432 VARAVOI 1814 TeliaSonera 0 0 0 0 84,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84,5
P5477 MARTINM 1814 TeliaSonera 0 0 0 0 68,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 70,5
P5501 KAPPA, 1832 YIT Teollisuus 4 0 0 0 385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27,5 416,5
P5505 SIEFERIN 1763 Icopal Oy 0 0 0 0 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84
R0001 RSA 1200 TSS Sisäiset 0 0 12,5 0 27,5 0 7 0 50 0 0 43 0 0 0 0,5 28,5 0 9669,5 9838,5
R0006 PROJEKT 1200 TSS Sisäiset 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 135 0 0 0 0 0 0 152,5 289
R0007 EPLAN 1200 TSS Sisäiset 0 0 0 0 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195 313
R5015 SANTEN 1249 Santen Oy 0 0 9,5 0 10,5 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
R5019 HATANPÄ 1141 Tampereen 0 0 0 0 10,5 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 11
R5025 HYVINKÄ 1687 Helsingin ja 0 0 164,5 0 197,5 0 73,5 0 102 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 538
R5044 KOY 1726 Technopolis 0 0 128,5 0 170 0 0 0 316 0 0 10 0 0 0 1 0 0 0 625
R5048 VT7, 1428 A-Insinöörit 0 0 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
R5057 ORIVEDE 1670 Oriveden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,5 0 0 0 0 0 6,5
R5060 KELLOKO 1690 Helsingin ja 0 0 43,5 0 21 0 61,5 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 173
R5064 IKAALIST 1428 A-Insinöörit 0 0 6,5 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5 36
R5077 PITKÄNIE 1720 Pirkanmaan 0 0 8,5 0 6,5 0 24 0 23 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 5,5 68
R5087 HATANPÄ 1481 Tampereen 0 0 21,5 0 21,5 0 61 0 274 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 382,5
R5101 SANDVIK 1738 Sandvik Mining 0 0 1,5 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,5
R5108 HERMIA 1726 Technopolis 0 0 9,5 0 0 0 0 0 1 0 0 7 0 0 0 0 0 0 1 18,5
R5120 HATANPÄ 1141 Tampereen 0 0 133 0 195 0 31 0 534 0 0 288 0 39,5 0 109 0 0 6,5 1 335,50
R5161 HATANPÄ 1637 Are Oy, 0 0 2,5 0 0 0 0 0 8,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
R5169 TAMPER 1186 Tampereen 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5
R5172 NOKIAN 1754 Nokian ev.lut 0 0 9 0 9,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,5
R5173 ALAJÄRV 1428 A-Insinöörit 0 0 1 0 1 0 26 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 29
R5184 YLIOPIST 1726 Technopolis 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
R5192 KUITUKA 1700 Insinööritoimist 0 0 4,5 0 0 0 0 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 64
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R5209 HUS- 1758 HUS-Kiinteistöt 0 0 0,5 0 0 0 0 0 25,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
R5217 HERMIA 1726 Technopolis 0 0 0 0 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,5
R5231 TAMPER 1141 Tampereen 0 0 79 0 29 0 22,5 0 117 0 0 17 0 0 0 1 0 0 0 265,5
R5254 KOMBILAI 1767 Lassila & 0 0 89,5 0 259,5 0 248 0 56,5 0 0 30,5 0 22 0 0 0 0 5 710,5
R5256 MANNER 1428 A-Insinöörit 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5
R5257 TAO 1141 Tampereen 0 0 136,5 0 14 0 447 0 16 0 0 9,5 0 0 0 0 0 0 0 623
R5258 VT3 1280 Ramboll 0 0 0 0 3,5 0 3,5 0 3 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 16
R5262 JÄMSÄN 1713 Jämsän 0 0 236 0 591,5 0 167 0 0 0 0 2 0 22 0 0 0 0 0 1 018,50
R5263 KODIN 1784 Pirkanmaan 0 0 7,5 0 51 0 81 0 21 0 0 15 0 1 0 0 0 0 0 176,5
R5268 TAMPER 1234 Senaatti- 0 0 98,5 0 403 0 293 0 90,5 0 0 20,5 0 26 0 1,5 0 0 0,5 933
R5270 TEOLLIS 1777 Kiinteistöyhtym 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
R5280 TAMPER 1234 Senaatti- 0 0 8,5 0 0 0 23,5 0 0 0 0 0,5 0 12 0 0 0 0 0 44,5
R5286 HERMIA 1529 Kuntien 0 0 10 0 1,5 0 0 0 8 0 0 4,5 0 0 0 0 0 0 0 24
R5292 ELOVAINI 1649 Rakennustoimi 0 0 0,5 0 13,5 0 34 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 50
R5294 HATANPÄ 1141 Tampereen 0 0 39 0 618,5 0 18 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 681,5
R5295 K- 1785 Ruokakesko Oy 0 0 9,5 0 59,5 0 88 0 66,5 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 231,5
R5300 ORIVEDE 1670 Oriveden 0 0 22,5 0 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
R5301 KANTA- 1455 Kanta-Hämeen 0 0 192,5 0 79,5 0 730 0 9 0 0 23,5 0 11 0 11 0 0 6 1 062
R5310 HVT30 1762 Tieto Oyj 0 0 14 0 7 0 10,5 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70,5
R5312 HYS, 1758 HUS-Kiinteistöt 0 0 535,5 0 839 0 #### 0 108 0 0 21,5 0 0 0 118 1,5 0 0,5 2 707
R5313 TAYS 1720 Pirkanmaan 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
R5332 PIKKOLA 1149 Kangasalan 0 0 102 0 132,5 0 371 0 15 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 634,5
R5337 TSOP, 1109 Tampereen 0 0 18,5 0 32,5 0 2 0 33,5 0 0 2,5 0 0 0 2 0 0 2 93
R5340 KS, J- 1529 Kuntien 0 0 34 0 135 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 36 0 0 1 208
R5343 HERMIA 1223 Nokia Asset 0 0 0 0 4 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42
R5346 JOKILAAK 1713 Jämsän 0 0 3 0 85 0 0 0 9,5 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 109,5
R5347 KELLOKO 1758 HUS-Kiinteistöt 0 0 545,5 0 361,5 0 665 0 64,5 0 0 4,5 0 0 0 0 0 0 18,5 1 659
R5353 HERMIA 1637 Are Oy, 0 0 5 0 0 0 0 0 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,5
R5364 TAO, 1141 Tampereen 0 0 0,5 0 0,5 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
R5365 HÄMEEN 1806 Senaatti 0 0 804 0 1 353 0 153 0 36 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 2 401
R5369 HYVINKÄ 1758 HUS-Kiinteistöt 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
R5372 As Oy 1813 As Oy 0 0 1,5 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,5
R5375 MT 604 1428 A-Insinöörit 0 0 1,5 0 0 0 29,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
R5377 RUOVED 1428 A-Insinöörit 0 0 2 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5
R5379 TAMK 1808 Pirkanmaan 0 0 17,5 0 299,5 0 4 0 5 0 0 5,5 0 0 0 0 0 0 18,5 350
R5380 WIRO- 1223 Nokia Asset 0 0 44 0 83,5 0 14 0 162 0 0 13,5 0 0 0 0 0 0 0 316,5
R5383 POLAR, 1816 Sähkö-Polar Oy 0 0 0 0 14 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64
R5384 TSF 1814 TeliaSonera 0 0 56 0 97,5 0 0 0 26,5 0 0 0,5 0 1,5 0 0 0 0 0 182
R5386 TR61, 1362 Tampereen 0 0 12,5 0 1 0 23,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
R5393 HERMIA 3 1529 Kuntien 0 0 39 0 154,5 0 14 0 7,5 0 0 5,5 0 0 0 0 0 0 1 221,5
R5394 TELIASO 1814 TeliaSonera 0 0 19 0 57,5 0 0 0 50,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127
R5395 TELIASO 1814 TeliaSonera 0 0 1 0 58,5 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65,5
R5400 KATUVAL 1817 Tampereen 0 0 2 0 3 0 0 0 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,5
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R5402 VALAIST 1820 Varkauden 0 0 47 0 363 0 248 0 0 0 0 0,5 0 7 0 0,5 0 0 0 666
R5408 TCHP 1223 Nokia Asset 0 0 15,5 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37,5
R5409 TCHP 1223 Nokia Asset 0 0 19 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
R5410 HVT 30 1728 Nokia Siemens 0 0 23,5 0 23 0 27 0 11 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 85
R5411 REKOLA- 1149 Kangasalan 0 0 0 0 40 0 0 0 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47,5
R5422 OVENIA 1272 Ovenia 0 0 2 0 2 0 0 0 17,5 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 22
R5423 KCM 1785 Ruokakesko Oy 0 0 39,5 0 245 0 90 0 11 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 396,5
R5424 PRISMA 1778 Consti 0 0 26 0 989,5 0 34 0 3 0 0 4 0 0 0 5,5 0 0 3 1 065
R5425 VALKEA 1849 Kiinteistö Oy 0 0 39,5 0 74 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114,5
R5426 HERMIA 2-1223 Nokia Asset 0 0 6 0 15,5 0 0 0 97,5 0 0 4,5 0 0 0 6,5 0 0 0 130
R5429 KANGAS 1149 Kangasalan 0 0 86,5 0 646,5 0 109 0 5,5 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 851
R5431 SASKY 1819 Sastamalan 0 0 54,5 0 300,5 0 123 0 7 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 485,5
R5438 TAMPER 1811 Suomen 0 0 20,5 0 51 0 0 0 20 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 93,5
R5440 TAMPER 1811 Suomen 0 0 7,5 0 24 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36,5
R5443 VT 18 1280 Ramboll 0 0 4,5 0 16,5 0 95 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 118
R5445 LINDSTR 1723 Sähköpeko Oy 0 0 6 0 11 0 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106
R5449 TAMPER 1811 Suomen 0 0 4,5 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
R5456 JALASJÄ 1428 A-Insinöörit 0 0 2 0 0 0 39 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 41,5
R5457 TESOMA 1428 A-Insinöörit 0 0 7 0 10 0 148 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 0 0 0 166
R5459 HERMIA 5 1223 Nokia Asset 0 0 13,5 0 18 0 37,5 0 3,5 0 0 3,5 0 0 0 0 0 0 0 76
R5462 TSF 1814 TeliaSonera 0 0 0 0 45,5 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58,5
R5463 HERMIA 1726 Technopolis 0 0 69,5 0 239,5 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,5 310
R5464 TSOP, 1109 Tampereen 0 0 26,5 0 193 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 222
R5466 HVT30 1757 Aberdeen 0 0 30,5 0 259,5 0 18 0 30,5 0 0 9 0 0 0 0 0 0 1 348,5
R5467 PORIN 1833 Lemminkäinen 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5
R5473 VT 13 1428 A-Insinöörit 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
R5474 NSN 1728 Nokia Siemens 0 0 3 0 0 0 0 0 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 27,5
R5475 PURSO 1834 Purso Oy 0 0 44,5 0 613 0 30 0 107 0 0 46,5 0 0 0 0 0 0 3 844
R5480 TSF 1814 TeliaSonera 0 0 2 0 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115
R5487 PYYNIKIN 1428 A-Insinöörit 0 0 0,5 0 1,5 0 54,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56,5
R5496 HERMIA 1726 Technopolis 0 0 11,5 0 103,5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116
R5504 VT18 JA 1428 A-Insinöörit 0 0 1 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 33,5
R5506 KIINTEIS 1845 Kiinteistö Oy F- 0 0 0,5 0 0 0 0 0 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
R5507 ELO 1825 Lemminkäinen 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
R5510 USMIN 1428 A-Insinöörit 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5
R5511 TTY, 1811 Suomen 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5
RH3599C HYVINKÄ 1758 HUS-Kiinteistöt 0 0 1 0 11,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,5
RH3726 PITKÄNIE 1720 Pirkanmaan 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 24
RH4092 ORIVEDE 1670 Oriveden 0 0 80,5 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 16,5 151
RS4044 RANTAPE 1141 Tampereen 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 3,5
RS4045 HATANPÄ 1141 Tampereen 0 0 0 0 0 0 0 0 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,5
RT3939A KELLOKO 1687 Helsingin ja 0 0 0,5 0 0 0 0 0 15,5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 18
0 4461 0 11025 0 6052 0 2784 0 0 681 0 156 0 349 1,5 0 116
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17,4 % 43,0 %
TK0001 SISÄINEN 
TUOTEKE
1200 TSS Sisäiset 
projektit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,5 13,5
TK0002 ATK-
KEHITYS 
1200 TSS Sisäiset 
projektit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 610,5 610,5
TK0003 LAATUJÄ
RJESTEL
1200 TSS Sisäiset 
projektit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72,5 72,5
TK0004 PROJEKT
ISEURAN
1200 TSS Sisäiset 
projektit





0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109 109
TK0007 TARJOUS
TEN 
1200 TSS Sisäiset 
projektit
0 0 0 0 62,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62,5
T0001 TSA 
SISÄISET 
1200 TSS Sisäiset 
projektit
15,5 0 1 0 724 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5701,5 6442
T0004 TSA PP-
PALAVER
1200 TSS Sisäiset 
projektit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 253,5 253,5
T0006 PROJEKT
IEN 
1200 TSS Sisäiset 
projektit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,5 25,5
T0007 EPLAN 
SUUNNIT
1200 TSS Sisäiset 
projektit
0 0 0 0 122,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164,5 287
T5039 CELBIRB 1527 Metso Power 
Oy





0 0 0 0 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69
T5126 AIPM 1222 Metso Paper 
Valkeakoski Oy
0 0 0 0 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161
T5146 TAYS 
VARAVOI
1102 Sisu Diesel Oy 0 0 0 0 18,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,5
T5167 N-CYMIC 1527 Metso Power 
Oy
0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
T5175 AMCOR 
BOTANY 
1222 Metso Paper 
Valkeakoski Oy
0 0 0 0 76,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76,5
T5205 OFC 
OHJELMI
1526 Nextrom Oy 0 0 0 0 285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 285
T5223 KOLMIOS
AIRAALA
1792 Agco Sisu 
Power Oy
0 0 0 0 14 0 2 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,5
T5255 NAANTAL
IN 
1503 Neste Jacobs 
Oy
0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
T5260 SCA 
MEXICO 
1222 Metso Paper 
Valkeakoski Oy
0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 40,5 0 0 0 0 0 47,5
T5266 K-CYMIC 1527 Metso Power 
Oy
0 0 0 0 195,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195,5
T5267 TL4:N 
SÄHKÖS
1503 Neste Jacobs 
Oy





0 0 0 0 93,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93,5
T5298 HAAPAVE
SI 
1260 Voimatel Oy 0 0 5 0 157,5 0 0 0 0 0 0 0 0 134 0 0 0 0 94 390,5
T5303 PHOENIX 1527 Metso Power 
Oy
0 0 0 0 36,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36,5
T5318 HARTOLA
N SA-
1791 YIT Teollisuus 
Oy





0 0 0 0 315,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 315,5
T5334 SKINNARI
LAN 20kV 
1791 YIT Teollisuus 
Oy
0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49,5 53,5
T5336 HUS 
KIRURGI
1792 Agco Sisu 
Power Oy
0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
T5337 SYSMÄN 
SA:n 
1791 YIT Teollisuus 
Oy
0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 3 26
T5338 TULCYMI
C
1527 Metso Power 
Oy
0 0 0 0 248,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 248,2
T5339 MRR2010 
VARAVOI
1792 Agco Sisu 
Power Oy
0 0 0 0 181,5 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 224,5
39,6 %
10139,0
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T5348 TUOTEM
ALLIPROJ
1527 Metso Power 
Oy
0 0 0 0 37,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37,5
T5351 TRANSTE
CH 





0 0 0 0 252,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 252,5
T5355 TUOTEM
ALLIPROJ
1527 Metso Power 
Oy
0 0 0 0 384,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 384,5
T5361 SANTA 
FE
1527 Metso Power 
Oy





0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
T5368 POLANIE
C
1527 Metso Power 
Oy





0 0 0 0 769,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 778,5
T5373 LAHTIGA
S 2
1527 Metso Power 
Oy
0 0 0 0 766,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 766,5
T5374 GUANGH
T1 DIP
1810 Metso Paper 
Oy
0 0 0 0 673 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 673
T5376 VARAVOI
MA 
1792 Agco Sisu 
Power Oy





0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
T5382 KARLFGC 1527 Metso Power 
Oy
0 0 0 0 31,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,5
T5384 HORINCG 1527 Metso Power 
Oy
0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
T5387 HUHTAM
ÄKI OY
1641 ABB Oy 0 0 1 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
T5388 BRATSKR
B
1527 Metso Power 
Oy
0 0 0 0 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95
T5389 OPK 
VERKON
1267 OP-Keskus osk 0 0 44,5 0 283,5 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 328,5
T5390 RUUKKI 
HÄMEEN
1761 Alte Oy 0 0 0 0 131,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 148,5
T5392 TUOTEM
ALLIPROJ
1527 Metso Power 
Oy





0 0 0 0 144,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144,5
T5397 IGGESUN
D RB
1527 Metso Power 
Oy
0 0 0 0 9,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,5
T5399 CLCPM10 1810 Metso Paper 
Oy
0 0 0 0 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124




0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 11
T5403 NACHBFB 1527 Metso Power 
Oy
0 0 0 0 10,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,5
T5404 RUUKKI 
HÄMEEN
1641 ABB Oy 0 0 0 0 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79
T5405 RHK 
Riihimäki
1766 Electric Power 
Finland Oy
0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16




0 0 5,5 0 14,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
T5415 PARENC
O 
1810 Metso Paper 
Oy
0 0 0 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52
T5416 HUURRE 
KYLMÄKO
1823 Huurre Finland 
Oy
0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16




0 0 21 0 350,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 372,5
T5421 VARAVOI
MA 
1792 Agco Sisu 
Power Oy





0 0 2 0 33,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 37,5
T5437 NAANTAL
IN 
1641 ABB Oy 0 0 4,5 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47,5
T5439 PH-KS 
VARAVOI
1792 Agco Sisu 
Power Oy





0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
T5446 KANTA-
SARVIS I. 





0 0 17 0 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88
T5451 FG 
INKOO, 
1641 ABB Oy 0 0 7 0 83 0 0 0 0 0 0 3,5 0 0 0 0 0 0 0,5 94
T5452 VARAVOI
MA 
1792 Agco Sisu 
Power Oy
0 0 0 0 23,5 0 28,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52
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T5455 MESSUK
YLÄN 
1830 Kiinteistö Oy 
Messukylän 
0 0 5 0 21,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,5
T5458 VARAVOI
MA LSHP
1792 Agco Sisu 
Power Oy





0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 234,5 234,5
T5461 20 kV:n 
VERKOS
1831 Insinööritoimist
o J. Markkanen 
0 0 4 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
T5465 SUURSA
VON 
1641 ABB Oy 0 0 9 0 70,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 123,5
T5468 DIESELK
OEKÄYTT
1787 Agco Sisu 
Power Oy





0 0 3 0 212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 244
T5472 GENPOW
EX UPS
1792 Agco Sisu 
Power Oy
0 0 0 0 17,5 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,5
T5478 GENPOW
EX 
1792 Agco Sisu 
Power Oy





0 0 0 0 632,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 632,5
T5481 DIESELG
ENERAAT
1792 Agco Sisu 
Power Oy
0 0 0 0 25,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,5
T5482 DIESELG
ENERAAT
1792 Agco Sisu 
Power Oy
0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
T5483 DIESELG
ENERAAT
1792 Agco Sisu 
Power Oy
0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
T5484 VARAVOI
MA 
1792 Agco Sisu 
Power Oy
0 0 0 0 63,5 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 0 0 0 65
T5486 ALSTOM 
GRID, 
1839 Alstom Grid Oy 8 0 5 0 225,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 238,5
T5490 VARAVOI
MA 
1792 Agco Sisu 
Power Oy
0 0 0 0 76 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 79
T5491 VARAVOI
MA VALIO 
1792 Agco Sisu 
Power Oy
0 0 0 0 88,5 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0 91
T5492 HITURAN 
KAIVOS. 





0 0 8 0 42,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,5
T5498 KSS 
VERKKO 
1641 ABB Oy 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 40
T5499 TULLIS 
RUSSEL
1527 Metso Power 
Oy
0 0 56,5 0 370,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,5 440,5
T5508 LILJERO
OS OY 
1112 H. Liljeroos Oy 0 0 4 0 39,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43,5
0 252 0 9283 0 184 0 7 0 0 58,5 0 190 0 0 0 0 621




2,4 % 87,6 %
TE4001 CTB 1190 Kalmar 
Industries Oy 





0 0 0,5 0 53,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 11,5 68





0,0 % 52,2 %















12,2 % 55,8 %
Mukana tutkimuksessa, PP työtapa
 Ei mukana tutkimuksessa
Mukana tutkimuksessa, Koko osaston työtapa
31,9 %
16,7 %
4713,0 21496,7 12283,0R ja T yhteensä
LIITE 7 HE-07A, Kooste koko osaston projektien tunneista työtavan mukaan 1
Projektinhoito Suunnittelu Piirtämien ja 
dokumentointi
2005 9,8 56,4 33,8 90,2
2006 3,7 77,3 19,0 96,3
2007 11,6 41,8 46,6 88,4
2008 13,9 44,2 42,0 86,1
2009 17,7 42,1 40,3 82,3
2010 17,4 43,0 39,6 82,6
KUVIO 7
Projektinhoito Suunnittelu Piirtämien ja 
dokumentointi
2005 7,7 74,5 17,8 92,3
2006 5,3 79,3 15,4 94,7
2007 2,9 77,4 19,7 97,1
2008 4,2 86,4 9,4 95,8
2009 2,7 86,3 11,0 97,3








Projektin hoito 9,8 3,7 11,6 13,9 17,7 17,4
Suunnittelu 56,4 77,3 41,8 44,2 42,1 43,0
Piirtäminen ja dokumentointi 33,8 19,0 46,6 42,0 40,3 39,6
Suunnittelu, Cadp. ja
Dokumentointi yht.
90,2 96,3 88,4 86,1 82,3 82,6







Prokektin hoito 7,7 5,3 2,9 4,2 2,7 2,0
Suunnittelu 74,5 79,3 77,4 86,4 86,3 81,4
Piirtäminen ja dokumentointi 17,8 15,4 19,7 9,4 11,0 16,7
Suunnittelu, Cadp. ja
Dokumentointi yht.
92,3 94,7 97,1 95,8 97,3 98,0
2005 2006 2007 2008 2009 2010
LIITE 8 HE-07A, Koosteprojektipäälliköiden projektien tunneista työtavan mukaan 1
Tutkitaan projektien tunteja työtavoittain. Jako Proj.hoito ja suunnittelu
Valitakirteesinä on kultakin henkilölta että se ns päätyö jossa on ollut useampi henkilö tekemässä.
Henkilöt ovat toimineet  pääsuunnittelijana ja 2007 jälkeen projektipäällikköna.
RSA
Projektit 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2005-2006 2007-2008 2009-2010 Projh Suunn Muu Yhteensä Projh Suunn Muu Yhteensä Projh Suunn Muu Yhteensä Projh Suunn Muu Yhteensä Projh Suunn Muu Yhteensä Projh Suunn Muu Yhteensä
ALE
RS3836BC 17,5 942 5,5 965 17 1728 321 2066 10 15,5 142,5 168
0
R5044 0 0 45,5 582,5 7 635 134,5 1276 9 1419 246 3087 292 3625 128,5 170 326,5 625
R5431 0 0 0 0 0 54,5 300,5 130,5 485,5
HSE 0 0 0 0 0 0
RH4020 0 67 351,5 1043 1461,5 173,5 476,5 894,5 1544,5 296,5 574 626,5 1497 60 2 272,5 334,5
R5019 0 0 3 26,5 0 29,5 166 652 889,5 1707,5 94 130 580 804 0 10,5 0,5 11
0 0 0 0 0 0
HVÄ 0 0 0 0 0 0
RS3484A-X 202 1221 268,5 1691 158 984,5 270,5 1413 26 162,5 71,5 260 0 0 0
R4057 0 0 27,5 16 213,5 257 0 0 50 50 0 0
RS3526A 82 161 10,5 253,5 391,5 1713 690,5 2795
R5343 33 42 53,5 128,5 0
R5380 0 0 0 0 0 44 82,5 190 316,5
JLA 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
PIG 0 0 0 0 0 0
RS3836D 136,5 1334 291,5 1761,5 66 233 157 456 10 18,5 64 92,5
RS3965 46,5 3 1,5 51 117 963 4 1084 16,5 85 31,5 133 60,5 63,5 151,5 275,5 101,5 56 297,5 455 0
RS4028 48 998 28,5 1074,5 13,5 287 212,5 513 0 0 0,5 0,5
R5108 0 0 16 11 0,5 27,5 223 870 43,5 1136,5 391,5 617 292,5 1301 9,5 0 9 18,5
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TNI 0 0 0 0 0 0
RH3859 123 537 773 1433 202,5 391,5 241 835 68 0 14 82 43 8 3 54 0 0
R5071 0 0 10,5 201,5 88,5 300,5 39 74 214 327
R5231 0 0 0 0 336 341,5 712 1389,5 79 29 157,5 265,5
TRA 0 0 0 0 0 0
RS4003 0 26 486,5 1 513,5 3 380 521,5 904,5 0 1 92,5 93,5 0 0
0 0 56 185 457 698 46,5 150 1528 1724 3 1 90 94 0,5 13,5 36 50
R5020 0 0 0 0 0 0
R5263 0 0 0 0 63 653,5 1139 1855 7,5 51 118 176,5
R5425 0 0 0 0 0 26 989,5 49,5 1065
0 0 0 0 0
RSA YHTEENSÄ h 525,5 4036 1340 5901,5 653,5 5138 2038 7829 595,5 3320 2545 6460 1414 5668 4510 11592 1328 4930 3729 9987 349,5 1647 1018 3013,5
% 8,9 68,4 22,7 8,3 65,6 26,0 9,2 51,4 39,4 12,2 48,9 38,9 13,3 49,4 37,3 11,6 54,6 33,8
Projh Suunn Muu Yhteensä Projh Suunn Muu Yhteensä Projh Suunn Muu Yhteensä Projh Suunn Muu Yhteensä Projh Suunn Muu Yhteensä Projh Suunn Muu Yhteensä
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2005 2006 2007 2008 2009 2010
Proj 8,9 8,3 9,2 12,2 13,3 11,6
Suunnittelu 68,4 65,6 51,4 48,9 49,4 54,6
Muu 22,7 26,0 39,4 38,9 37,3 33,8








Projektinhoito 8,9 8,3 9,2 12,2 13,3 11,6
Suunnittelu 68,4 65,6 51,4 48,9 49,4 54,6
Cad piirtäminen ja dokumentointi 22,7 26,0 39,4 38,9 37,3 33,8
Suunittelu, Cadp. ja dokum. yht. 91,1 91,7 90,8 87,8 86,7 88,4
2005 2006 2007 2008 2009 2010
RSA osaston projektipäälliköiden johtamien projektien
projektihoito-, suunnittelu- ja dokumentointituntien tuntijakauma %
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TSA
Projektit 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2005-2006 2007-2008 2009-2010 Projh Suunn Muu Yhteensä Projh Suunn Muu Yhteensä Projh Suunn Muu Yhteensä Projh Suunn Muu Yhteensä Projh Suunn Muu Projh Suunn Muu Yhteensä
JAN
TE4130 0 0 62,5 1208 0 1270,5 0 1282 11,5 1293 7 1852 183 2042 0 0
T5205 0 0 0 0 0 36 0 36 0 715,5 32 747,5 0 285 0 285
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TE3900 0 1056 158 1214 17,5 1829 279,5 2126 0 198,5 427 625,5 0 0 0 0 0 0
T5008 0 57 454,5 565,5 1077 3 22 81 106 3 22 81 106 0 0 0 0
E5308 0 0 0 0 0 0 118 1 192 183,5 1493,5 6,5 767,5 37,5 811,5
0 0
JNI TA4063 0 16,5 370,5 108 495 0 84 0 84 0 0 0 0 0 0
TA3888 32 206,5 536 774,5 0
TA 3915/16 9,5 127,5 426,5 563,5 0,5 49 39,5 89
T5134 3 59 39,5 101,5 0 0 0 0 1120 24 1144 0 75,5 -75,5 0 0 162,5 75,5 238
T5374 0 0 0 0 0 0 0 8 -8 0 0 673 0 673
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TSA YHTEENSÄ h 44,5 1449 1160 2653,5 91,5 2703 992,5 3787 65,5 1513 508 2086 3 2460 116,5 2579 125 3843 315 4283 6,5 1888 113 2007,5
% 1,7 54,6 43,7 2,4 71,4 26,2 3,1 72,5 24,4 0,1 95,4 4,5 2,9 89,7 7,4 0,3 94,0 5,6
Projh Suunn Muu Yhteensä Projh Suunn Muu Yhteensä Projh Suunn Muu Yhteensä Projh Suunn Muu Yhteensä Projh Suunn Muu Yhteensä Projh Suunn Muu Yhteensä
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2005 2006 2007 2008 2009 2010
Proj 1,7 2,4 3,1 0,1 2,9 0,3
Suunnittelu 54,6 71,4 72,5 95,4 89,7 94,0
Muu 43,7 26,2 24,4 4,5 7,4 5,6








Projektin hoito 1,7 2,4 3,1 0,1 2,9 0,3
Suunnittelu 54,6 71,4 72,5 95,4 89,7 94,0
Cad piirtäminen ja dokumentointi 43,7 26,2 24,4 4,5 7,4 5,6
Suunnittelu, Cadp. ja dokum. yht. 98,3 97,6 96,9 99,9 97,1 99,7
2005 2006 2007 2008 2009 2010
TSA osaston projektipäälliköiden johtamien projektien
projektihoito-, suunnittelu- ja dokumentointituntien tuntijakauma %
LIITE 9 HE07A, Käsitteet ja lyhenteet 1










Projektin hoito/-johto Projh Asikasprojektin hoitamiseen liittyvät tunnit. 
Suunnittelu Suun Asikasprojektin suunnittelutyöhön liittyvät tunnit. 





Muu Muu Lomat koulutus
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i Kaikki tunnit 
yhteensä
R TY R_SU1 ALU h
R TY R_SU2 ANV h
R TY R_SU3 ARÄ h
R TY R_SU4 ATU h
R TY R_SU5 IKO h
R TY R_SU6 JHU h
R TY R_SU7 JPL h
R TY R_SU8 MKI h
R TY R_SU9 OMA h
R TY R_SU10 SKE h
R TY R_SU11 SRÄ h
R TY R_SU12 VEE h
R TY R_SU13 VSA h
R TY R_SU14 PKU h
R TY R_SU15 PHA 11 h
R TY R_SU16 ANT h
R TY R_SU17 MRI h
R TY R_SU18 MAK h
11 h 1,1 tunnit/ hlö ka. a
R PP R_PP01 ALE 0 h
R PP R_PP02 HSE 0 h
R PP R_PP03 HVÄ 0 h
R PP R_PP04 JLA 0 h
R PP R_PP05 PIG 0 h
R PP R_PP06 TNI 17 h
R PP R_PP07 TRA 0 h
R PP R_PP08 R_PP08 0 h
R PP R_PP09 R_PP09 0 h
17 h 3,9 tunnit/ hlö ka. a
R OJ R_OJ PAR 32,5 h
R SP R_SP HAL 7,5 h
40 h 20,0 tunnit/ hlö ka. a
Koko osasto 68 h 4,0 tunnit/ hlö ka. a 
2005
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i Kaikki tunnit 
yhteensä
R TY R_SU1 ALU h
R TY R_SU2 ANV 2 h
R TY R_SU3 ARÄ h
R TY R_SU4 ATU 1 h
R TY R_SU5 IKO h
R TY R_SU6 JHU 1 h
R TY R_SU7 JPL h
R TY R_SU8 MKI h
R TY R_SU9 OMA h
R TY R_SU10 SKE 1 h
R TY R_SU11 SRÄ h
R TY R_SU12 VEE 1 h
R TY R_SU13 VSA h
R TY R_SU14 PKU h
R TY R_SU15 PHA h
R TY R_SU16 ANT h
R TY R_SU17 MRI h
R TY R_SU18 MAK h
6 h 0,8 tunnit/ hlö ka. a
R PP R_PP01 ALE 1 h
R PP R_PP02 HSE 1,5 h
R PP R_PP03 HVÄ 22,5 h
R PP R_PP04 JLA h
R PP R_PP05 PIG 1 h
R PP R_PP06 TNI 16 h
R PP R_PP07 TRA h
R PP R_PP08 R_PP08 h
R PP R_PP09 R_PP09 h
42 h 7,6 tunnit/ hlö ka. a
R OJ R_OJ PAR 49,5 h
R SP R_SP HAL 6 h
55,5 h 27,8 tunnit/ hlö ka. a
Koko osasto 103,5 h 5,8 tunnit/ hlö ka. a 
2006
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i Kaikki tunnit 
yhteensä
R TY R_SU1 ALU h
R TY R_SU2 ANV h
R TY R_SU3 ARÄ 1 h
R TY R_SU4 ATU h
R TY R_SU5 IKO h
R TY R_SU6 JHU 5 h
R TY R_SU7 JPL h
R TY R_SU8 MKI 2 h
R TY R_SU9 OMA h
R TY R_SU10 SKE h
R TY R_SU11 SRÄ h
R TY R_SU12 VEE h
R TY R_SU13 VSA h
R TY R_SU14 PKU h
R TY R_SU15 PHA h
R TY R_SU16 ANT h
R TY R_SU17 MRI h
R TY R_SU18 MAK h
8 h 1,3 tunnit/ hlö ka. a
R PP R_PP01 ALE h
R PP R_PP02 HSE h
R PP R_PP03 HVÄ 12 h
R PP R_PP04 JLA h
R PP R_PP05 PIG 1 h
R PP R_PP06 TNI 9 h
R PP R_PP07 TRA h
R PP R_PP08 R_PP08 h
R PP R_PP09 R_PP09 h
22 h 3,7 tunnit/ hlö ka. a
R OJ R_OJ PAR 36,5 h
R SP R_SP HAL 14,5 h OJ JA SP
51 h 25,5 tunnit/ hlö ka. a
Koko osasto 81 h 5,0 tunnit/ hlö ka. a 
2007
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i Kaikki tunnit 
yhteensä
R TY R_SU1 ALU h
R TY R_SU2 ANV 12,5 h
R TY R_SU3 ARÄ h
R TY R_SU4 ATU 1 h
R TY R_SU5 IKO h
R TY R_SU6 JHU h
R TY R_SU7 JPL h
R TY R_SU8 MKI h
R TY R_SU9 OMA h
R TY R_SU10 SKE 2 h
R TY R_SU11 SRÄ h
R TY R_SU12 VEE h
R TY R_SU13 VSA h
R TY R_SU14 PKU h
R TY R_SU15 PHA h
R TY R_SU16 ANT h
R TY R_SU17 MRI h
R TY R_SU18 MAK h
15,5 h 1,8 tunnit/ hlö ka. a
R PP R_PP01 ALE 3 h
R PP R_PP02 HSE 12 h
R PP R_PP03 HVÄ 4,5 h
R PP R_PP04 JLA 3 h
R PP R_PP05 PIG 8,5 h
R PP R_PP06 TNI 32,5 h
R PP R_PP07 TRA 6 h
R PP R_PP08 R_PP08 h
R PP R_PP09 R_PP09 h
69,5 h 10,0
R OJ R_OJ PAR 130,5 h
R SP R_SP HAL 4 h
134,5 h 67,3 tunnit/ hlö ka. a
Koko osasto 219,5 h 15,7 tunnit/ hlö ka. a 
2008
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i Kaikki tunnit 
yhteensä
R TY R_SU1 ALU h
R TY R_SU2 ANV 39,5 h
R TY R_SU3 ARÄ 13 h
R TY R_SU4 ATU 4,5 h
R TY R_SU5 IKO h
R TY R_SU6 JHU 3,5 h
R TY R_SU7 JPL h
R TY R_SU8 MKI h
R TY R_SU9 OMA 2,5 h
R TY R_SU10 SKE 2 h
R TY R_SU11 SRÄ 8 h
R TY R_SU12 VEE h
R TY R_SU13 VSA 1 h
R TY R_SU14 PKU h
R TY R_SU15 PHA h
R TY R_SU16 ANT h
R TY R_SU17 MRI h
R TY R_SU18 MAK h
74 h 7,3 tunnit/ hlö ka. a
R PP R_PP01 ALE h
R PP R_PP02 HSE h
R PP R_PP03 HVÄ 9,5 h
R PP R_PP04 JLA h
R PP R_PP05 PIG 5 h
R PP R_PP06 TNI 24,5 h
R PP R_PP07 TRA 21 h
R PP R_PP08 R_PP08 h
R PP R_PP09 R_PP09 h
60 h 11,1 tunnit/ hlö ka. a
R OJ R_OJ PAR 178 h
R SP R_SP HAL 26 h
204 h 102,0 tunnit/ hlö ka. a
Koko osasto 338 h 28,2 tunnit/ hlö ka. a 
2009
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i Kaikki tunnit 
yhteensä
R TY R_SU1 ALU 0,5 h
R TY R_SU2 ANV 16,5 h
R TY R_SU3 ARÄ 29,5 h
R TY R_SU4 ATU 1 h
R TY R_SU5 IKO h
R TY R_SU6 JHU 4,5 h
R TY R_SU7 JPL 38 h
R TY R_SU8 MKI h
R TY R_SU9 OMA 82,5 h
R TY R_SU10 SKE 2,5 h
R TY R_SU11 SRÄ h
R TY R_SU12 VEE 2 h
R TY R_SU13 VSA 0 h
R TY R_SU14 PKU h
R TY R_SU15 PHA h
R TY R_SU16 ANT h
R TY R_SU17 MRI h
R TY R_SU18 MAK h
177 h 19,1 tunnit/ hlö ka. a
R PP R_PP01 ALE 2,5 h
R PP R_PP02 HSE h
R PP R_PP03 HVÄ 0 h
R PP R_PP04 JLA 3 h
R PP R_PP05 PIG h
R PP R_PP06 TNI 16,5 h
R PP R_PP07 TRA 44,5 h
R PP R_PP08 R_PP08 h
R PP R_PP09 R_PP09 h
66,5 h 15,6 tunnit/ hlö ka. a
R OJ R_OJ PAR 118,5 h
R SP R_SP HAL 10,5 h
129 h 64,5 tunnit/ hlö ka. a
Koko osasto 372,5 h 33,9 tunnit/ hlö ka. a 
2010
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2005 2006 2007 2008 2009 2010
TY tunnit/ hlö ka. a 1,1 0,8 1,3 1,8 7,3 19,1
PP tunnit/ hlö ka. a 3,9 7,6 3,7 10,0 11,1 15,6
OJ JA SP tunnit/ hlö ka. a 20,0 27,8 25,5 67,3 102,0 64,5
Koko osasto tunnit/ hlö ka. a 4,0 5,8 5,0 15,7 28,2 33,9
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i Kaikki tunnit 
yhteensä
T TY T_SU01 AHE h
T TY T_SU02 AIS h
T TY T_SU03 EEK h
T TY T_SU04 JHA h
T TY T_SU05 JLI h
T TY T_SU06 JTU h
T TY T_SU07 JVE h
T TY T_SU08 KVI h
T TY T_SU09 MFI h
T TY T_SU10 MMI h
T TY T_SU11 MIP 2,5 h
T TY T_SU12 MPA 10,5 h
T TY T_SU13 MSA h
T TY T_SU14 RMI h
T TY T_SU15 SHO h
T TY T_SU16 SLU h
T TY T_SU17 SYH 1,5 h
T TY T_SU18 TET h
T TY T_SU19 THO h
T TY T_SU20 TSU h
T TY T_SU21 MHA 2,5 h
T TY T_SU22 T_SU22 h
T TY T_SU23 T_SU23 h
T TY T_SU24 T_SU24 h
T TY T_SU25 T_SU25 h
T TY T_SU26 T_SU26 h
T TY T_SU27 T_SU27 h
17 h 1,1 tunnit/ hlö ka. a
T PP R_PP01 JAN h
T PP R_PP02 JNI 3 h
T PP R_PP03 JRA h
T PP R_PP04 KSI h
T PP R_PP05 R_PP05 h
T PP R_PP06 R_PP06 h
3 h 1,0 tunnit/ hlö ka. a
T OJ T_OJ HVT 19 h
T SP T_SP xxx h
19 h 19,0 tunnit/ hlö ka. a
Koko osasto 39 h 2,1 tunnit/ hlö ka. a 
2005
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i Kaikki tunnit 
yhteensä
T TY T_SU01 AHE h
T TY T_SU02 AIS h
T TY T_SU03 EEK h
T TY T_SU04 JHA 4,5 h
T TY T_SU05 JLI h
T TY T_SU06 JTU h
T TY T_SU07 JVE h
T TY T_SU08 KVI h
T TY T_SU09 MFI h
T TY T_SU10 MMI h
T TY T_SU11 MIP h
T TY T_SU12 MPA 1,5 h
T TY T_SU13 MSA h
T TY T_SU14 RMI h
T TY T_SU15 SHO h
T TY T_SU16 SLU h
T TY T_SU17 SYH h
T TY T_SU18 TET h
T TY T_SU19 THO h
T TY T_SU20 TSU h
T TY T_SU21 MHA h
T TY T_SU22 T_SU22 h
T TY T_SU23 T_SU23 h
T TY T_SU24 T_SU24 h
T TY T_SU25 T_SU25 h
T TY T_SU26 T_SU26 h
T TY T_SU27 T_SU27 h
6 h 0,4 tunnit/ hlö ka. a
T PP R_PP01 JAN h
T PP R_PP02 JNI 6 h
T PP R_PP03 JRA h
T PP R_PP04 KSI 2 h
T PP R_PP05 R_PP05 h
T PP R_PP06 R_PP06 h
8 h 2,3 tunnit/ hlö ka. a
T OJ T_OJ HVT 55,5 h
T SP T_SP xxx h
55,5 h 55,5 tunnit/ hlö ka. a
Koko osasto 69,5 h 3,9 tunnit/ hlö ka. a 
2006
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i Kaikki tunnit 
yhteensä
T TY T_SU01 AHE h
T TY T_SU02 AIS h
T TY T_SU03 EEK h
T TY T_SU04 JHA h
T TY T_SU05 JLI h
T TY T_SU06 JTU h
T TY T_SU07 JVE h
T TY T_SU08 KVI h
T TY T_SU09 MFI h
T TY T_SU10 MMI h
T TY T_SU11 MIP h
T TY T_SU12 MPA h
T TY T_SU13 MSA h
T TY T_SU14 RMI h
T TY T_SU15 SHO h
T TY T_SU16 SLU h
T TY T_SU17 SYH h
T TY T_SU18 TET h
T TY T_SU19 THO h
T TY T_SU20 TSU h
T TY T_SU21 MHA h
T TY T_SU22 T_SU22 h
T TY T_SU23 T_SU23 h
T TY T_SU24 T_SU24 h
T TY T_SU25 T_SU25 h
T TY T_SU26 T_SU26 h
T TY T_SU27 T_SU27 h
0 h 0,0 tunnit/ hlö ka. a
T PP R_PP01 JAN h
T PP R_PP02 JNI 8 h
T PP R_PP03 JRA 7,5 h
T PP R_PP04 KSI h
T PP R_PP05 R_PP05 h
T PP R_PP06 R_PP06 h
15,5 h 3,9 tunnit/ hlö ka. a
T OJ T_OJ HVT 99,5 h
T SP T_SP xxx h
99,5 h 99,5 tunnit/ hlö ka. a
Koko osasto 115 h 7,1 tunnit/ hlö ka. a 
2007
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i Kaikki tunnit 
yhteensä
T TY T_SU01 AHE h
T TY T_SU02 AIS h
T TY T_SU03 EEK h
T TY T_SU04 JHA 9,5 h
T TY T_SU05 JLI h
T TY T_SU06 JTU 2,5 h
T TY T_SU07 JVE h
T TY T_SU08 KVI h
T TY T_SU09 MFI h
T TY T_SU10 MMI h
T TY T_SU11 MIP h
T TY T_SU12 MPA h
T TY T_SU13 MSA h
T TY T_SU14 RMI h
T TY T_SU15 SHO h
T TY T_SU16 SLU h
T TY T_SU17 SYH h
T TY T_SU18 TET h
T TY T_SU19 THO h
T TY T_SU20 TSU h
T TY T_SU21 MHA h
T TY T_SU22 T_SU22 h
T TY T_SU23 T_SU23 h
T TY T_SU24 T_SU24 h
T TY T_SU25 T_SU25 h
T TY T_SU26 T_SU26 h
T TY T_SU27 T_SU27 h
12 h 1,3 tunnit/ hlö ka. a
T PP R_PP01 JAN 12 h
T PP R_PP02 JNI 1,5 h
T PP R_PP03 JRA 4 h
T PP R_PP04 KSI h
T PP R_PP05 R_PP05 h
T PP R_PP06 R_PP06 h
17,5 h 4,4 tunnit/ hlö ka. a
T OJ T_OJ HVT 220 h
T SP T_SP xxx h
220 h 220,0 tunnit/ hlö ka. a
Koko osasto 249,5 h 17,8 tunnit/ hlö ka. a 
2008
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i Kaikki tunnit 
yhteensä
T TY T_SU01 AHE 3,5 h
T TY T_SU02 AIS h
T TY T_SU03 EEK h
T TY T_SU04 JHA h
T TY T_SU05 JLI h
T TY T_SU06 JTU h
T TY T_SU07 JVE h
T TY T_SU08 KVI h
T TY T_SU09 MFI h
T TY T_SU10 MMI h
T TY T_SU11 MIP h
T TY T_SU12 MPA h
T TY T_SU13 MSA h
T TY T_SU14 RMI h
T TY T_SU15 SHO h
T TY T_SU16 SLU h
T TY T_SU17 SYH h
T TY T_SU18 TET h
T TY T_SU19 THO h
T TY T_SU20 TSU h
T TY T_SU21 MHA h
T TY T_SU22 T_SU22 h
T TY T_SU23 T_SU23 h
T TY T_SU24 T_SU24 h
T TY T_SU25 T_SU25 h
T TY T_SU26 T_SU26 h
T TY T_SU27 T_SU27 h
3,5 h 0,4 tunnit/ hlö ka. a
T PP R_PP01 JAN 2 h
T PP R_PP02 JNI 9,5 h
T PP R_PP03 JRA 13,5 h
T PP R_PP04 KSI h
T PP R_PP05 R_PP05 h
T PP R_PP06 R_PP06 h
25 h 8,3 tunnit/ hlö ka. a
T OJ T_OJ HVT 177,5 h
T SP T_SP xxx h
177,5 h 177,5 tunnit/ hlö ka. a
Koko osasto 206 h 17,2 tunnit/ hlö ka. a 
2009
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i Kaikki tunnit 
yhteensä
T TY T_SU01 AHE h
T TY T_SU02 AIS 10 h
T TY T_SU03 EEK h
T TY T_SU04 JHA h
T TY T_SU05 JLI h
T TY T_SU06 JTU 4,5 h
T TY T_SU07 JVE h
T TY T_SU08 KVI h
T TY T_SU09 MFI h
T TY T_SU10 MMI h
T TY T_SU11 MIP h
T TY T_SU12 MPA h
T TY T_SU13 MSA h
T TY T_SU14 RMI h
T TY T_SU15 SHO h
T TY T_SU16 SLU h
T TY T_SU17 SYH h
T TY T_SU18 TET h
T TY T_SU19 THO h
T TY T_SU20 TSU h
T TY T_SU21 MHA h
T TY T_SU22 T_SU22 h
T TY T_SU23 T_SU23 h
T TY T_SU24 T_SU24 h
T TY T_SU25 T_SU25 h
T TY T_SU26 T_SU26 h
T TY T_SU27 T_SU27 h
14,5 h 2,1 tunnit/ hlö ka. a
T PP R_PP01 JAN 33,5 h
T PP R_PP02 JNI 0,5 h
T PP R_PP03 JRA 25 h
T PP R_PP04 KSI h
T PP R_PP05 R_PP05 h
T PP R_PP06 R_PP06 h
59 h 19,7 tunnit/ hlö ka. a
T OJ T_OJ HVT 167 h
T SP T_SP xxx h
167 h 167,0 tunnit/ hlö ka. a
Koko osasto 240,5 h 21,9 tunnit/ hlö ka. a 
2010
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2005 2006 2007 2008 2009 2010
TY tunnit/ hlö ka. a 1,1 0,4 0,0 1,3 0,4 2,1
PP tunnit/ hlö ka. a 0,0 2,3 3,9 4,4 8,3 19,7
OJ tunnit/ hlö ka. a 0,0 55,5 99,5 220,0 177,5 167,0
Koko osasto tunnit/ hlö ka. a 0,0 3,9 7,1 17,8 17,2 21,9
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i Kaikki tunnit 
yhteensä
R TY R_SU1 ALU h
R TY R_SU2 ANV h
R TY R_SU3 ARÄ h
R TY R_SU4 ATU 24 h
R TY R_SU5 IKO h
R TY R_SU6 JHU h
R TY R_SU7 JPL h
R TY R_SU8 MKI h
R TY R_SU9 OMA h
R TY R_SU10 SKE h
R TY R_SU11 SRÄ h
R TY R_SU12 VEE h
R TY R_SU13 VSA h
R TY R_SU14 PKU h
R TY R_SU15 PHA 9,5 h
R TY R_SU16 ANT 1 h
R TY R_SU17 MRI 0,5 h
R TY R_SU18 MAK h
35 h 3,4 tunnit/ hlö ka. a
R PP R_PP01 ALE 0 h
R PP R_PP02 HSE 1 h
R PP R_PP03 HVÄ 0 h
R PP R_PP04 JLA 0 h
R PP R_PP05 PIG 0 h
R PP R_PP06 TNI 0 h
R PP R_PP07 TRA 0 h
R PP R_PP08 R_PP08 0 h
R PP R_PP09 R_PP09 0 h
1 h 0,2 tunnit/ hlö ka. a
R OJ R_OJ PAR 341,5 h
R SP R_SP HAL 96,5 h
438 h 219,0 tunnit/ hlö ka. a 
Koko osasto 474 h 27,9 tunnit/ hlö ka. a 
2005
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i Kaikki tunnit 
yhteensä
R TY R_SU1 ALU h
R TY R_SU2 ANV 6 h
R TY R_SU3 ARÄ 2,5 h
R TY R_SU4 ATU 32 h
R TY R_SU5 IKO h
R TY R_SU6 JHU h
R TY R_SU7 JPL h
R TY R_SU8 MKI h
R TY R_SU9 OMA h
R TY R_SU10 SKE h
R TY R_SU11 SRÄ h
R TY R_SU12 VEE h
R TY R_SU13 VSA h
R TY R_SU14 PKU h
R TY R_SU15 PHA h
R TY R_SU16 ANT h
R TY R_SU17 MRI h
R TY R_SU18 MAK h
40,5 h 5,5 tunnit/ hlö ka. a
R PP R_PP01 ALE h
R PP R_PP02 HSE 5,5 h
R PP R_PP03 HVÄ h
R PP R_PP04 JLA h
R PP R_PP05 PIG 2,5 h
R PP R_PP06 TNI h
R PP R_PP07 TRA 18 h
R PP R_PP08 R_PP08 h
R PP R_PP09 R_PP09 h
26 h 4,7 tunnit/ hlö ka. a
R OJ R_OJ PAR 361 h
R SP R_SP HAL 58,5 h
419,5 h 209,8 tunnit/ hlö ka. a 
Koko osasto 486 h 27,0 tunnit/ hlö ka. a 
2006
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i Kaikki tunnit 
yhteensä
R TY R_SU1 ALU 1,5 h
R TY R_SU2 ANV 1,5 h
R TY R_SU3 ARÄ 6,5 h
R TY R_SU4 ATU 16 h
R TY R_SU5 IKO h
R TY R_SU6 JHU h
R TY R_SU7 JPL h
R TY R_SU8 MKI h
R TY R_SU9 OMA 1 h
R TY R_SU10 SKE h
R TY R_SU11 SRÄ h
R TY R_SU12 VEE h
R TY R_SU13 VSA h
R TY R_SU14 PKU 0,5 h
R TY R_SU15 PHA h
R TY R_SU16 ANT h
R TY R_SU17 MRI h
R TY R_SU18 MAK h
27 h 4,5 tunnit/ hlö ka. a
R PP R_PP01 ALE 4 h
R PP R_PP02 HSE h
R PP R_PP03 HVÄ 27,5 h
R PP R_PP04 JLA h
R PP R_PP05 PIG h
R PP R_PP06 TNI 1 h
R PP R_PP07 TRA 2,5 h
R PP R_PP08 R_PP08 h
R PP R_PP09 R_PP09 h
35 h 5,8 tunnit/ hlö ka. a
R OJ R_OJ PAR 218 h
R SP R_SP HAL 97 h
315 h 157,5 tunnit/ hlö ka. a 
Koko osasto 377 h 23,2 tunnit/ hlö ka. a 
2007
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i Kaikki tunnit 
yhteensä
R TY R_SU1 ALU 1 h
R TY R_SU2 ANV h
R TY R_SU3 ARÄ 7 h
R TY R_SU4 ATU 19,5 h
R TY R_SU5 IKO h
R TY R_SU6 JHU h
R TY R_SU7 JPL h
R TY R_SU8 MKI h
R TY R_SU9 OMA h
R TY R_SU10 SKE h
R TY R_SU11 SRÄ h
R TY R_SU12 VEE h
R TY R_SU13 VSA h
R TY R_SU14 PKU 4 h
R TY R_SU15 PHA h
R TY R_SU16 ANT h
R TY R_SU17 MRI h
R TY R_SU18 MAK h
31,5 h 3,7 tunnit/ hlö ka. a
R PP R_PP01 ALE h
R PP R_PP02 HSE h
R PP R_PP03 HVÄ h
R PP R_PP04 JLA h
R PP R_PP05 PIG h
R PP R_PP06 TNI h
R PP R_PP07 TRA 4,5 h
R PP R_PP08 R_PP08 h
R PP R_PP09 R_PP09 h
4,5 h 0,7 tunnit/ hlö ka. a
R OJ R_OJ PAR 546 h
R SP R_SP HAL 167,5 h
713,5 h 356,8 tunnit/ hlö ka. a 
Koko osasto 749,5 h 53,5 tunnit/ hlö ka. a 
2008
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i Kaikki tunnit 
yhteensä
R TY R_SU1 ALU 3 h
R TY R_SU2 ANV 0,5 h
R TY R_SU3 ARÄ 53,5 h
R TY R_SU4 ATU 20 h
R TY R_SU5 IKO h
R TY R_SU6 JHU h
R TY R_SU7 JPL h
R TY R_SU8 MKI h
R TY R_SU9 OMA h
R TY R_SU10 SKE h
R TY R_SU11 SRÄ h
R TY R_SU12 VEE 2,5 h
R TY R_SU13 VSA h
R TY R_SU14 PKU 1,5 h
R TY R_SU15 PHA h
R TY R_SU16 ANT h
R TY R_SU17 MRI h
R TY R_SU18 MAK h
81 h 8,0 tunnit/ hlö ka. a
R PP R_PP01 ALE h
R PP R_PP02 HSE h
R PP R_PP03 HVÄ h
R PP R_PP04 JLA 10 h
R PP R_PP05 PIG h
R PP R_PP06 TNI h
R PP R_PP07 TRA 3 h
R PP R_PP08 R_PP08 h
R PP R_PP09 R_PP09 h
13 h 2,4 tunnit/ hlö ka. a
R OJ R_OJ PAR 497 h
R SP R_SP HAL 130,5 h
627,5 h 313,8 tunnit/ hlö ka. a 
Koko osasto 721,5 h 60,1 tunnit/ hlö ka. a 
2009
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i Kaikki tunnit 
yhteensä
R TY R_SU1 ALU 15 h
R TY R_SU2 ANV 75,5 h
R TY R_SU3 ARÄ 140 h
R TY R_SU4 ATU 7,5 h
R TY R_SU5 IKO h
R TY R_SU6 JHU h
R TY R_SU7 JPL h
R TY R_SU8 MKI h
R TY R_SU9 OMA h
R TY R_SU10 SKE 0,5 h
R TY R_SU11 SRÄ h
R TY R_SU12 VEE h
R TY R_SU13 VSA h
R TY R_SU14 PKU h
R TY R_SU15 PHA h
R TY R_SU16 ANT h
R TY R_SU17 MRI h
R TY R_SU18 MAK h TY
238,5 h 25,8 tunnit/ hlö ka. a
R PP R_PP01 ALE h
R PP R_PP02 HSE h
R PP R_PP03 HVÄ 6 h
R PP R_PP04 JLA 7 h
R PP R_PP05 PIG h
R PP R_PP06 TNI 15 h
R PP R_PP07 TRA 133 h
R PP R_PP08 R_PP08 h
R PP R_PP09 R_PP09 h PP
161 h 37,9 tunnit/ hlö ka. a
R OJ R_OJ PAR 518,5
R SP R_SP HAL 129,5 h OJ JA SP
648 h 324,0 tunnit/ hlö ka. a 
Koko osasto
Koko osasto 1047,5 h 95,2 tunnit/ hlö ka. a 
2010
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2005 2006 2007 2008 2009 2010
TY tunnit/ hlö ka. a 3,4 5,5 4,5 3,7 8,0 25,8
PP tunnit/ hlö ka. a 0,2 4,7 5,8 0,7 2,4 37,9
OJ tunnit/ hlö ka. a 219,0 209,8 157,5 356,8 313,8 324,0
Koko osasto tunnit/ hlö ka. a 27,9 27,0 23,2 53,5 60,1 95,2
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i Kaikki tunnit 
yhteensä
T TY T_SU01 AHE h
T TY T_SU02 AIS h
T TY T_SU03 EEK h
T TY T_SU04 JHA h
T TY T_SU05 JLI 2 h
T TY T_SU06 JTU h
T TY T_SU07 JVE 20,5 h
T TY T_SU08 KVI h
T TY T_SU09 MFI h
T TY T_SU10 MMI h
T TY T_SU11 MIP h
T TY T_SU12 MPA h
T TY T_SU13 MSA h
T TY T_SU14 RMI h
T TY T_SU15 SHO h
T TY T_SU16 SLU h
T TY T_SU17 SYH h
T TY T_SU18 TET h
T TY T_SU19 THO h
T TY T_SU20 TSU h
T TY T_SU21 MHA h
T TY T_SU22 T_SU22 h
T TY T_SU23 T_SU23 h
T TY T_SU24 T_SU24 h
T TY T_SU25 T_SU25 h
T TY T_SU26 T_SU26 h
T TY T_SU27 T_SU27 h
22,5 h 1,5 tunnit/ hlö ka. a 
T PP R_PP01 JAN h
T PP R_PP02 JNI 13 h
T PP R_PP03 JRA h
T PP R_PP04 KSI h
T PP R_PP05 R_PP05 h
T PP R_PP06 R_PP06 h
13 h 4,3 tunnit/ hlö ka. a 
T OJ T_OJ HVT 42 h
T SP T_SP xxx h
42 h 42,0 tunnit/ hlö ka. a 
Koko osasto 77,5 h 4,1 tunnit/ hlö ka. a 
2005
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i Kaikki tunnit 
yhteensä
T TY T_SU01 AHE h
T TY T_SU02 AIS h
T TY T_SU03 EEK h
T TY T_SU04 JHA h
T TY T_SU05 JLI h
T TY T_SU06 JTU h
T TY T_SU07 JVE 2 h
T TY T_SU08 KVI 4 h
T TY T_SU09 MFI h
T TY T_SU10 MMI h
T TY T_SU11 MIP h
T TY T_SU12 MPA h
T TY T_SU13 MSA h
T TY T_SU14 RMI h
T TY T_SU15 SHO h
T TY T_SU16 SLU h
T TY T_SU17 SYH h
T TY T_SU18 TET h
T TY T_SU19 THO h
T TY T_SU20 TSU h
T TY T_SU21 MHA h
T TY T_SU22 T_SU22 h
T TY T_SU23 T_SU23 h
T TY T_SU24 T_SU24 h
T TY T_SU25 T_SU25 h
T TY T_SU26 T_SU26 h
T TY T_SU27 T_SU27 h
6 h 0,4 tunnit/ hlö ka. a 
T PP R_PP01 JAN 2 h
T PP R_PP02 JNI 2 h
T PP R_PP03 JRA 44 h
T PP R_PP04 KSI h
T PP R_PP05 R_PP05 h
T PP R_PP06 R_PP06 h
48 h 14,0 tunnit/ hlö ka. a 
T OJ T_OJ HVT 124 h
T SP T_SP xxx h
124 h 124,0 tunnit/ hlö ka. a 
Koko osasto 178 h 9,9 tunnit/ hlö ka. a 
2006
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i Kaikki tunnit 
yhteensä
T TY T_SU01 AHE h
T TY T_SU02 AIS h
T TY T_SU03 EEK h
T TY T_SU04 JHA h
T TY T_SU05 JLI h
T TY T_SU06 JTU h
T TY T_SU07 JVE 14 h
T TY T_SU08 KVI h
T TY T_SU09 MFI h
T TY T_SU10 MMI h
T TY T_SU11 MIP h
T TY T_SU12 MPA h
T TY T_SU13 MSA h
T TY T_SU14 RMI h
T TY T_SU15 SHO h
T TY T_SU16 SLU h
T TY T_SU17 SYH h
T TY T_SU18 TET h
T TY T_SU19 THO h
T TY T_SU20 TSU h
T TY T_SU21 MHA h
T TY T_SU22 T_SU22 h
T TY T_SU23 T_SU23 h
T TY T_SU24 T_SU24 h
T TY T_SU25 T_SU25 h
T TY T_SU26 T_SU26 h
T TY T_SU27 T_SU27 h
14 h 1,2 tunnit/ hlö ka. a 
T PP R_PP01 JAN h
T PP R_PP02 JNI 6 h
T PP R_PP03 JRA 18,5 h
T PP R_PP04 KSI h
T PP R_PP05 R_PP05 h
T PP R_PP06 R_PP06 h
24,5 h 6,1 tunnit/ hlö ka. a 
T OJ T_OJ HVT 73,5 h
T SP T_SP xxx h
73,5 h 73,5 tunnit/ hlö ka. a 
Koko osasto 112 h 6,9 tunnit/ hlö ka. a 
2007
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i Kaikki tunnit 
yhteensä
T TY T_SU01 AHE h
T TY T_SU02 AIS h
T TY T_SU03 EEK h
T TY T_SU04 JHA h
T TY T_SU05 JLI h
T TY T_SU06 JTU h
T TY T_SU07 JVE 4 h
T TY T_SU08 KVI h
T TY T_SU09 MFI 25,5 h
T TY T_SU10 MMI h
T TY T_SU11 MIP h
T TY T_SU12 MPA h
T TY T_SU13 MSA h
T TY T_SU14 RMI h
T TY T_SU15 SHO h
T TY T_SU16 SLU h
T TY T_SU17 SYH h
T TY T_SU18 TET h
T TY T_SU19 THO h
T TY T_SU20 TSU h
T TY T_SU21 MHA h
T TY T_SU22 T_SU22 h
T TY T_SU23 T_SU23 h
T TY T_SU24 T_SU24 h
T TY T_SU25 T_SU25 h
T TY T_SU26 T_SU26 h
T TY T_SU27 T_SU27 h
29,5 h 3,2 tunnit/ hlö ka. a 
T PP R_PP01 JAN 2,5 h
T PP R_PP02 JNI 16 h
T PP R_PP03 JRA 27 h
T PP R_PP04 KSI h
T PP R_PP05 R_PP05 h
T PP R_PP06 R_PP06 h
45,5 h 11,4 tunnit/ hlö ka. a 
T OJ T_OJ HVT 255 h
T SP T_SP xxx h
255 h 255,0 tunnit/ hlö ka. a 
Koko osasto 330 h 23,6 tunnit/ hlö ka. a 
2008
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i Kaikki tunnit 
yhteensä
T TY T_SU01 AHE h
T TY T_SU02 AIS 42,5 h
T TY T_SU03 EEK 2 h
T TY T_SU04 JHA h
T TY T_SU05 JLI h
T TY T_SU06 JTU h
T TY T_SU07 JVE h
T TY T_SU08 KVI h
T TY T_SU09 MFI h
T TY T_SU10 MMI h
T TY T_SU11 MIP h
T TY T_SU12 MPA h
T TY T_SU13 MSA h
T TY T_SU14 RMI h
T TY T_SU15 SHO h
T TY T_SU16 SLU h
T TY T_SU17 SYH h
T TY T_SU18 TET h
T TY T_SU19 THO h
T TY T_SU20 TSU h
T TY T_SU21 MHA h
T TY T_SU22 T_SU22 h
T TY T_SU23 T_SU23 h
T TY T_SU24 T_SU24 h
T TY T_SU25 T_SU25 h
T TY T_SU26 T_SU26 h
T TY T_SU27 T_SU27 h
44,5 h 5,4 tunnit/ hlö ka. a 
T PP R_PP01 JAN 9 h
T PP R_PP02 JNI 18,5 h
T PP R_PP03 JRA 36 h
T PP R_PP04 KSI h
T PP R_PP05 R_PP05 h
T PP R_PP06 R_PP06 h
63,5 h 21,2 tunnit/ hlö ka. a 
T OJ T_OJ HVT 499,5 h
T SP T_SP xxx h
499,5 h 499,5 tunnit/ hlö ka. a 
Koko osasto 607,5 h 50,6 tunnit/ hlö ka. a 
2009
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i Kaikki tunnit 
yhteensä
T TY T_SU01 AHE 17 h
T TY T_SU02 AIS h
T TY T_SU03 EEK h
T TY T_SU04 JHA h
T TY T_SU05 JLI h
T TY T_SU06 JTU h
T TY T_SU07 JVE h
T TY T_SU08 KVI h
T TY T_SU09 MFI h
T TY T_SU10 MMI h
T TY T_SU11 MIP h
T TY T_SU12 MPA h
T TY T_SU13 MSA h
T TY T_SU14 RMI h
T TY T_SU15 SHO h
T TY T_SU16 SLU h
T TY T_SU17 SYH h
T TY T_SU18 TET h
T TY T_SU19 THO h
T TY T_SU20 TSU h
T TY T_SU21 MHA h
T TY T_SU22 T_SU22 h
T TY T_SU23 T_SU23 h
T TY T_SU24 T_SU24 h
T TY T_SU25 T_SU25 h
T TY T_SU26 T_SU26 h
T TY T_SU27 T_SU27 h
17 h 2,4 tunnit/ hlö ka. a 
T PP R_PP01 JAN 33,5 h
T PP R_PP02 JNI 106,5 h
T PP R_PP03 JRA 125 h
T PP R_PP04 KSI h
T PP R_PP05 R_PP05 h
T PP R_PP06 R_PP06 h
265 h 88,3 tunnit/ hlö ka. a 
T OJ T_OJ HVT 684 h
T SP T_SP xxx h
684 h 684,0 tunnit/ hlö ka. a 
Koko osasto 966 h 87,8 tunnit/ hlö ka. a 
2010
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2005 2006 2007 2008 2009 2010
TY tunnit/ hlö ka. a 1,5 0,4 1,2 3,2 5,4 2,4
PP tunnit/ hlö ka. a 4,3 14,0 6,1 11,4 21,2 88,3
OJ tunnit/ hlö ka. a 42,0 124,0 73,5 255,0 499,5 684,0
Koko osasto tunnit/ hlö ka. a 4,1 9,9 6,9 23,6 50,6 87,8













































































































R TY R_SU1 ALU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R TY R_SU2 ANV 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R TY R_SU3 ARÄ 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R TY R_SU4 ATU 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R TY R_SU5 IKO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R TY R_SU6 JHU 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R TY R_SU7 JPL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R TY R_SU8 MKI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R TY R_SU9 OMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R TY R_SU10 SKE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R TY R_SU11 SRÄ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R TY R_SU12 VEE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R TY R_SU13 VSA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R TY R_SU14 PKU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R TY R_SU15 PHA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R TY R_SU16 ANT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R TY R_SU17 MRI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R TY R_SU18 MAK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 125,0
R
R 10,4
R PP R_PP01 ALE 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R PP R_PP02 HSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R PP R_PP03 HVÄ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R PP R_PP04 JLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R PP R_PP05 PIG 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R PP R_PP06 TNI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R PP R_PP07 TRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R PP R_PP08 R_PP08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R PP R_PP09 R_PP09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 52,0
R
R 4,3
R OJ R_OJ PAR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R SP R_SP HAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1









2 2 22 2 2 22 2 2 2hlö ka. kk 2
yht.
15hlö ka. kk yhteensä
hlö ka. kk 3
hlö ka. a yhteensä
hlö ka. kk
17
Henkilöstö keskimäärin = Tilikauden kalenterikuukausien lopussa palveluksessa olleen henkilökunnan 
lukumäärän keskiarvo, oikaistuna osa-aikaisten henkilöiden lukumäärällä
hlö ka. a
16 17 17 17 17 16,5 17 17 17 17
10 10 10
5 5 5
11 11 10,5 1010 10,5 11 11
4 4 5
10
3,5 4 4 54
9 10 11 125 6 7 81 2 3 4


























































































R TY R_SU1 ALU 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R TY R_SU2 ANV 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R TY R_SU3 ARÄ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R TY R_SU4 ATU 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R TY R_SU5 IKO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R TY R_SU6 JHU 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R TY R_SU7 JPL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R TY R_SU8 MKI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R TY R_SU9 OMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R TY R_SU10 SKE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R TY R_SU11 SRÄ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R TY R_SU12 VEE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R TY R_SU13 VSA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R TY R_SU14 PKU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R TY R_SU15 PHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R TY R_SU16 ANT 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R TY R_SU17 MRI 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R TY R_SU18 MAK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R 9 9 9 9 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 88,0
R
R 7,3
R PP R_PP01 ALE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R PP R_PP02 HSE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R PP R_PP03 HVÄ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R PP R_PP04 JLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R PP R_PP05 PIG 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R PP R_PP06 TNI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R PP R_PP07 TRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R PP R_PP08 R_PP08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R PP R_PP09 R_PP09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 66,0
R
R 5,5
R OJ R_OJ PAR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R SP R_SP HAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1





Henkilöstö keskimäärin = Tilikauden kalenterikuukausien lopussa palveluksessa olleen henkilökunnan 
lukumäärän keskiarvo, oikaistuna osa-aikaisten henkilöiden lukumäärällä
hlö ka. kk yhteensä
hlö ka. a yhteensä










2 2 22 2 2 22 2 2 22
16 16 14 14 14 15 15 15
9 9 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
65 5 5 5 6 6 65 5 6 6
9 10 11 125 6 7 81 2 3 4


























































































R TY R_SU1 ALU 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R TY R_SU2 ANV 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R TY R_SU3 ARÄ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R TY R_SU4 ATU 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R TY R_SU5 IKO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R TY R_SU6 JHU 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R TY R_SU7 JPL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R TY R_SU8 MKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R TY R_SU9 OMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R TY R_SU10 SKE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R TY R_SU11 SRÄ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R TY R_SU12 VEE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R TY R_SU13 VSA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R TY R_SU14 PKU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R TY R_SU15 PHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R TY R_SU16 ANT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R TY R_SU17 MRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R TY R_SU18 MAK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 72,0
R
R 6,0
R PP R_PP01 ALE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R PP R_PP02 HSE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R PP R_PP03 HVÄ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R PP R_PP04 JLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R PP R_PP05 PIG 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R PP R_PP06 TNI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R PP R_PP07 TRA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R PP R_PP08 R_PP08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R PP R_PP09 R_PP09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 72,0
R
R 6,0
R OJ R_OJ PAR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R SP R_SP HAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1





Henkilöstö keskimäärin = Tilikauden kalenterikuukausien lopussa palveluksessa olleen henkilökunnan 




hlö ka. kk yhteensä
hlö ka. a yhteensä
2 2 2 22 2 22
yht.
14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
6 66 6 6 66
6 6 6 66 6 6 66 6 6 6
hlö ka. kk
hlö ka. a
6 6 6 6 6
9 10 11 125 6 7 81 2 3 4


























































































R TY R_SU1 ALU 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R TY R_SU2 ANV 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R TY R_SU3 ARÄ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R TY R_SU4 ATU 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R TY R_SU5 IKO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R TY R_SU6 JHU 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R TY R_SU7 JPL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R TY R_SU8 MKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R TY R_SU9 OMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R TY R_SU10 SKE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R TY R_SU11 SRÄ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R TY R_SU12 VEE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R TY R_SU13 VSA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R TY R_SU14 PKU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R TY R_SU15 PHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R TY R_SU16 ANT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R TY R_SU17 MRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R TY R_SU18 MAK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 101,0
R
R 8,4
R PP R_PP01 ALE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R PP R_PP02 HSE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R PP R_PP03 HVÄ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R PP R_PP04 JLA 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R PP R_PP05 PIG 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R PP R_PP06 TNI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R PP R_PP07 TRA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R PP R_PP08 R_PP08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R PP R_PP09 R_PP09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 83,0
R
R 6,9
R OJ R_OJ PAR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R SP R_SP HAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1




Henkilöstö keskimäärin = Tilikauden kalenterikuukausien lopussa palveluksessa olleen henkilökunnan 
lukumäärän keskiarvo, oikaistuna osa-aikaisten henkilöiden lukumäärällä




2 2 22 2 2 22 2 2 22




9 9 9 98 8 8 8,58 8 8 8
7 7 7 77 7 7 76 6,5 7 7
9 10 11 125 6 7 81 2 3 4


























































































R TY R_SU1 ALU 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R TY R_SU2 ANV 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R TY R_SU3 ARÄ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R TY R_SU4 ATU 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R TY R_SU5 IKO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R TY R_SU6 JHU 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R TY R_SU7 JPL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R TY R_SU8 MKI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R TY R_SU9 OMA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R TY R_SU10 SKE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R TY R_SU11 SRÄ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R TY R_SU12 VEE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R TY R_SU13 VSA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R TY R_SU14 PKU 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R TY R_SU15 PHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R TY R_SU16 ANT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R TY R_SU17 MRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R TY R_SU18 MAK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 121,0
R
R 10,1
R PP R_PP01 ALE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R PP R_PP02 HSE 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R PP R_PP03 HVÄ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R PP R_PP04 JLA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R PP R_PP05 PIG 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R PP R_PP06 TNI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R PP R_PP07 TRA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R PP R_PP08 R_PP08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R PP R_PP09 R_PP09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R 7 7 7 7 7 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65,0
R
R 5,4
R OJ R_OJ PAR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R SP R_SP HAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1




Henkilöstö keskimäärin = Tilikauden kalenterikuukausien lopussa palveluksessa olleen henkilökunnan 
lukumäärän keskiarvo, oikaistuna osa-aikaisten henkilöiden lukumäärällä
hlö ka. kk yhteensä




2 2 22 2 2 22 2 2 22




9 9 9 911 11 10 911 11 11 11
5 5 5 55 5 5 57 7 6,5 5
9 10 11 125 6 7 81 2 3 4


























































































R TY R_SU1 ALU 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R TY R_SU2 ANV 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R TY R_SU3 ARÄ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R TY R_SU4 ATU 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R TY R_SU5 IKO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R TY R_SU6 JHU 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R TY R_SU7 JPL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R TY R_SU8 MKI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
R TY R_SU9 OMA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R TY R_SU10 SKE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R TY R_SU11 SRÄ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R TY R_SU12 VEE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R TY R_SU13 VSA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R TY R_SU14 PKU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R TY R_SU15 PHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R TY R_SU16 ANT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R TY R_SU17 MRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R TY R_SU18 MAK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 111,0
R
R 9,3
R PP R_PP01 ALE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R PP R_PP02 HSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R PP R_PP03 HVÄ 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R PP R_PP04 JLA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R PP R_PP05 PIG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R PP R_PP06 TNI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R PP R_PP07 TRA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R PP R_PP08 R_PP08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R PP R_PP09 R_PP09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 51,0
R
R 4,3
R OJ R_OJ PAR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R SP R_SP HAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1




Henkilöstö keskimäärin = Tilikauden kalenterikuukausien lopussa palveluksessa olleen henkilökunnan 
lukumäärän keskiarvo, oikaistuna osa-aikaisten henkilöiden lukumäärällä
10 10 10 10 10 9




10 9 9 8 8 8









4 44 4 4 45 5 5 4
9 10 11 125 6 7 81 2 3 4


























































































T TY T_SU01 AHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T TY T_SU02 AIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T TY T_SU03 EEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T TY T_SU04 JHA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T TY T_SU05 JLI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T TY T_SU06 JTU 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T TY T_SU07 JVE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T TY T_SU08 KVI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T TY T_SU09 MFI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
T TY T_SU10 MMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
T TY T_SU11 MIP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T TY T_SU12 MPA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T TY T_SU13 MSA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T TY T_SU14 RMI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T TY T_SU15 SHO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T TY T_SU16 SLU 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T TY T_SU17 SYH 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T TY T_SU18 TET 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T TY T_SU19 THO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T TY T_SU20 TSU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T TY T_SU21 MHA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T TY T_SU22 T_SU22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T TY T_SU23 T_SU23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T TY T_SU24 T_SU24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T TY T_SU25 T_SU25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T TY T_SU26 T_SU26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T TY T_SU27 T_SU27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 14 14 14 14 14 15 15 15 16 16 179,0
T
T 14,9
T PP R_PP01 JAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T PP R_PP02 JNI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T PP R_PP03 JRA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T PP R_PP04 KSI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T PP R_PP05 R_PP05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T PP R_PP06 R_PP06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36,0
T
T 3,0
T OJ T_OJ HVT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T SP T_SP xxx 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0





R ja T osasto yhteensä
34 35 36 36 36 36 36 35 35 36 36 37 36,0hlö ka. kk yhteensä
Henkilöstö keskimäärin = Tilikauden kalenterikuukausien lopussa palveluksessa olleen henkilökunnan 





1 1 11 1 1 11 1 1 1
yht.
yht.
hlö ka. kk 1
hlö ka. kk




hlö ka. kk yhteensä 19 19 19 19 19 19 19 18 18 18,5 19 20
hlö ka. a yhteensä
3 3 3 33 3 3 33
128 9 10 114 5 6 7


























































































T TY T_SU01 AHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T TY T_SU02 AIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T TY T_SU03 EEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T TY T_SU04 JHA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T TY T_SU05 JLI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T TY T_SU06 JTU 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T TY T_SU07 JVE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T TY T_SU08 KVI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T TY T_SU09 MFI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T TY T_SU10 MMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
T TY T_SU11 MIP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T TY T_SU12 MPA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T TY T_SU13 MSA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T TY T_SU14 RMI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T TY T_SU15 SHO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T TY T_SU16 SLU 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T TY T_SU17 SYH 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T TY T_SU18 TET 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T TY T_SU19 THO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T TY T_SU20 TSU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T TY T_SU21 MHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T TY T_SU22 T_SU22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T TY T_SU23 T_SU23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T TY T_SU24 T_SU24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T TY T_SU25 T_SU25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T TY T_SU26 T_SU26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T TY T_SU27 T_SU27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14 164,0
T
T 13,7
T PP R_PP01 JAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T PP R_PP02 JNI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T PP R_PP03 JRA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T PP R_PP04 KSI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T PP R_PP05 R_PP05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T PP R_PP06 R_PP06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 41,0
T
T 3,4
T OJ T_OJ HVT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T SP T_SP xxx 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0





R ja T osasto yhteensä
34 34 32 32 32 32 33 33 33 33 33 34 33,0
Henkilöstö keskimäärin = Tilikauden kalenterikuukausien lopussa palveluksessa olleen henkilökunnan 







hlö ka. a yhteensä




hlö ka. kk yhteensä
1 1 11 1 1 11 1 1 11
14 14 14 14 14 14 14 13 13 13 13 14
18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19
4 4 4 43 3 3 43 3 3 3
128 9 10 114 5 6 71 2 3


























































































T TY T_SU01 AHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T TY T_SU02 AIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T TY T_SU03 EEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T TY T_SU04 JHA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T TY T_SU05 JLI 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T TY T_SU06 JTU 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T TY T_SU07 JVE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T TY T_SU08 KVI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T TY T_SU09 MFI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T TY T_SU10 MMI 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T TY T_SU11 MIP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T TY T_SU12 MPA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T TY T_SU13 MSA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T TY T_SU14 RMI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T TY T_SU15 SHO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T TY T_SU16 SLU 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T TY T_SU17 SYH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T TY T_SU18 TET 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T TY T_SU19 THO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T TY T_SU20 TSU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T TY T_SU21 MHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T TY T_SU22 T_SU22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T TY T_SU23 T_SU23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T TY T_SU24 T_SU24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T TY T_SU25 T_SU25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T TY T_SU26 T_SU26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T TY T_SU27 T_SU27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T 14 14 14 14 13 13 13 13 11 11 11 11 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 135,0
T
T 11,3
T PP R_PP01 JAN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T PP R_PP02 JNI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T PP R_PP03 JRA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T PP R_PP04 KSI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T PP R_PP05 R_PP05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T PP R_PP06 R_PP06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48,0
T
T 4,0
T OJ T_OJ HVT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T SP T_SP xxx 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0





R ja T osasto yhteensä
33 33 32 32 30 30 28 29 29 29 29 29 30,3
Henkilöstö keskimäärin = Tilikauden kalenterikuukausien lopussa palveluksessa olleen henkilökunnan 










hlö ka. kk yhteensä
hlö ka. a yhteensä
hlö ka. kk yhteensä
1 1 11 1 1 11 1 1 11
14 14 13 13 11 11 9 9,5 10 10 10 10
19 19 18 18 16 16 14 14,5 15 15 15 15
4 4 4 44 4 4 44 4 4 4
128 9 10 114 5 6 71 2 3


























































































T TY T_SU01 AHE 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T TY T_SU02 AIS 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T TY T_SU03 EEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T TY T_SU04 JHA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T TY T_SU05 JLI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T TY T_SU06 JTU 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T TY T_SU07 JVE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T TY T_SU08 KVI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T TY T_SU09 MFI 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T TY T_SU10 MMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T TY T_SU11 MIP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T TY T_SU12 MPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T TY T_SU13 MSA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T TY T_SU14 RMI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T TY T_SU15 SHO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
T TY T_SU16 SLU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T TY T_SU17 SYH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T TY T_SU18 TET 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T TY T_SU19 THO 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T TY T_SU20 TSU 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T TY T_SU21 MHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T TY T_SU22 T_SU22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T TY T_SU23 T_SU23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T TY T_SU24 T_SU24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T TY T_SU25 T_SU25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T TY T_SU26 T_SU26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T TY T_SU27 T_SU27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T 10 10 10 10 7 7 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 111,0
T
T 9,3
T PP R_PP01 JAN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T PP R_PP02 JNI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T PP R_PP03 JRA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T PP R_PP04 KSI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T PP R_PP05 R_PP05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T PP R_PP06 R_PP06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48,0
T
T 4,0
T OJ T_OJ HVT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T SP T_SP xxx 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0





R ja T osasto yhteensä
31 32 29 31 31 31 32 33 33 32 32 32 31,0
Henkilöstö keskimäärin = Tilikauden kalenterikuukausien lopussa palveluksessa olleen henkilökunnan 
lukumäärän keskiarvo, oikaistuna osa-aikaisten henkilöiden lukumäärällä
hlö ka. kk
hlö ka. a





hlö ka. a yhteensä




hlö ka. kk yhteensä
1 1 11 1 1 1 1 11 11
10 10 7 9 9 9 10 10 10 9 9 9
15 15 12 14 14 14 15 15 15 14 14 14
4 4 4 44 4 4 4
128 9 10 114 5 6 71 2 3


























































































T TY T_SU01 AHE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T TY T_SU02 AIS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T TY T_SU03 EEK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T TY T_SU04 JHA 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T TY T_SU05 JLI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T TY T_SU06 JTU 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T TY T_SU07 JVE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T TY T_SU08 KVI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T TY T_SU09 MFI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T TY T_SU10 MMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T TY T_SU11 MIP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T TY T_SU12 MPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T TY T_SU13 MSA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T TY T_SU14 RMI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T TY T_SU15 SHO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T TY T_SU16 SLU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T TY T_SU17 SYH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T TY T_SU18 TET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T TY T_SU19 THO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T TY T_SU20 TSU 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T TY T_SU21 MHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T TY T_SU22 T_SU22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T TY T_SU23 T_SU23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T TY T_SU24 T_SU24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T TY T_SU25 T_SU25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T TY T_SU26 T_SU26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T TY T_SU27 T_SU27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 99,0
T
T 8,3
T PP R_PP01 JAN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T PP R_PP02 JNI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T PP R_PP03 JRA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T PP R_PP04 KSI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T PP R_PP05 R_PP05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T PP R_PP06 R_PP06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36,0
T
T 3,0
T OJ T_OJ HVT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T SP T_SP xxx 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0





R ja T osasto yhteensä
33 33 33 30 30 30 29 28 28 28 28 28 30,0
Henkilöstö keskimäärin = Tilikauden kalenterikuukausien lopussa palveluksessa olleen henkilökunnan 








hlö ka. kk yhteensä
hlö ka. a yhteensä
hlö ka. kk yhteensä
yht.
hlö ka. kk 1 1 11 1 1 11 1 1 11
9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8
13 13 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12
3 3 3 33 3 3 33 3 3 3
8 9 10 11 124 5 6 71 2 3


























































































T TY T_SU01 AHE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T TY T_SU02 AIS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T TY T_SU03 EEK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T TY T_SU04 JHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T TY T_SU05 JLI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T TY T_SU06 JTU 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T TY T_SU07 JVE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T TY T_SU08 KVI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T TY T_SU09 MFI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T TY T_SU10 MMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T TY T_SU11 MIP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T TY T_SU12 MPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T TY T_SU13 MSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T TY T_SU14 RMI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T TY T_SU15 SHO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T TY T_SU16 SLU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T TY T_SU17 SYH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T TY T_SU18 TET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T TY T_SU19 THO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T TY T_SU20 TSU 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T TY T_SU21 MHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T TY T_SU22 T_SU22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T TY T_SU23 T_SU23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T TY T_SU24 T_SU24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T TY T_SU25 T_SU25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T TY T_SU26 T_SU26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T TY T_SU27 T_SU27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 84,0
T
T 7,0
T PP R_PP01 JAN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T PP R_PP02 JNI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T PP R_PP03 JRA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T PP R_PP04 KSI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T PP R_PP05 R_PP05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T PP R_PP06 R_PP06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36,0
T
T 3,0
T OJ T_OJ HVT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T SP T_SP xxx 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0





R ja T osasto yhteensä










hlö ka. kk yhteensä
hlö ka. a yhteensä
hlö ka. kk yhteensä




Henkilöstö keskimäärin = Tilikauden kalenterikuukausien lopussa palveluksessa olleen henkilökunnan 
lukumäärän keskiarvo, oikaistuna osa-aikaisten henkilöiden lukumäärällä
1 1 1 11 1 1 1 1 1
12
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
3 3 3 33 3 3 33 3 3 3
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Myönnetyt rakennusluvat asunnoille, liukuva vuosisumma 
 
Lähde: Rakennus- ja asuntotuotanto, Tilastokeskus 
Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakennus- ja asuntotuotanto [verkkojulkaisu]. 
ISSN=1796-3257. marraskuu 2010, Liitekuvio 1. Myönnetyt rakennusluvat asunnoille, liukuva 




Myönnetyt rakennusluvat liike- ja toimistorakennuksille, liukuva vuosisumma 
 
Lähde: Rakennus- ja asuntotuotanto, Tilastokeskus 
Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakennus- ja asuntotuotanto [verkkojulkaisu]. 
ISSN=1796-3257. marraskuu 2010, Liitekuvio 2. Myönnetyt rakennusluvat liike- ja toimistora-





Myönnetyt rakennusluvat teollisuus- ja varastorakennuksille, liukuva vuosisumma 
 
Lähde: Rakennus- ja asuntotuotanto, Tilastokeskus 
Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakennus- ja asuntotuotanto [verkkojulkaisu]. 
ISSN=1796-3257. marraskuu 2010, Liitekuvio 3. Myönnetyt rakennusluvat teollisuus- ja varasto-
rakennuksille, liukuva vuosisumma . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.2.2011]. 
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ras/2010/11/ras_2010_11_2011-01-28_kuv_003_fi.html. 
 
 LIITE 13 
 LIITE 14 
Suunnittelu- ja konsulttialan skenaariot 2020 
 
Suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuushankkeen ensimmäisen vaiheen toteutti haastattelujen 
ja tulevaisuusverstaiden pohjalta Turun yliopiston Tulevaisuuden 
tutkimuskeskus, jonka raportissa Suunnittelu- ja konsulttialan skenaariot 2020 esitellään kah-
deksan skenaariota alan tulevaisuudesta. 
 
1. Globalisaatio vie maailmalle 
Suunnittelun markkinat ovat siellä missä ovat pääomaintensiivisen tuotannon investoinnit ja isot 
infrastruktuurihankkeet, eli suunnittelutyö lähtee teollisuuden 
mukana siirtymätalouksien kasvaville markkinoille ja halpojen työvoimakustannusten maihin 
Etelä- Amerikkaan, Aasiaan ja Venäjälle sekä aikanaan myös Afrikkaan. Suomalaiset suunnitte-
lu- ja konsulttitoimistot ovat siirtyneet teollisuuden mukana ja kansainvälistyneet nopeasti. Kii-
nan investointiaste on kasvanut 2–3 -kertaiseksi.  
Kehittymässä oleva globalisaatio 3.0 pirstaloi tuotantoa niin että jopa yksilöistä tulee tuottajia 
kuten plustaloissa, jotka tuottavat oman energiansa lisäksi myytävää energiaa maailman mark-
kinoille. 
 
2. Tuottavuusohjelmalla uuteen kasvuun 
Valtion- ja kuntahallinnon tuottavuusohjelma sekä kustannus- ja rahoituskriisi ovat johtamassa 
julkishallinnossa samantapaiseen ulkoistamiseen kuin teollisuudessa on jo tapahtunut muun 
muassa suunnittelun ulkoistamisen osalta. Julkishallinnon osaamista omaavat suunnittelu- ja 
konsulttiyritykset kasvavat nopeasti ja kansainvälistyvät. Kotimarkkinoilla julkisen sektorin osuus 
kysynnästä nousee 28 prosentista 50 prosenttiin. 
 
3. Uudet killeritoimialat tulevat 
Uudet killeritoimialat kuten ympäristö, energia ja bioraaka- aineet luovat uudentyyppisen suun-
nittelupalveluiden kysynnän. Esimerkiksi energianinvestointien tarve on noin 1000 miljardia 
dollaria vuodessa ja ympäristöteknologian markkinat 2020 noin 2000–3000 miljardia dollaria, 
kun metsäteollisuuden kokonaisarvo on nyt 300 miljardia euroa. Suunnittele ja toteuta eko-
ostoskeskus tai ekokaupunki. Metsäteollisuudesta kehittyy bioraaka-aineklusteri, joka tuottaa 
funktionaalisia materiaaleja kaikille muille aloille. Tietokoneiden ja matkapuhelimien ominai-
suuksia siirretään arkisiin esineisiin kuten pakkauksiin ja talojen rakenteisiin. 
 
4. Kaiken se joustaa 
Suunnittelu- ja konsulttialan organisaatioiden hierarkiat hajoavat joustaviksi ja oppiviksi osaa-
misverkostoiksi ja projektiorganisaatioiksi. Alan strategista tehtävää määrittää toimiminen teolli-
suuden ja muun tuotannon puskurina erilaisen vaihtelun varalta. Suhdanteiden syklit nopeutuvat 
ja syvenevät. Työympäristönä on yhä useammin sosiaalinen media ja open information plat-
form. 
 
5. Juhlat on juhlittu 
Suunnittelu- ja konsulttialan on sopeutettava toimintansa muuttuvaan liiketoimintaympäristöön ja 
siksi alan työntekijöiden määrä laskee merkittävästi vuoteen 2020 mennessä. 
 
6. Hajautettu järjestelmä 
Yritykset ovat korvautuneet portaaleilla, jossa sosiaalinen media ja Web 2.0 yhdistävät satoja 
tuhansia asiantuntijoita oppiviksi verkostoiksi ja kansainvälisiksi innovaatioyhteisöiksi. Yksilöt 
ovat sekä asiakkaita että tuottajia. 
 
7. Vallankumous 
Suunnittelu- ja konsulttiala siirtyy tulevaisuudessa nykyisten asiakkaiden markkinoille tarjoamal-
la kokonaisuuden hallintaa ja kilpailuttamalla teollisuutta ja muita toimijoita. 
 
8. Ympäri käydään, yhteen tullaan 
Suunnittelu- ja konsulttiala sulautuu nykyisiin asiakkaisiin. Liiketoimintaympäristöä viime vuosina 
hallinnut ulkoistamisen trendi päättyy ja muuttuu ”sisäistämiseksi.” Ala tekee nykyisten asiak-
kaidensa kanssa yhteisiä tuotteita yhteisille asiakkaille, mikä edellyttää entistä tiiviimpää ja pit-
käjänteisempää yhteistyötä ja yhteen sulautumista.  
 
 
